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4 2 8 (Síemeníaríeijre* $$. b* S3orjteííungem §• 90*91* 
3 e i # e n , ober n>ol)T (jar felřfl: fiír ein bfopeS 3ei#en t>on einer 
aSorfleííuns l>aíten. Safyer fyeijjt cé benn aucf) 5. 93. in 33 t ltau* 
m e č praft. 2o^. (3tc 2íufí. Seipfc. 1819. §. 148.): „©oídje Se* 
grife, bie roir un$ nid)t cigentltc^ x>orfleííen, fonbern nur burd) 
SBorte faffen řonnen, íjetgen ftmttJolifdje 25e0riffc." SKeineč @r* 
učtená benřen nrir un$ audí) bet fymíoíifcfycn Segriffen nid)t Mcge 
SBorte, fonbmt gen>ifie, bur# biefe SBortc brjeidjneíe aSorflcUungen; 
ob^íeicíi id) gar ntd>t tu Síbrebe fleffe, bag biefe aSorjlettungen ju* 
wi ten fel)r manflclftafí fepn mogen. 
S r t t ť e r 2í&f<&nttť* 
SScrfd)iebcnfyetten u n t e r bett SSorf lc í íungei t nad) 
ífyrem §Serí )á í tntf fe u u t e r e t u a n b e r . 
§• 9 1 . 
Q& gtbt nič)t jroet einanber s o l í U 5tetď)c 2?orflctluitgcn. 
2íef)nlid)e S3or(leílunscrr. 
1) 25ie erfte $rage, bte fccř) imé barbtctet, wemt tór 
auf bic 33erfd)tebení)etten meríen, tteídje in bem 33crf)áítmfíc 
Dort 33orftellungen unteretnanbcr ©tatt ftuben, tft btefc, 06 
bai $$exf)httní$/ bartn cm *paar SSorfMungen gegeu ctnanber 
fte^ctt, je baé 23erí)áítnt# etner fcólítgcn ©letd)í)ett feijn fómtc; 
b. !)• ob cé jwei b u r d j a u é gíetcfye *3Sor(íclíungen gebe? 
2)iefc 3 * a 9 e # rttm metneé dřradjtené gu ttcrneíuen, n>cttrt 
anberé toíx untcr S3or|íelíungen ntdjt fubjcctfoe (gebadjtc), 
fonbern 33orftelfungeu an: jíd) fcerftefjen* 33on fubjectfoen 23or* 
ftettungen námííd) faun man alíerbtngé 6eí)auptert, ba# e$ ber* 
felben mefyre, \a tt>oř)í unenbítd) tneíe gtbt, n>cídt)c ctnanber 
0Ícidj jtnb* 2)cnn foíd)c SSorfíeííuugcn ncmtt man ctnanber 
<jfcfd), wenn jíe nur etne nnb btefefbc SBorftcáung an fíd) ju 
ifřcm^Stofc íjaben; fte mógen ubrtgcnS ťn mand)cr anberett 
^tujtd)?, j . S3* fa Jptn(fdf)t auf tfyrc áčíaríjctt, 2)attcť nnb řeí* 
^afřtgfctt, ober attd) nuv fa Jpínfící>t auf jencé benfeube SBefcn, 
fa beflen Settmčtfetm fte fíd) beftnben, nod) fo tttei: Untcr* 
fžjebciteg Ijaben, 2Ccnn aber bte 3ícbe t>ou objectfoen SSor* 
flelíuugen fe^n folí: fo baud)t cé mír ungéreímt, jwct ober 
mel)re ctnanber gíetcfye aniuneíjmen* Qmn tocií an foídjcn 
<lkmmtatU§ve. 33. &• SSorfíeííungen* §. 9** 429 
nid)t$ ali bte 93orjíeKuug fefojí 6etracf)íet n>frb: fo íáf t fícf) 
audE) fetneércegé fageu, bag ffe etnanber gtetd) fínb, afé wemt 
bte fámmtítcfyen, au tfynen 6emerí6aren (čtgenfcfyaften (tfyre 
SScjlanbt^etíe, bereu 3ufammenfe$ungěart u* f* n>.) btefeíben 
fínb* SBemt aber btefeé tji: fo faun man fíe c6en beftyaíb 
utdjt tton etnanber unterfcfyetben, unb barum aná) utd)t fůr 
mefyre an ber 3<*l)l erfíareu. 
2 ) ©tbt eé íttjn>ífcí)cn aucf) utd)t jtoeí ober me!)re em* 
anber g a n j g í e í d ) e aSorftelíuugen: fo gibt eS bod) gar 
ntandje SSorftelíungen, roeícfye fo tríeíe gemeínfdjaftítdje 93e* 
fd)affení)etteu fyaben, ba^ eé fefjr íetdjt tft, fíe ntttetnanber j u 
*)ertt>ed)felu, b* í). fůr etne unb btefeíbe ju fyaltetn 2 )a 
man nun 5Dtnge, toeícfye fo &teíe gemetnfcfyaftítdje S3efdjaffen* > 
ř)eíten í)aben, bag fíe íetd)t ju ttewedrfeín fínb, ářynl íd) ju .j 
uennen pflegt: fo eríaube id) mtr, foícfye aSorfteííungen gíetd)* 
falíé á f ) u l t d ) e S S o r f t e í l u n g e n ju uennen. din 23etfpíeí 
fyaben n>tr an ben SSorjMungett wofylljabenb unb t>erm&gítd); 
érfyre unb Slnfeíjen u* *>• a* 
i . 2ínmerF, SBemt einige SosiFer řaé Safepn mefjťer, einanber 
ganj gíeicfyer Sorftellungen befyaupten: fo gefcí)ieí)t biefí nur, roeil 
fíe a) entroeber unter bem 2Borte SSorfieffung ni#t eine gjor* 
fteflung an fíd), fonbern eine fufcjectroe (geftabte ober gebadjte) 
25orjMung verftefyen; ober b) bie ajorfleífung nid)t son ií)rem 
3ei^en ober SUtébrutfe in ber ©prádle gef)6rig untcrfd^eiben; 
ober enblicfy c) gíeidje 23orftelfungen nennen, bie mir řlojj flleid)* 
geltenb (f. §. 96.) beifjen. 28ie fyauftg ber erjle %aU fey, erfoeffet 
au$ ber (Srřlarung, bie uně bie meijten íogifer »on bem Segriffe 
einer SSorflettuncj gefcem Senn, wie id) fcfyon §. 53. erinnerte, 
fo roerben ja fajt in atten Sefirbú^ern ber So îP tíe 2Jorfteffungeit 
nur atí gewiffe Srfdjeinungen trn @emůtt)e etneé benřenben SBefenS 
tefdŘťieřen; roo e$ bann ganj foígeredjt roiire, gu řeftaupten, bag 
ti au$ fltei^e JBorftelIunaw «i*t; fo jwar, baf »ir im ©runbe 
uodft eljer bie/enigen Sogiřer einer Solgercibrigřeit řefc^ulbiseit 
burften, bie bieg gelatignet; benn biefen !ann man wnperfen, 
baf jíe toon bem in ifjrer Srříárung an^enommenen Segriffe einer 
5Bor(leauna atlmat)íig abgeflan^en, unb in ber gotge ben Segriff 
einer 3Sorfletruncj an fld) an beffen ©tetíe flefe^t í)attem Dač 
akr au$ ber jweite unb brttte Sátí juweiten ©tatt gefunbett 
tjabe, erfeften wir mi fo mancfjen Seifpieíen, wel(^e fietptffe íogíFer 
430 (číementarletjre, S3. b. SSorfMungem §• 91. 
»on SBeariffen, bie einanber flíekf) feyn foííen, ge^eben. ©o í>etgt 
e$ inčaemein, ba§ 3 » f i n i t u m unb bie D e f i n i t i o n , 5. S8. 
„ein Srciecf" unb „ein mit brei aeraben Sinien be$ren$tcr JRaum" 
waren gletdje 35orftetfun$en; ba biefeš bod) nur čine unb biefélbe 
2$orjlellung, mit »erfd)iebenen SSorten auésebrúcft, ifh @ben fo 
fyeijít e$ juroeiíen, baf? bie 25cgriffe: ein gíei^feittseé unb ein 
gíeic&roinjHiaeS Sreietf, unb anbere af>nlid>e einanber gíeid) tvářen; 
ba bod) biefe Scgriffe in ber £t)«t eineč feíjr tferfdjiebenen 3n« 
tyatteS unb mtr »on gleicfyem Umfange, b. T). nur Qletcfygeltenb 
(§. 960 fínb. 
X S ínmerř . Set biefcr ©eíe^entjeit ma$ e$ máit ant unrecfyten Orte 
feyn, &nfánger »or ber a3erroed)élung ju roarnen, bie wir un$ 
f)áufí{j mit ben SBorten gXeid^r unb e i n e r l e i eríauben. Gnner* 
l e i f ) e i t (ober S b ^ n t i t a t j ijl meinerJMcfyt nad) ber 33egrijF, 
ber in unferm Serouj?tfeyn entjlebet, wenn roir benfelben (Segen* 
flanb mefyrmal betracfyten,, unb bie 23emerřung, bafli cé berfelbe 
@e<jenfl:anb fe*j, t)ina.ufommt. @ í e i d ) b c i t ober @Ie id )ar t ig* 
f c i t bage&en ift ber Segrijf, ber entjleftet, roenn roir ber ©egen* 
ftánbe meftre betradjten, unb babci ftnben, ba|? fte benfelben ob* 
jcctben aSor(letfun|en unterftefien. S3e<jreif{id)er SBeife Fann biefeS 
immer nuř »on einigen, nidjt abn ven a l í e n 2}orjMíunaen ge* 
meint feyn. Denn wenn jebe SSorfíettung, bie wir uné'oon bcm 
cinen (Segenftanbe btlben, aud) auf ben anberen pajjte: fo roitrben 
wir eben bejfyalb gar nic^t e r ř e n n e n , bafj wir jwei @egen« 
ftanfce faUn. Unb wemt e$ gar nid)t moglid) wiire, eine 98or* 
fleffung anjugeben, weldje nur auf ben einen, unb nid)t auf beu 
anbern ©egeujtanb pajít: fo ware e$ eben barum nid)t einmat 
wafir, bafí berlině ©egenflanb ein anberer fey, alč ber anbere; 
benn biefer ©afc felbjt faft ja ben einen ©egenftanb unter ciner 
SBorfleffuttg *auf, unter welc^er ber anbere nicfyt jleíjet, Sltle 
@teid)f)eit i(l alfo nur eine t í j e i l w e i f e ; unb wenn wir swei 
Dber meijre Oegeuftanbe fur g l e i á) (ober 31e i $ a r t i 9) erFlaren, 
foittiiffen tmr, menn wir $enau reben toolíen, immer bie 9?ůcfftd)t 
angekn, in beť wir ffe alei* fínben; b. t). bie gjorjtetíuita, ber 
» ir fte atíe unteríletleiTr beseic^nen. Der <5 iner l e i í ) e i t fltfyet 
tle bfofe SKe^rí^eit ber @leid)f)eit aber bie lírtijteid)t)eit, 
Me mart oft aud^ aSerfd^iebení je i t nennt, entfleflen; oft aber 
tte^men wir baí SSort aSerfdř)iebcn^ett in einer fo roeiten 
Sebeututtg, bag wir barunter baé bloge @e|cntl)eií ber činerlew 
fteiti alfo bie Mofe SWefcrírtlt ber ©egenflatibe, ofine eine tlnaleid&* 
fiút unteť tenfelb^n ^orťtuífřfeert ju woffen, ^rfleljen. 2Str erlauben 
(£fem<mfatle$re. 03, {>• Q3orfMíungetn §. 9*« 431 
ung fcir^r um fo unbebenřlidjer, n>etF fr im ©runbe bod) je jrori 
(roenigftené roirřlid)e) ©inge tn irgenb einer í)tnjí^t aiid^ eine 
Ungleid^eit fjaben, unb alfo minbejtenč in biefer SSejielumg t>er« 
fcfyieben fieifjen řonnen.— 2Benn man »on ©egenjtanben fprid)fr 
benen ein rmrnicfyeé Dafe^n sufommt, )• 23, volt ©ubftansen, unb 
jroar t>on enbítdjen: fo ift nod) ju merFen, bag berfelbe ®egen< 
ftanb (biefeíbe einfadje ©ubjtanj ober berfelbe Snbegriff mebrer) 
SU t>erfcfyiebenen 3eiten wrfcfyiebene, ntd)t nur aujjere, fonbertt 
feíbft innere S3efd)affenl)eiten anneftnen Fonne, unb eřcn beftyalft 
aucfy nid)t fortwafirenb einer unb berfelben SSorfletřung unterjleíje, 
it)o man bernt abermalč ju fagen pflegt, ber (Segenftanb fet) ficf) 
fett>fl ungleiefy geroorben; rid)tiser aber fpracfte, er f)abe jtefy 
g e a n b e r t . — Uebrigené ift baéjenige, roorauf man ben Segriff 
ber ©neríeitjeit be$iel)et, mtí)t nur bet meíjren, fonbern aud) bet 
bemfelben ©egenftanbe unter toerfcfyiebenen Umjtanben verfcfyieben. « 
Set ©eflenftánben, bie au$ £f)eilen jufammengefefct fínb, wrlanflt 
ntan jur ©inerleifjeit mand)mal nur, ba|? bie meiften ober boefy 
roicfytigftett biefer £f)eiíe biefelben geblieben fínb. ©o fage tety, 
i. 23. „bie Ufir, bie iefy fyier fefye, ift biefeíbe, bie ntir t>or einigen 
Safyren entroenbet roorben ift'7— wenn id) nur fagen roiíí, baf? 
bie meilten unb n>id)tig|len Xfjeiíe an if>r biefeíbettjnb^ obgleicfy 
einige, $. 33. ba$ tlfyrglaé ober ein $aar 3íaberd)en baran neu 
fegn Fonnen: 3un>eiíen, n>te bet bem ©d)iffe be$ SíjefeuS (weídjeé 
bie Sílbenienfer imnter rcieber juridjten íiejjen) \>erfle^t ntan unter 
ber Sbentitat eineé ©egenftanbeS A mtt einem (ber ©ubftanj naáj 
wirřlicfy ganj anberen) B nur fo mel, bag biefer au$ jenem burd) 
eine aud) nod) fo lange SReifye unmerFíidjer ober unnňd)tiger 2lb* 
anberungen (beren Fetne fo grof? roar, um nacfy ber vorbin ange* 
flebenen SSebeutung ben ©egenjtanb »on bem, b a | c r junad^jl war, 
wrfd)ieben ju nennen) entjlanben ift. 33ei Dingen^ an benen i>tr 
O r t baé SSidjtigfte ift, bejiefyt man bie Sinerteiíjeit oft nur auf 
biefen Ort attein. ©o fagen wir s. 33., „baé SBaffer, uber baé \ 
n>tr je^t fefcen, ift eben baifelbe, iiber Ui wir Wott tjeutc vor * 
SKtttaa fe^tett/'— wenn n>ir nur anjeigen woíen, U$ eé eitt 
SBaffer f e^ ba« in bemfelben l&tttt fíieget Set orjjanifcfien SBefen 
(Wanjen unb íljieren) wotíen mir burd) bie Seftauptung, „baS* 
jénige^ waí wtr jegt rcabrnefyrnen, fê > einertet mit jenem# baé wir 
bet einer anbern ©elegenfjett »at)rgenommen ftatten/' ni^t í 
Sínbereé fagen, alá jeneá fe^ «ué biefem bur^ xcaě tmmer fůr 
ehte SRetye vermitteínber Urfadjen, nurnic^t burd) eine tžírt »ott 
3eugttnfl aber ^ortpflaniung entftanbem 3 n biefer Sebeutunj 
fa^en wir, l>ag bie ©d)e, \n beren ©djatten wirlífceit, biefelře 
" fey, bie t>or t)itnbert Safiren auS eincr (ridjeí řeimte; wenn nrir 
nur meincn, baj? biefe ©cfye, fo t>erfd)ieben aucfy ifjre šBeftanbtbeiíe 
son jenem učiňte finb, bod) auč ihm entftanben, unb jroar nidjt 
burd) ben SfSeg einer neuen gortpflansung entjtanben fey, 
3 . S ínmerř . SEemt mele Sogiřer bie a f i n i t y e n asorfteffungeit 6ío£ 
aíé fold ê erfíaren, bie einige SRerřmale mtteinanber gemetn fyafcen: 
fo baud)í mtr bieč meljr.em t>erfeMter Síuébrucř in ber Grrftiirung, 
att eine afefřd̂ ttiĉ e Slbroeidjuna in bcm SBegrtffe feíbjí. Dentt 
nati) biefer SrHaruitfl roaren, nue aucí) fdjon £ r . tyrof. S r t i g 
| (§, 37. 2ínm. 2.) fcemerřte, a l t e 9?orjtetfonflenjinanbcr afinity 
, ju nennen; inbem bod) atfe einige 9)?erfmate mtteinanber $emeiit 
íjaíién, j , 25, baj? fíe $orjMungen ftnb u. b^í. — 38emt man 
bagegerf, nwe id) e$ ořen *orfd)íug, witer tor aeftníidjfeit nur eine 
ftrtdje itefcereinfttmmuns $wifd)en íen SSefdjajfenljeittn $roeier ober 
mebrer ÍBorjWíungen serftebet, bet roelcfyer bie @efal)r einer 93er* 
wedjSlung berfel&en eintrttt: fo gejtefte id) jroar, baj? e$ ofť &iem* 
lid) fdjwanřenb feyn nrirb, ob em $aar aSorftetTunsen ben 9?ameit 
ábníidjer perbienen ober nid)t: biej? ©djroaitfenbe aber tie$t nid)t 
in bem SSegriffe, fonbern in í>er 9?atur V r <5aá)t; unb ber 23c* 
$riff einer fo!d)en 2íeí)ntid)feit rcirb barum vmmer nod) etn niift* 
lidfyer SSegriff řleiben; weit n>ir un$ fetner bebienen fonuen, um 
uřerall/ n>o bie ©efaftr einer aSerrcedjéluns jwifd)en t>erfd)iebenen 
SSearijfen eintritt, sur SSerboppíuitg ber ííufmerřfamfeit aufou* 
forbern* llebri§ené jlimmt mit ber ge^ebenen Srffarung fe^r naí)e 
ufcerein bie Srříarung SBol fS (Ontol. §. i s s . ) : Slmilia sum, 
in quibus ea eadem šunt, per quae a se invicem discerni de-
bebant. ^ 
t. 2fnmerF^©t> fefer bie S3ebeutun$, \n ber i $ fraí SBort á(>níic3& 
cřen genommen, mit bem geměinen @pracř)ge6rau<fye be(feí6en 
ňřemnjlimmt; fo ware fíe boefy fjit beít ©ťbrauc^ be« SKatí)em<t* 
* tiferé su f$n>anřenb> Stefer alfo bebtent (t^ be$ 2íuébrucře3 
i 4t) i t l i (^ nur tn bem gaffe> wenn rin ^aar ®fá^nflanbe afle bie» 
• jenjen i ^ n e r e n Sef^affentjeiten, weídje burd) re i t t* 8 5 t í r i f f e 
aufáefařt werben řonnen, ^emeinfd^ftfíťí) í)aben; ber^ejlaU, bafl 
alfo jeber reine SegrifF^ ber auf ben einen, «uc^ «uf ben wnbertt 
©eflenffanb n% fofern in biefent SSe^riffe nur tnnere SSefcfjaffen* 
tjeiten erwabnt fínb, ®o nennt man )• 18. in ber ©eometrie jweí 
Jtreife einanber afjntiá), weil atfe inneren unb burá) S?earíffe bar* 
fteUĎaren 8efdj|affe»6eite»# wie an btm eineu, au<í) an bew anberit 
ti* 
<£íemenfarte§re. 83. b. 93or(tetítmgem §* 9 1 ^ 2 . 433 
<ícf) ftabem 5Benn ta bem etnen jtreife,' i» 3 . ber ©urdjffleffer rju 
feinem Umfange jtd) role 1 : .8/ u . >. fceríjalt: fo wrft&U fí# 
ftud) In bem anberen flreife ber Durd)mefíer ju feinem Umfange 
rotě 1 ; 3, u . . . u. f» w. @é leuefytet ein, baf* ©inge »on einer 
foldjen 2írt, bie námlicí) affe inneren unb burefy SSegriffe barftettkren 
SSefífyaffenfjeiten gemeitt fyaben, ft$ fyocfyjíenS buref) ííjre SScrt)ált* 
.niffe $u genuffen anberen ©egenííanben, ober buráj (Stgenfdjaften, 
bie nur burel) etrte gemifefyte (etne Sínfcfyauung entbattčnbe) 93or# 
ftelíuna aufgefagt roerben řortnen, unterfd)eíben íajfem ©o řamt 
man etne 3Serf$iebent)čtt jroifdjen einem ymt *>on Stretfen erfl 
bann řemerBen, u>enn man auf bie aSerbáítnijfe a^tet, n>etcž)e fře 
iu Qefoifien, t>ón ibnen felbfb t>erfd)iebentn Dingen fiaten; j . 23* 
bafr ber SRittelpunft be$ einen ín bem Umřrelfe be$ anberen liegt; 
ober bag ber £aíbmefler &e$ einen bie Sánfle etneé ©^ufje^ 
jener be$ anberen bie eineS 3oHe* tjat u. bgU 
§• 92* 
*8erl)ál tnlf fe unter ben S o r j t e l l u n a e n In Inrtftd&t it)re$ 
l ) 9íaá)bem bie ftrage, ob eS jnrn toolítg gíetcfye 33or> 
ftetíungen gebe, tterneinenb beantroortet Ijl; erfyebt jíd) bie 
jweite, ob eé nid)t wenígítené SBoríMungen, bie etrtanber nut 
in g e n u f f e r 3íítcřfict)t gíeid) fútb, gebc? DaS 9íácf)fie, 
worauf man f)ter fcerfallen fimtte, ifl bie Díůcfjtc^t auf bett 
3 ti § alt 3d) frage aífo: fann eé jroeí ober nteljťe S3or* 
ftelímtgen geben, voeídje einanber in Jpínjícfjt .tyreé SnfyaíteS 
gíeidjen? SOBenn biefe SSorflelímtgen einfad) fevm folten: fo 
ifl offenbar, bag ífynen fcin gleidjer Sňíjaít beigeíegt werbett 
fónue* Qtnn beí eíufacfyen SBorfíettungen Í(l ba$, waé ifyr. 
Sníjaít vo&re, eut unb baffeíbe mit ifynen felbft* ©ageit 
alfo, bag ffe tton gteíd)em Sn^alte fínb, ^iefe fagen, bag 
fie feíbjl ^ólttg gíeid) fínb» Sjl aber bie Díebe wn $1* 
fammengefe^ten SBórjtelíungen; unb ttcrftefyet ntan unter bem 
3ní)alte berfelben ben btogen Snbegríff (bie ©umme) aílet 
Cgleid)t)íeí ob náíjeren ober entfernteren) Zty\Uf ani betten 
fie jufammengefe^t ftnb, of>ne auf bie Sírt, n>ie bíefe SCfycííe 
\jerbunben fínb, ju ad)ten: fo, fyaben toit fd)on §, 66* é r * * 
innert, bag- jweí ober mefyre 95orfleí(ungen biefelben S3c^ 
(lanbt^eiíe í)abetv unb bocf) buref) bie SIrt, n>ie biefe 58e^ 
tfMfTenWafttUfcre tc. I, » ^ 2 8 
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fianbtfyeííe mítemanber fcerbmtbcn fínb, fíd) unterfcfyeíben fSmtem 
©ov fínb, uitt l)íer cín neucé ©eíftríeí ju ítefern, bíe jweí SSoxv 
ftellungcnt ,̂b'aé ©ttrf en bcé nídjtSíebenč" (b*f)* ba$ (gdjroeígcn* 
bůrfen),'mtb: „ba$ 9ííd)tbňrfen beé DíebenS" (b* ^ baS 
©ctj^ctgenfolíeit), fefyr wefenttíd) ttcrfdjíebcu, ob ffe gleíd) offen* 
bat biefrf6ert *S3eftanbtí)cííc fyahm. 3d) eríaube mír alfo, foídje 
SSorpeííungen fd)íed)ttt>eg S S o r j l e ť í u u g a n Don g r e í d j e m 
3 ní) a l t e ju neunen* SBBemt aber neb|t ben 93eflanbtí)eííciv 
ani weldjen cíne SSorfMung jufammengefefct voerben foli, 
aná) nod) bte Sírt tíjrer SSerbínbung angegeben umrbe: fo 
w.áre offenbar fd)on bte ganje Sorjíelímtg bejtímmh 3Daraité 
foígt bemt, bag e$ nic jrceí objecttoe 2Sorftcíluugcrt gcbc, bte 
bet bcn!námííd)en SepanbtVtíeu and) nod) bte uárolídje SBer* 
bíubuugéart nuíer iDenfeíbcn "fyabem 2Sorftclíungen, bte aad) 
íttd)t etrien cínjígcn S3cftaubtí)eíl gemcíufdjaftííd) fyabcn, fónntc 
man S S o r f í e l í n n g e u ^ o n g a n j s e r fd) t e b e n cm 3 \ u 
í)£Ít£. nejttnctn 
iy <&ttib bet geroíjfen 33orfíetlwtgen md)t alte, fo fómtctt 
bod) mefyrc £í)eííe tljrcé Snfjaíteé gemcínfdjaftííd), unb tu bícfcm 
gtolíé and) ítberbíeg nod) auf etne gíeídje SEGctfc tterřnůpft fepn* 
©o fyabm & S3* bíe S5cgríffe: gfeíríjfeíttgcé gůnfecř unb gleíd)*. 
ttmtřlígeč ©edjéecř, ben SSegríff SSícíccP, ber tu ben S3egrtfcn: 
gňnfecf unb ©ed)óecř, afó žBcftanbtfyeíí fcorfommt; unb úber* 
btcf? nod) ben S5egríf ber @íetd)í)eít, ber tu ben žBegríjfen 
gleíd)feítíg nnb gíeídjttrinícííg afó 33efianbtf)eíl erfdjeínt, miU 
eínanber gentetm © a tě fůr manefye 3wecře Don 30Bíd)tígřeít 
fctjn faun, ju bemerřen, ba# gegebene S3orjMungen foídje gc* 
metnfd^aftíídje žBejíanbtíjeífe nnb SScrbíubnngen fyabcn: fo fcer* 
ío()ttt eé fíd) ber 9ftítfye, cín eígened 9Qorí bafňr ju beftímmem 
3d) ttííí aífo SBorflellungen, bíe dnen ober ctlídje #í)eííe 
míteínaubcr gemetn í)abcn, befonberé xotnn bíefc £l)etíe and) 
1 nod) auf cíne gíeíd)e SDBeífe tu ítyxen tterřnňpft fínb, Der* 
i w au bte SSorjíelínngen nennem 3d) werbeferner fa&eu, bafl 
bíe asewanbtfdjaft- jnrífdjen jweí 58orftelíungen nvx fo gc* 
u a u e r fe$, je gró^er bíe 3ínjaf)l ber íEfyetíe í(l, bíe fíe gc* 
ntein l)abcn, ober je mefyre bíefcr íl^eííc in beíben ásorflellmtgcn » 
fud)%ín berfeíben Orbnmtg aufeínanber foígem 93ci gcfl^ 
fe^ung bíefer Sebeutung wáre eín wídjtíger Unterfd)íeb jn)ífd)en 
Dern)anbte t t unb ář^nlic^en SBorflellungen (§• 9 1 ^ ju 
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ma(f)em £ e m t Demanbt, b, {)• trn SSejtfce génriffer^gemetn* 
fcfyaftíídjer ^ef íanbífe i íT w&rett and) 23or|tetínngen fcon ber 
g o r m : ^ u n b JJííd^t^ A , weídje bod) Sítemanb fňr áfynfídj, 
b* !)• fůr j ^ ^ l ^ l ^ ^ f £ Í ! & a r anfefyen *mrb* 33ón ber anberen 
©eíte řónnen ŽoTfteííungen eíne betradE)tfícf)c Síe^nř^feit ^a6en, 
ót)tte bod) muLefnett eínjígen gemeínfamen SSeflaubt^eíť ju be* 
j T p t T X T ^ ^ íjftt' 5 tT^^r( í e tong beS 
jíttííd) ©nten fo fcíeíe ^efyníídfyťett mít beit SSorjíeíínngen beé 
©emeímtúfcígen, beé Grljrbaren n. bgL, ba^ man bíe íefcteren 
ín ber £fyat ófterá mít ber erfíeren ttenoed)feít f)at, ob jTe 
gíeíd) fanm eínen eínjígen gemeínfcfyaftlícfyen 58eftanbtř)cíí mít 
íí)t í)aUn bňrften- 4 í ^ tit* f ^ < ^ ^ ^ | , 4 ^ / f W u 4 w * 
SínmerF. £>r» $rof. S trug (§. 37. 2ínm. V) unterfcfyeibet jroei 
Sírtett ber SSermanbtfdbaft: Síffinttitt , roerin ba$ gemeinfcfyaft* 
licfye SKerřmal in Den terglicfyenen Segriffen nur s u f S U i g ; 
Č o g n a t i o n , tf>emt e$ no t í jwenb ig angetrojfen roirb. „©o fínb 
„ein griiner Xifcf) unb ein gritneS iUeib affínc Segriffe, tvcií \n 
„ben Segrijfen: Stciř unb Sifcfy, ber Segriff gritn mtr sufaflig 
„uorfommt; I)ingegen gifcfy unb 2}oget eognate S3egrijfe, roetl itt 
„biefen SSegriffen ber Segriff $f)ier notfjmenbig twFommt*" — 
Dag bie Sefcfyaifenfjeit gríin ben (Scgenftanben ítíeib wib Sifcf) 
nur jufátíig &ufomme, roaíjrenb bie Sigenfcfyaft Xt)ier ben @egen* 
ftánben ftifcf) unb SSoget mit Sttotfjroenbigfelt beigeíegt rcirb, ifb 
• freiíicfy roafyn Sfířetn ítteib unb-Xtfcf) fínb fa auty ntd)t bie beiben 
verglicfyenen SSegriflre, fonbern biejj fínb bie 25egrtffe: grůnež jíleib 
unb griiner Sifcf); unb biefen !ommt baš* 9)?erf mat grún »otíig 
fo notfjroenbig gu, roie ben Segriffen %\\á) unb aScgel ba$ SKerř* 
mat £f)ier. Ipr* $rof» S.rug biirfte jebod) entgegnen, bag ber 
SSegriff £í)ier in ben SSorfMungen Sifcfy unb gjoget mít jenen 
ůbrtgen aSeftanbtfieilen, au$ benen jíe bejíefien, auf eine innigere 
3írt jufammení)Snge, alé e$ mit bem 33eftanbtf)eile grun in bett 
SBorjMungen: grůneé Sletbi unf griiner tifcf), ber Sátí i(l. Denn 
Sif* t(l ein St)ier, baS im SSaffer lebt, burd& ííiemen atbmet 
u. f. w.; ggcgel ein St)ier, bai5 in ber Suft fllegt u*f. w. %un^ 
fe^en bie gsorjleffungen: Seben, Sítfymen, pegen u.f» «>.> atte Un 
Segrijf í^ter- fefton »orauí; roafcrenb bie 55cr{tetíungen fflť\b 
ober lifcf) nic^t^ weniger at6 bie Sorjletíung »on etwa^ ©riinem 
Won wrauSfefcen. SBíire biefe 23emerfung gegriinbet: fo t>er* 
rietí)e.fle uné einen (ani) t>on anbern Sogifern Won toermtttheten) 
Unterf^ieb tjt ber 3trt, n>ic bie Scflanbtljeile mand)er aSorftetlungeti 
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I untereinanber felb(t íufammenbangen." 2Bir fiatten bann nSmlicfy 
nottjwenbige unb (ufattigc žBeflanfcífeeile &u unterfdjeiben; notfy 
i roenbtflle/beren Dafeyn fdjon eine golge ber ůbrigen ijt, ober bie, 
( fo&atb bic ubrigen etnmal ýefefct ftnb, notí)wenbig mitgefefct roerben 
•; mufien; unb aufálíige, bet beneu bieg nid)t ber Sátí ifh 9lun 
n>ití td) eben nidjt befyaupten, bag biefer Unteff^teb unridjtig fep, 
fonbern t# muf? blof? bemerřen, la$ti bergíeic&en Seftanbtbeile, 
\ n>ie bie fjier řefcfyriebenen notfyroenbtfien fínb, nur bet ber fefyler* 
\ í)aften, m einem rooblehtaeridjtéten SBortrage gans ju rermeiben* 
5 bejt (Sattunfl ber fiberfullten SBorftetfungen (§.69.) fiebe. 9?ur 
n>enn man eine ůberfůfíte 93orfteffunfl bilbet, b. !). SSeftanbtyeite 
verbinbet, beren ber eine fd)on bur# bie ubrigen beflimmí i ji: 
bann ift e£ roaíjr, bag man, fo lange bie ubrigen nid)t geánbert 
fínb, auty jene md)t abanbern t>úrfe. ©oícfye fiberfútfte SSor* • 
ftetíungen roarcn auty in ber £f)at bie Segriffe: 5ifcf> unb ffiogeí, 
menn bie grříarungen, bie ity *on ií)ncn eben anbeuteíe, tíjren 
Snfialt ganj genau barfteílten. Da3 tljun (íe aber nid)t; fonbern 
bie Ueberfuflung, xoútyt in ber SSerbinbung ber SWerFmale: Sbier, 
Seben, 2íít)men u. f. xo., liegt, Fommt nur in biefen Ghrflárungen, 
nicf)t in ben Segriffen felbft tor.. Denn unter allen mogíidjcn 
Segriffen, bie eben baé sorfteířen, n>a$ lat SBort 2Jogel auébruďt, 
muč eS bod) "roenigjtenS ©nen geben, ber Feine Ueberfuffung an 
$ty f>at; unb nur ein foldjer ift e$, ben roir uné att t>erbunben 
mtt "biefem SSorte, unb aW bie eigentíicfye Slufgabe unferer (Sx* 
řlarungen in jebem wiíFenfdjaftlictyen ©pradigebraudje benfen. 
§ . 9$. 
JBerbal tnt f fe u n t e r ben S o r f t e l t u n g c n in í > i n f i $ t i l jrer 
2Beite . 
yioáj fctcí merfwůrbtgere SSerfy&ítmfíe unter ben 93or* 
fteítungen tommm gum SSorfrf)eine, wenn nnr ftatt ifyreé 3n* 
i)alteé ífyrett Umfang betracf)tem SOBír fónnett akr bet ber 
SBetradjtuttg béé Umfangeá cmer SBorjleííung er(Wtd̂  nur auf 
bte TOt«^Jt^.%0í?JS^^ b í e ^e uwfttjjt; alíeut, b* ^ auf 
t^relffieíter bqrni aber aud) auf btefe ®e0enjláube Jeíbft 
feřjern 25aé divit fowoljl afó baé 3(nbere bletet merfÍDÚrbtge 
S5er̂ áítntffe ban 
©e^en nnr juerft nur auf bie SBette jweter SSorftcDftmgettt 
fo fann ti fícty fňgen, bag wir axx"Kfóeit eine gícicí)e 2Bcite 
i 
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ftnben; ober c$ 'faun fíd) fňgeit, bag bfe SOBette bet rineu 
grčgcr t|t aí$ bfe ber anbern; ober cě fann fídj &et,S08ctten, 
bte 6eíbe uneubítd) jTnb, crgc&cn, bag xvix fo ttcníg' beredftigct 
(Tub, fíe gíetdj, afé jTe mtglcíd) ju nennen. 3m erfien galíe 
fann man bte 2Sor(Muugen glctrfjttmt, trn sroetten vou un# 
gíettfyer SEBette, unb jroar bte eíne bte roetterc, umfaf* 
f e u b e r e ober aucřj a í í g e m e t r t e r e , bte anbere bte e n g e r e 
ober mtnber um fa f f e n b e nemteu; ím brttteu $alíe enbífd) 
mug *man gejteíjen, bag betbe Sorfíeííuugen- tn ífyrer SOBette » 
g a r ntd)t fcergíetd)6ar fínb. (šiti SBetfptel fcou etnem -
^Jaare gíetcfyrcetter SSorftcKungcn geben bte 23or|tcfiíimgcn: 
,7meufd)ttd)e ©cele," uub: „menfdjltdjer Cci6 ;/y bcmt obgíetd) 
bte ©egeujtánbe ber etnen SSorjtcflung gar md)t bte ©egen* 
ft&ube ber aubem fíub: fo fann bod) bte SDíenge jener uub 
btefer burd) ctne uub eben btefef6e ©roge t>orgefleHt werben; 
tu fofern tvemgftené, aíi eé jtt jebet mcnfd)ítd)en ©eele aviáj 
ctnen uub jroar nur etnen menfdjítdjen iéei6 gtfct* £ t t SSot* 
fteflung: „menfdjftdjer fttnger," bagegen tfl oíjne 3weifcl eúte 
wettere ober utnfafíenfcerc SorjMung $u nennen, aíé bte: 
„mcnfdjítdje £ a n b ; " benn ber gtnger gtfrt eé genrig mefyr 
aíi ber Jpánbc* din 33etfpťel cnblíd) tton etnem *})aare SSor* 
ftefluugen, bte fíd) tn tfyrer SOBette gar ntdjt ttergíetdjeu laffeu, I, 
Í)a6ett nrir an ben 23egrtffen: ářugel unb SÉetraebcr* (Si ídgt i 
fíd) íetd)t eradjteu, bag toix ben §• 66. befítmmten 33egrtff 
bcé U m f a n g e é etner 23or(ielíung burd) etne gewiffc @x* 
ttetterung axxáj auf ganjc S n f c c g r t f f e mefyrer SSorftelíungen 
auébefynen fóitnen, rccmt toix barunter bte énmmt atter ber* 
jentgen ©egenftánbc fcerjíeljen, bte fo befdjaffen fíub, bag fíe 
Don trgcnb etner ber tn bícfem 3n6egrtffc entfjaltencn 23or* 
jtettungen bargejtetít ífcerben* 3 n btefem ©mne *mrb bann 
$• 23* tn baé ©ebtet beé Snbegrtffeé ber fůnf aSorflelíungen: 
(Juro^áer! Síftate, Sífrífane^ Símcrifaner uiib 2íu|íraíter, cín 
jeber (Srben6erooljner ge^óren* S3ei btefer Cřrroettermtg beé 
SSegríffeá verben xoix md)t me^r bíog cíujeíue Sorflelltutgen, 
fonbern audj ganje Snbegrtffe berfcí6en A, B , O • . . Don 
ber etnen, uub M , N , O • • • wn ber anberen ©eite mt^ 
etnanber wergíetdjen, unb tn S3etrad)tung t^rer 9Bette enttoebcr 
ftnben fónnen, bâ g fíe Don etner gíetd^en, ober bag ber 
ctne Sufcegrtff Don etner g r o g e r e n , ber anbere »on ciner 
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ř l e í n e r e t t SBeite, jener ber roeitere, biefer ber e n g e r e 
fep, ober enbítcf) aucf), bag fte ín íljrer SQBeíte úberíjaupt g a r 
nicf)t ttergíeící)6ar ffnb* 
©ol l taě fo eben befprocfjene SJerljáftnig jtDtfrfjen 33or* 
jMmjgen ober audř) ganjen Snbegrtffen berfeíben burd) 3*ícf)* 
m t n g bargeiíeKt werben: fo ifl emíeucřjtenb, bag nrír gíetrf)* 
toeíte @ebtete burd) Síáume tton eíner gíeídjen @róge> em 
roettereč ©ebtet bagegen burd) emen íRaum, ber aucf) tter* 
f)&ltntgm&gfg gróger tftA ju bejeicfynen l)aben* - * 
Gntbítcf) tfl nocí) ju meríen, bag man juwetíen etoen 
JSegrijf w e í t e r afó emen anberen nenne, toenn er gar níd)t 
mefyre , fonbern nnr g r ó g e r e , b* !)• foídje ©egenjttnbe t)or^ 
ftelít, jn benen fTcř> j e p beó anbern afó £í)eťíe Derfyaltcm 
* © o fagt man, bag unter 3panb trn toetteren (Sínne ber ganjc 
< Sfrm, im engeren nnr cín Ztyil tterftanben tterbe* 
v Sínmfrř. SBenn t>ie SKenge ber ©egenjtánbe, bie jroei 95orfteIíungcn 
umfafíen; bei beiben enblicfy ijt: fo f)at e$ feine ©cfyroierigřeit, 
ba^ 9Serí)aítnig, baé biefe SSoťfMungen in 2ínfeí)ung auf ií)re 
SBeite ju einanber fyaben, voílig genau ju bejtimmen; :iamlicfy bie 
3at)íen felbjl, roelcíje bie IKengen jener ©egeuftánbe auébriiďen^ 
geFetf aucfy ba$ Serbaítníjj ber SBeiten biefer gSorjMungen am 
©o Wríjalten íícfy 5, 35. bie beiben aJorfletíungen: ,,©o()ne Sfaaf á" 
(beren e$ $n>ei) ttnb „©ityne Sfraelč'/ (beren e8 jroolf gab), in 
9íuďfícf)t ibrer SGBeite genau roie 2 : 1 2 ober roie 1 : 0 . Síuc^ 
tram bie ®?enge ber ©egenjlánbe bei ber einen 93orjMunfl im* 
enblicf), bei ber anbern aber enblid)~ ift, láfít jící) jroar baS 9Ser« 
tattniř, in roelcfyem bie SBeiten beiber w einanber jteben, nicí)t 
mefir burd) ein ^aar 3a!)ten unb senau bejlimmen; aber ti bleibt 
bocfy fein 3^eifel bariiber, roeWje v o | beiben S3or(Mun0en bie 
weitere f)ei(?en foíř, 2Benn aber (mi bočí) gerabe ber geroofyn-
' licf)|le gatt ijl),řeibe aSorfteffuitgen eine imenbliáje SDTenge »on 
GJegenflánbett umfaflen: fo biírfte man Qhuben, ti fep auf feine 
. SBeife mo^íi^ iíber baé SSer^altnifí, bač jwifdŘen i()ren 3Beiíen 
^errfc^et, je ctmt Q<mh Sejlimmteé ju fafen, Sni^if^^n flibt eí 
* boĉ , roenn iĉ  nid)t irre, aucfy í)ier einige Salře, in benen jeneá 
93er()aUní§ balb nuť un»otlfommen, b, i. nur fo, baf? man fagt 
weíc^e ^on beiben aSorfletTungen bie roeitere fep, balb auc^ mit 
veUiger ©enauigřeit řejlimmí verben řann. Db tě meíjr Dreiecfťv 
P êr meí)r S^Kogi^men flebe, i(l freiíift eine^graae, auf bit jí* 
(Eíementaríefjre, 33- t>. $>i>rffrííuwjem $v 9$* 430 
riicřjté antrcorten íagt, aíš í)aj? man beibe unenblicfyeSRengen-ntcfyt 
5U Derflíčic^en nnfíc. Síuf bíe $ra$e aber, ob ber Segriff j?rei& 
linie, ober ber Segriff £rei3fíád)e ber weiterc fep, fonnte man, 
bauc^t mir, mií 9ted)t erwtebern, bag bíe SBette beiber biefeíbe 
fep. £)enn t>a e$ ju jeber Kreiáltnie auc^ eine £ret»flad)e mb 
iímgeFeí)rí <jtbt: fo ttmrben nur, rcenn e$ ber jtretéltnien nur eine 
enbíidje 9)řenge 'gabe, ohne Sebenřen befyaupten, bag e3 ber ,Rrei& 
flacfyen eben fo mele gibt, unb bag fomit beíbe Segrife t>on einer* 
lei 3Betíe flnb. $ln biefem Serftáítniffe jwtf^en it)ren SBeiten 
aber ánbert fíd) nid)té, rcenn n>ir bie 3D?enge ber ©egenftánbe* bie 
unter beiben fteften, sermeftren, fo mi man n>ttí. 5Str ttíerben 
alfo, \>a fonft feirt anberer Umftanb sorfyanben ift ber un# auf 
eine ltn$íetd)í)eit in bem SSerháítniffe biefer íBeiten fd>Iiefcn taft, 
bereefytí̂ et f e # , fte aU »orftefíbar buref) eine vqíeid)e @roge an&u* 
ttehmen, auů) \n bem gatíe, rco jene ®engen fdbft unenbíid) ftnb. 
©ibt man mir aber bicfeé jit: fo bítrfte man mir au# atynfidjem 
©runbe and) pQeben, bag bie SSegrtffe: SJítttefynnFt einer (SÍItpfe 
unb Srennpunřt einer @8ipfe, rňcřjtdjtíid) tferer SBette n>ie i : 2 
fíd) serliaíten; bíog barum, "rcetí tě ju etnem Sřittefpunf te immer 
iwá SrcnnpunFte gibt. 3$on ben Segriffen jlreiéíinie unb jtreifc 
burdjmeffer bage$cn roerbett n>ir faejen bnrfen, bag fte in tbrer 
SBeite rotě i : co frčí) serftaíten, inbem eé p jeber jtreiéfinie itit* 
enblid) wcíeDurdjmefFer gibt u.f. n>. 3Ber biefe (řntfcfyeibungen Moj? 
aué bem ©runbe juflefren rooflte, rceíí bod) un?nbíid)e $řen<jen nidjt 
megbár ftnb, ber búrfíe auái má)t m^tn, bag ein bol)erer 23e* 
griff; $. S /Sre íeď, roeiter fe$, ató ber niebere: redjtwtnfliaf* Dreu 
eď, Denn aud) biefe betben 23egriffe umfaffen unenbíid) totefe 
©egenftánbe* 3n$n>ifcHn ift eé bod) rcafyr, bag rotr unenblidje 
SKengen alffolcfce ntd)t meflfen řomten; unb barauč eben ijl er* 
fí^tli(^„bag man t>ier unter 3Bc i te ettoaě gan) 3řnbereé alá bie 
bíoge ^íenge ber unter einer SBoťflfeuung entbaltenen (Segenítanbe 
»er(fel)e. 2Bíe td) namlid) fefton §, 66. ttnm.4. erwáíjntf, fo f>ei0ci 
2Seite etsentíic^ jebe @ri)ge, bie au$ ber 9Rengc ber einer geioíflen 
aSorfteííung unterjíetjenben ©egenfřanbe nad) etnem feícřjcn <3efrge 
abgeíeítet roírb, bag fte ber ©umnic berjenigen ©rogen gíeidjet, 
bie nad) bemfclben Qíftfte auá Un £í)eiícn, in n?etd)e jene 'SRetigí 
serlegt wirb, abgcíeitet roerben fohnem unb bet biefer (Sťfláruug 
(afien fíd) bie obigen SefHmmungen íjúifangíicfy tec^tfertigen. X̂ ic 
5D?cngen ber @e§ntjfánbe, roelcfce bie SBegriffc jtretétinie unb Jírci& 
fladje enthalten, fítik'fitr ftd) fefbfi: aííerbtugé unbeftimmbar; aífein 
U$ aSerí)áítnig, bartn Srciéíinien unb JUeiSfla^en }u etnanbet 
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fteften, madjt, baf? roir beibe Sfengen, roenn fíe tergli^en roerben 
folíen, n j w ^ i ^ I c i ^ f£^£n burfen, roeil $ur 3ínnaí)me eincr Un* 
flleid)t)eit fein @run5"»oríanben i(h 9Jef)men roir aífo bie SBeite 
be$ einen biefer SBegriffe aur Ěintjeit an, fp bůrfcn ipir au# bie 
1 SBeite beč anbern s s í fefcen, Wetjmen n>ir ferner bie SBeite beé 
( SBegriffeS: „SRittelpunft einer SKipfe," aB @iní)fit an: fp bůrfen 
! tDir bie SBeite beé 53eflriffeé: „Srennpunřt einer Slřipfe," s s a 
j frfcen; roeil bie SWenge ber ©egenflanbe^ bie uníer bem lefcteren 
ftefoen, ft# in &n>ei £J)eiTe aeríegen fójjt, beren ein jeber ber 9Ren$e 
ber (Segenftatibe beč erfteren Segriflfeé fllei* ijt u. f. w, 3(1 biefeí 
* ricfytig: fo wiberlegt e$ bie SeQauptuni A a n t i (2, §• 13.) unb 
* ] J t t e f w e t t e r í (2B. 3Í. b. 8. I. S&I. ©• 1*4.), ^Da# ft# Se-
| *8riffc nur bann in 9?u<Jíícf)t i()re$ Umfanae* miteinanber <per# 
í //fileidjen lafíen, n>enn jíe einanber untergeorbnet fínb; rceil man 
„aujjerbem ni<$t urtffcn Mnne, roeícfyer w n ifynen mebr @e$en« 
„ftanbe umfajít." 3 $ glaube fp eben gejeigt $u fjaben, bag man 
bieg mandjmal bocf) n>iffen íonne; unb ixoav 'nicftt Moř bei 33e« 
griffen, bie eine nuť enblid&e SWenge ton ©egenftanben umfaffen, 
fonbevn fdíft tei S3eflrifF̂ n>. bie uwnblity tfrlc (Segeuffánbe fcaten, 
§. 94** 
<8erf)altníffc unter ben Borftelíunflen fitnfid&Hid) U)**T 
# GřegenjUnbe, 
l ) ÍRid)ttn rok unfer Síugenmerf 6íog auf t>íe ©egen* 
jt&nbe felbjl, auf bie ftcí) gen>tflfe aSorftelíungett bejíe^en: fo 
jeígt ftd) entweber, bag jíe gettrifíe gememfcfyaftíícfye ©egen* 
ft&rtbe fyaUn, ober eé jtnbet baá ©egent|eíf ©taft IBeíbe 
grtKe jínb tnerfroňrbíg genug, um ánz eígeriê SBejetcfynung ju 
ftterbíenen, 3cf) nenne aífo S3orftelíungen, bie írgenb eínen 
| ober etfícf}? ©egenftánbe miteinanber gemein fyafcen, ttertrág* 
>lid) ober einflimmíg ober eínfjeíltg; folefye bagegen, bie 
řaucf) níá)t tixttn einjigen ^mm\avxm ©egenptanb (jaben, un# 
ttertrágíicf) ober m í g ^ í í í g , ^o fínb bie S5or(lelíungen: 
„dtroaš Díot^eé'' unb „(řtwač SBofiírtec^enbeá,77 vertrSgíící); 
benn řeíbe fiettett gewífTc gemeíufcíjaftíicíie ©egenflánbe, s» ®« 
bie 3Íofe, »or* 2)agegcu bie SSorfleKungeu: „ářórper" unb 
effihW (Tnb unDertráglíd); benn fein ©cgenflanb, tt)eíd)er 
ber ctnen berfeí6ett uuterptê t, unterfíeíjt aucí) ber anbern^ 
3un?eiíen trítt fogar baé merftoňrbigc SBer^Ituig city bag unter 
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eíner gegebenen 9)?enge Don S3orfíeííungen A, B, C, D . . . 
nur eíne bejltmmte Slnjaljl berfeíben, j , 93. je n ttertrágíid) 
ftnb* ©o gí6t cá unter ben tríer SBorfteííungen: UBurjeín 
ber ©íeídjung ( x - ~ a) (x — b ) ( x ~ - c ) : = : o , 2B. b. ®. 
( X _ a ) ( x — b ) ( x — d ) = o, 2B. b. ©. (x—a) (x—c) 
( x — d ) = o, 2B. b. ©• (x — b ) (x — c ) (x — d) = o, 
nur ímmer je jrcei/ toeícfye ffd) miteínanber fcertragen. 
2) ©olíen bíe mefyren 9Sor|teHwtgen A, B, C, D . • . 
ftt bem 5Berfyáítnífíe ber SBertr&glidjfeit untereinanber jteíjen: 
fo mňjfen and) bie w e n í g e r e n A, B , . . beren Snbegrtjf 
nur tmxt 5£l)etl beá erjteren Snbegríflfeá íulbet, in bem 38er# 
fjáftníffe ber $ertrágííd)feít fléten. Denn rcáre bteg nidjt, 
b. !)• g&be eé řeínen ©egenjtanb, ber Don ben A, B . . . ge* 
meínfcfyaftííd) ttorgejteitt tmrb: fo fóunte ti nm fo wemger 
eínen ©egenjtaub geben, weícfyer tton alíen A, B, C, D . . . 
gemeínfcfyaftííd) fcorgefteKt itrírb* Umgeíeljrt fónnen, weuu 
and) bie wenígeren SorpeHungen A, B • . miteínanber Der* 
tr&gííd) ffnb, bod) bie mefyren A, B, C, D , „ . bie ym 
er(tereu aKe (n ffd) fafieu, ín Um Skrfyáítmffe ber Unttertrág* 
íidjkit ftcfjen. Senu weun and) bie S3or|Mungen A, B • • 
eínen gemeínfcf)aftficf)en ©egenftanb fyaUn, mufí cr bod) mcíjt 
and) ben ňbrigen C, D «*. gemein feptu * 
3) SBemt Q\n tyaax S3efc^ajfen^eité»or(lelfungen a utfb b 
ftcf> miteínanber fcertragen: fo ttertragen ffd} and) bie čon* 
creta A unb B (§. 60.) miteínanber; aííein ttidjt umgefefyrt 
íann man fcíofí baraué/ ba$ {ícf) ein *paar (Soncreta A unb 
B miteínanber ttertragen, fcfyon fdjltegen, t>a$ (fcfj aud) iíjre 
2í6|tracta a unb b fcertragem £)emt fíub a unb b eínjtimmig: 
fo mn$ eg irgenb ánc S3cfct>affcní)ett x gebett, bíe fott>of)l a 
aíá b tjt 25ann aber ífi ein ©egeujtanb, ber bíe 33efd)ajfcu* 
fyeít x fiat, fon?cf)I ein A aíš eut B ; unb mit̂ in ffnb and) 
A unb B eínjtimmig. 93íog baraué aber, bafl A unb B 
eínjlímmen, foígt nidjt, bag a unb b einftimmem 25etm ob* 
gteíd) ber ©egenftaub/ ber forcofjí A afé B ift/ beibe 53e* 
fdjajfenfyetten a unb b ín ííd) fcercímgcu m\x$; fo foígt bod) 
gar nidjt, bag bícfcíbe Sefdjaffen^eít an tíjm, bie uttter a 
gefyórt, and) unter b gcfyóre* ©o fínb bíe Síbjlracta: ^íug* 
íjeít unb SSorjtdjtigfeit, eittftimmigi unb barum fíub eé aud) 
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ífyre (Soncreta: flug unb t>orfící>tíg; bagegcn bie (Soncreta: 
fromm unb geíefyrt, fínb eínfiímmíg, ofyne ba$ tí>re 2l6ftracta: 
grómmígřctt unb ©eíefyrfamřeit cé roáren; benn fcíne 2írt 
toon ©elefyrfamřeít ift eíne 2írt tton grómmígf eit ju nemten* 
4) 2Bie ctné eínjeíue Sorjiettung mít etner anbern, fo 
faun auá) cín ganjer Snfcegríjf tton SSorflcííungcn A, B, C, 
D . . • ntít cínem anbern 3n6egríjfe M, N, O, • . • ober aucf) 
itur mít cíner eínjeínen SSorfleKung M ín bem 33crf)&ítmfíc 
eíner S3ertrágííd)řeit ober Unttertráglídjfeít jíefyen; baž @r|tc, 
wemt tó írgenb cínen ©egenfianb gí6t, ber unter eíner ber 
SSorjleKungen A, B, C, D , . • • unb and) jugíeíd) unter ber 
JBorfleffuttg M ober eíner ber meljren M, O, N\>** ftcí)ct; 
bai S^eíte, tocnn bíefeá nid)t ber $att íji. 
5) SBenn cín ganjer Snbegríff tton S3or(íelínngcu A, B, 
C, D • . . mít eínem gaujen 3nfeegríffe anberer SSorftelUmgcn 
M, N, O . . * ín bem SSerfy&ltmfie ber Unttertrágltd)feít 
ftéjct: fo mttg aucf) jebe etnjeíne ber SSorfteKungen Á, B, 
C, D • • . mít jeber eíujeínen ber M, N, O . . • ín bíefcm 
SSer^áítníife fteřjem SBemt akr beíbe 3ní>egríjfc ín bem 5?cr̂  
fy&ítniífe beraScrtráglíd)feít ftcfyen: fo.ífl níd)t notfyroenbíg, 
bap eíne icicf fonberu eé genítgt, wenn nur éínc ber SSer̂  
ftetíimgett A, B, *C, D • • . mít @íner ber SSorfleílungen M, 
N / ^ O . . * ín bíefem SBcrfyáítnífíe jtcfyct. 
6) SBehn eíne eínjeíue S3or|tcC(ung A ober án ganjer 
-Sn&egrtff meíjrer SBorfleítungcn A, B, C • • • mít eíner ober 
meljren M, N, O..*] unb bícfe nrícber mít eíner ober mcíjren 
R, S . . . Dertr&gtíd) jínb: fo foígt baraué gar nícfyt, bag auef) 
bie erfteren A ober A, B, C , • • mit ben letjtern R, S • • • 
tfertr&gíídj fetm můffe. 25enn bie ©egenjf Anbe, ttcídjc A, B, 
C • • • unb M, N, O •• • míteíuauber gemcín fya&cn, řéuncn 
anbere fetm, aíé bie ©cgenfiánbe, bie M, N, O• . • unb R, S . * 
míteinanber gemeín fjafcu. 2íud) ím entgegcugefcfctcn $aííc, 
tt>enn A, B, C • . • mít M, N, O, • • • unb M, N, O • • . 
mít R, S . • • uut)ertrágííct) ijí, foígt baraué eben níd)t, ba0 
au^ A, B, C . • * unb R, S • • . unt)crtrágítd> fetjn můptciu 
7) SGBenn baá SScrfyáítnífJ ber 23ertrůglíd)feít burd) 3cid)^ 
uung bargeflcíít verben foli: fo »írb ber aí̂ xum/ ber baó 
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®e6íet ber emjeínen ober ber mefyren JBorfleKungen A, B, 
C, D . • . begcíd)net, etroaé gemetu Ijaben múflen mit bcm 
Síaume, bitrcf) bm tirír baě ©ebtet ber eínjeínen ober ber 
mefjren anbern a3orjtetíungett M, N, O, • • . toefcfye mit jenen 
ttertrágíící) jínb, t)erfímtítcí)en roolíen. 
SlnmerP. SBenn einige Eoglíer, role £ r , í t r u g (§. 38.), bie $er* 
fcáítnifie ber SSertraglidjřeit unb Um)ertragíid)Feit, bie ity ftier auf 
ben U m f a n g ber Sorjteffungen fcejogen í)afce, auf i f )ren3nf)al t 
ře&iefjen: fo fd^etnet btej? ein Scrfeljen, rcclcfyeS nur baburcí) »er* 
anlafiet rourbe, roeií eš »om 3nf)aíte eineé SBegriffeS (bocf) nidjt 
affein »on biefem) abftarrgt, n>cíd&en Umfang er f)a6e, unb mit 
welcfyen anbern er fonacf) wrtragíicfy fep ober nid)t. SBenn aber 
eřen biefer ©eíetjrte (§. 38, 2ínm. i . ) unb mele Sínbere ntit ibm# 
bie Mofen Sefd&ajFenfjeitéttorfWIungen: ©elefirfamFeit unbíugenb, 
ju ben einjtimmigen Segriffen satylen: fo bauefyt mir biejj eine 
aSerroecfyšfung ber ařflracten SSorjleííungen mit ifiren SoncretiS, 
Sucfy fann i # bíe fo geroitynlidje črfíarung, baf aSorjteffungen 
einjtimmig miteinanber roaren, „bie ftefy in e in S e w u j j t f e v n , 
b,J). in eine gSorfteCfung »erřnůpfen, bie ftd) ali Ctt)etíoor(lettunáeii 
ju einem (Sanjen sereinigen (affen," nic^t biííigen, Denn roenn 
id) aucfy anneíjme, bajj bie SSebingung, „ba$ @an$e, ^* «u* ber 
S5ereinigung jenerX&eifoorjleffungenfjerDorge&t, fotí eine gegenjtanb* 
lic^e aSorjíetřung fepn," ftitífd&roeigenb f)in$ugebacfyt roerben muffe: 
fo tíeibt bocty immer noefy bie SKoglicfyFeit einer unricfyttgen $ufr 
íegung ůřrig. SGBenn namliefy bie 2írt, pie bie SSerbinbung ®tatt 
ftnben foff, nicfyt nafyer bejtimmt n>irb: fo řonnen jebe jroei 25or« 
fleKungen, n>enn jíe einanber auty noty fo germjj auéfcfyliejien, ali 
ífjeifoorjtefíungen in eine cinjige unb jroar reaíe unb gegenftanb« 
Xxtyz SBorjteííung »crciniget roerben. (5p Fann \ty j . 33, auty bie 
$roei SBorftelIunflen: gefefyrt unb unroifFenb, t>ereinigen in bem 
Segriffe „eineé geíebrten aSaíer^, ber einen unmiffenben @of)ti 
&at," 3)ftm fl̂ l)et aífo, bag in jener grffarung noty bie SSe* 
ftimmung fefclt, „bie SSorlleííunáen, bie miteinanber einjtimmig 
Ďetgen fotíen, můffen aíá foíd ê $:í)eií»orpeIíun(|en »ereinigt werben 
řonnen, mltye (in iljren 2íř(lracti^) 23efcf)affenf)eiten beé burc^ 
ba^ @anje x>orgefteí?ten £5bjeete§ auébrňdfem" Diefe Scflimmung 
íiberfaf) man oljne 3^eifel nur barum, roett man auf bie »cr« 
fc^iebenen Síríen, wie bie Sejlanbífieile in einer jufammengefe^ten 
25orffet(ung wr&unben fe^n Fonnen (§. 580 , iřerljaupt uicít QC« 
HUS aufmerřfam roar« 
á. 
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§• 9 5 . * 
Sefonbere Slrtcn ber 2?crtrSflU<f)řeit, unb jroar a) t>e* 
Umfaffené. 
1) 5Bírb ber 33egriff ber 3?ertr&gltd)feít fo aufgefagt, 
ttríe ež ím Dorigen *JJaragrapl) gefdjefyen: fo gi6t ci mefyre 
Slrten bíefcé SBerfy&ítmjfca, bíe toir um ifyrer QRerfrcitrbigfeit 
toegen nod) eigená aitéjeicfynen můffett. SBernt em 9>aar 33or* 
flellungen A imb B ín bem SScríj&ítniffc ber SBertráglicfyícit 
gu einanber jlefyen: fo fann eé fíd) ergeben, bag nid)t hur 
cintge, fonbern allc ber etuen Sorjleíluug, etma ber A unter* 
flefyenben ©egenftánbe aud) ber anbern B unterjlcljem SOBeun 
Ijtebeí ttíd)t Dorauégefefct nrírb, bag bíeg aud) gegenfeitíg ber $att 
fep, b. fy* bag aud) aííe ber B unterjteljenben ©egenjlánbe ber A 
unterjleíjen, mnn fomtt unentfcfyíeben bkiten fotí, ob B neb(l 
atten ber A unterfietyenben ©egenjl&nben uod) etmge anbere f)at 
! ober níd)t: fo eríaube id) mír, btefeé SBerfyáítníg jnrífcfyeu A tmb 
B éin SBerfy&ltnig beč Umfaffeué ju nennen; id) fage n&mltdj, 
í bag baé ©ebtet ber 33orjlelíung B, ober aud) fd)íed)ttoeg bie 
i S3orjlelIung B feíbjl bte A untfaf fe; id) nemte B bie umf af* 
fenbe, A bíe umfagte SSorfleíhmg, ©o fage id), bag bie 
SSorjlelíung 5Díenfct> Don ber SSorjleltung (řrbenbewofyner umfajfet 
roerbe, umí jeber ®egenflanb, ber unter ber SSorjlelíuug SDíenfd) 
(lef)̂  aud) unter ber SBorfletřung <?rbenbevoof)ner flefjet* 
2) 9Bie bíeg S3erí)&ítníg auf ben gaíí auéjubefynen fey, 
too fíd) ftatt einer eutjeíncn SBorjlellung ganje 3nbegrijfe ber* 
fcíben entweber nur Don einer, ober Don bciben ©eiten be* 
ftnben, eradjtet man Don feíbjl. 3d) werbe fageu, bag bie 
SSorjleíluugen A, B, C, D , * . umfaffet rocfben Don ben 
SorfleUungen M, N, O,*** mnn jeber ©egenflanb, ber 
einer ber 33orjleífungen A, B, G, D • • • unterileljet, aud) 
ciner berl SBorfleHuugen M, N, O • • • uuterjlcfyet. 
3 ) SEBírb eine SSorjlelíung A Don einer anberen B um* 
fagt, fo barf fíe roemgfiené níd)t vo c i t er fetm, aíé biefe* 
2>emt roňrbe A mefyr ©egenjlánbe Dorftcílen afó B : nríc íoárc 
eé moglíd)/ bag aííe A aud) Don B Dorgejlellt roerben? din 
SlefyníicfyeS gíít ^on ganjen 3nbegriffcm 
4) SBírb bíe Sorftelíung A umfagt Don ber SBorjlcttung 
B, unb bte B umfagt Don ber C: fo toirb aud) bie A um* 
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faffet Don ber C. &n Síefyníícfteé gílt 6rí ganjen 3nbegriffen 
Don SBorfieítungem 
5) ©olí baS SSerfyáítmg ber Umfapug burd) 3ctcf)mmg 
bargejíetft loerbeu: fo totrb ber Síaum, burcí) ben totr baé 
©ebíet ber etneft ober ber meíjrcn umfaften SBorfleffungen 
Derfíunítcř)ett voollen, ganj ftegen můfíen m bem Síaume, ben 
ba$ ©ebtet ber umfajfenben 23or(telímtgen bejetcfynet. * 
Sínmcrř. Diefeí ffierljaltnig ber Umfafiunfl tya&en anáj fdjon eínige 
anDere Sogiřcr aufgcfletít; fo í)eiíjt eé in 9KaafM @ť. b. 2 . 
§. 80.: „ £ m SSegrtff a fd)Uegt chtěn anbew Segriff b e in , 
fofern aflej^aufyjbjfab." — 5(ud) i(t Dicff̂  2}erfcaltm§ ín ber 
Xfcat fcfjott bejtyalb eincr eigenen Seadjtung roertf), roeií eé ba$* 
jcnige ijt, Uťweícfyem bie ©ubjcctwrjtefluna in činem jeben roaftren 
(Eafje ju bem ber tyrábicatoorltettunfl beffeíben entfpredjenben 
(Soticreto ftefyet. aSorauégefe^t namltcfy, bag aUe ©a£e unter ber" 
gorm: A !>at b, ober: A ijt B, flcf)en: fo wirb )u ibrer 58af)r* 
tyeit ojfenbar biejj erfarberf, baf? bie SSorpelluna B bie A umfaffe. 
§• 9 6 . * 
i>) SJerfoSltnifr e i n e č roedjfelfeitiaen á m f a f f e n * , ober ber 
© l e i c ^ g ů í t t f i ř e i t 
i ) S3eí ber Slrt, tote nrir ben Segríjf be§ Umfdfíené ím 
Dorígen 9>aragrapl) beflímmten, fann bfeg 9Serř)ártitî  jtt>ifd)eu 
étnern $aare Don SSorjMungen A unb B and) gegenfeitig 
befteljen; A fann Don B unb B oon A wnfafíet roerbem 
£)íefe$ íft n&roltd) ber galí, toenn ntdjt uur afle ber A unter* 
jtefyenben 23orfMungen ber B, fonberu and) alíe ber B unter* 
|íeí)enben ber A unterftefyen; ober nod) fůr jer, roemt betbe 
aSorfleHungen burdjauč bíefclben ©egenítánbe Ijabem 3d) nemte 
bíefeč 93cr!)&ítmfJ jnnfdjeu SSorílcllungen etn tocofyfelfettígeé 
ober g e n a u e é U m f a f f e n , Má) etne ©le i c fygú l t tg f e t t ; 
uitb bie SBorftclíungen fctbft g í e í d j g e í t c n b c ober 2Bed)fek 
D o r ( i e t l u n g c n . <?m 93cífpteí jtnb bie beiben SBegrtffe eúteé | 
gfetdjfeítígeu unb gíetcfytonufltgen 2)retecfé* 
2 ) 2>a 308ed)felDorfMungen ber gegebencrt (Srfí&rung ju 
ftolge aSorflettungen Don einerfei Umfange fínb: fo entitcfyet 
bie ftrage, ob eá and) foídje 3GBed)feÍDorjMungen gcbc, bíc 
bet bemfeíben Umfange and) nod) b e n f e l b c n S n f y a l t fyabeu, 
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\ b* í). ob SSorfíeHungen ttocf) fccrftf)íeben fepn fónnen, wemt 
! fon>ol)l Snljalt afó Umfang berfeíbe í|t? Unb btefe ftrage barfr 
nríe id) glaube, bejař;ct wetben; ttorauégefefct, bag man unter 
ber (Síneríeífyeít beó Sníjaíteč, nríe id) eé fdfyon §. 56* tfyat, 
mtr (šíneríetfyett ber íe^tcn 53cfíaubtí)etíe, níd)t aícx,axxdi jíjrer 
$erbínbun£fart_t )erf íe l )e . 2)emt burd) bíefeS 53etbe ipůrbe 
^ie!8efd)affenl)eít eíner. a3orjtellung fretítd) fcfyon ganj bejtímmt 
£>ag aber SBorftefluugen, beren entfemtere Stfyetíe bíefelben |mb, 
fře aitf tterfdjíebene SQBeífe tterbmtben tjahcn, unb bann bod) 
mtr bíefelben ©egenftanbe fcorjíellen fonuen, erfyelíet jur ©euůgc 
axxž foígenben 23etftňeíen. din £ugcnbí)after, ber jugíeíd) fíug 
ifl, unb eín íííuger, ber jugíetd) tugenbfyaft tfí, fínb etn tyaax 
-SBorfiellungen, roeídjc btefeíben 23eflaubtí)etíe nur in tterfdjtebencr 
SDrbmmfl. entíjalten; unb fídjer bejtcfycn jíd) beíbe and) auf 
btefeíben (Scgenfiánbe. (£ín matljematífcfyeé žBetftriel fjat man 
- an ben %mi $$fegríffen 2 4 unb 4 a . 
3 } SEBenn man bagegcn frůge, ob axxd) SBorjíeHungen, 
bíe b e í b e e í n f a d ) fínb, 2Bed)fcfoorjíelfmtgen fe*>n fónnen: 
fo bůrfte bíej? *t>oI)f §u tternetnen fe$)m 2)enn nm $ttet Stngc 
jit unterfcfyejben, mn$ man 33erfd)iebenc$ tton íl)nen auSfagcu, 
fóuncn* $ííe Síuéfagefl uber etne SSorfieilung abcr fónnen, 
fo fdjeínt ež wenígftené, nur @tneó fcon 23etbem betrejfen: 
entroeber ben ©egenjianb, roeídjen ffé ttorfiellt, ober fíe axx 
ftá) fettjl; ín bem lefcteren $allc aber rcoíjí nur bíe $ragen, 
ob btefc SBorjlelíung etnfad) ober jufammengefetjt fei>, ttnb mm 
tiríeber, auá tteírfjen. Ztyihn fře etroa jufammengcfefct fc$, 
líne biefe Xtyxk fcerbunben fínb u* f* w* SBedjfefoorfteKungett 
mat. faun man ntd)ť burd), tterfcfyíebcne Síuéfagcn ílbcr ben 
<l$egenftanb berfeíben unterfdjeiben; benn fíe bcjíef)en ffct) auf 
eiueríeí ©egenfíůnbe* Wlan faun fíe bat)er Ottte tó fdjeínt) 
nur báburd) unterfdjeíben, ba£ man entroeber bíe etne fůr 
einfad), unb bagegen bíř anbere fůť jufammengefefcf, ober bíe 
etne fůr befteljenb ani bíefeti, bíe attbcre fůr bejtefycnb ani 
jenen 5tí)etfen, ober toemt betbe aué bcnfcíben £í)etíen fcefícfycit, 
bíe eíne fůr gebííbet auf bíefe, bíe anbere fůr gebííbet auf 
jene Sírt erfí&ret. ©ínb aber bcíbe SSorfíelíttngen eíufad), fo 
Yoxxb ffd) and) tjizxxn fetn Unterfd)teb jetgen; nrír wcrbčn jíe 
aífo faum afó ^erfd)íebene 5Bor(lelíttngen anfeíjen řénnem Dag 
jebocfy betbe jufammengefeet fei)tt můjften, íjl alíerbtngS niájť 
©eménřaríe§re* £?• b, QJorfieffungern 5* 9 & 4 4 ? 
nótfyíg* 6 0 tft i. ©• jebe retu* Sfofctyanung eíne dnfacfyc; 
SBorfiettung, imb roemt itur burd) SScífafc eíniger xion bcn 
Í8cfcf)affřit^eitáv tt>etcf)c íí)t ©egenftanb hat, eíne, úberfúlltc 
aSorjíelímtg *>on bícfem ©egenjtaube f>iíben: fo ^ c n n>ír cíne 
2Bed)fcborflcltung $u ber erjtem SOBtíí man etn #3cífpíel r>on 
etucm reítten SSegríffe, ber. obgíeíd) eínfacf), bod) iE8etí)feí' 
ttorftelíungen f)at, fo fůfyre id) bcn SSegríff „@tvoaS/'ř an, ber 
mít bcm boppeft tterneínenben S3egríffe ř/Tdé)t 3lid)t <ŠUvaé," 
unb mít jebem áí)nltd)én, ber bic 23erutínung nad) eíner gejfaben 
3af)í entfyalt,. 2Bed)felbegríff tft. ©o gt&t e$ aud) ju jebem 
- eíufad)cn S3cgriffc a, ber cínen ©egeujtanb fyat, unejtbííd) t)icíe 
jufammengefefcte SSegríffe aué ber (Síafie ber.ítóerfíHíten nid)t 
mtr tfon ber $ o r m : „5Jííd t̂ nid)t a / ' fonbem aud) tfoít ber 
$orm: „a , weídjeé a íjl" u. f* » • , bic fčtmmtlíd) aU SBedjfefr 
begrtffc Don a feífcft angefefyen .toerben. fómtett. 
4 ) £)a- aber auf biefe 2írt nur íauter foídje 2Bed)fefc 
ttorftetlungen eutfiefyeu, beren \>k Gríne ítberfúlít tft: fo íaffet 
tmi jefct nod) eíutgc fcer etnfacfyften ^áííc betraefyteu, in weícfyen 
5ffied)fcfoorfMungen, bic feiuc Ucberfůffung í)aicnf.mm SSor# 
fd)eín fommcn rounem a) @$ faitn fíd) fňťg (£rjte fňgeu, **/7 
baf? alíe ©cgcnflanbc, bic unter eíuer gett>i{fen SSorjflcCung A ř~ 
jtefyeu, auá) unter bcn beíbcn aSorficHungen B unb *C fléten, 
tmb bag biefe fonft řemen gcmeínfcř)aftííd)cn ©egetjfiajtb fyabenj 
in bicfcm $alíě §at alfo bic SSor|lcttímg A, bic ňbtfgertS tnu 
fad) fci)n faun/ eíne 3Sed)fefootftclíung au bcn SBorflcKimgcu: 
„eíitcé B , tt>cíd)e$ C ífí/' ober „eíneč G, roeícfyeS B ífi," 
ober „eíncé @twaé, baé forcofyl B ofó C tfh" @ín IBetfpicI 
fjaben nrir, wenft baé A baž ©íttítcfye (ober bačy Jwai man 
folí), B baé an ffcf) SEttogíídje, u n b C baž, xoai benraCgc*-
meinen SGBoíjfc Jitfagt, bebeutet • vb) (£é fanu fíd) procítěná • 
ereignen, bafli cíne SSorftctíung A gmujfe ©cgcnfláube- mit B , 
unb e6cn bícfeí6cu and) mít ber wn B ^crfdjíebencrt $Sor*> 
fíclíung G gemcín I)at; in bicfcm $alíc verben benn bic SBor* 
ftelíungcn: „cincé A, wcíd)c6 B tft," unb „eíneS A, weídjeé 
C í(t/y abermafó 58ed)fctoor(tcUnngert fet)tt. (Sin S3cífpieí er^ 
naften wír, u>enn tt)ir A cínen Jpimntcíéfórpcr, B ctmaé, ba3 
5omaí fíeíner aíé unfere ®rbe í(t, C etwač, beté .tmferc Srbe 
jur 5řad)tjcít řeícudjtct, bebeuten íaffett; bemt bann tjt ber 
eínígc ©egenjtanb, auf bcn fíd) 6eíbe jufammcnflcfefete SBor̂  
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ftellmtgen bejiefjen, ber SJlonb. c) Q£é faun ffd) brittcnS 
ergeben, ba{5 bíc SBor jteílungen A unb B geunfie ©egenjtánbe 
nuteinanber gemein fyaben, bíc gíeidjer SOBetfe and) bic úbrígené 
uon tfjnett gattj fcerfcfytebenen aSorjieKungen C unb D mít* 
eínaubcr gemein fyaben; unb ín btefem galíc ttrírb tnan an 
ben SSorítelíungcn: „eíneé A, wetdjeé B ijt," unb „eíneá C, 
n>cíd)cé D tjV' 2Bed)fefoorjtellimgen erfyalten, 3unt 33eíftríel 
benfe man ftct> uuter A eíne 9Beífe ju leben, uuter B ttvoai, 
tt>eldjed bem ©íttengefe&e gem&£ íft, uuter C cín SOíitteí jur 
©Iňcffeítgfeit, unb uuter D etroač, baé níemafó trňgt u. f. tu* 
5) 2)agegeu ííege fíd) bíofj auá bem Umjtaube, ba£ A 
unb A1 cin tyaax 28ed)fcfoorftellungcn fíub, níd)t jídjer fd)liej5eu, 
ba# aud) cin *paar SSorjtetlungen, beren bíc eíne auš A, bte 
anbere auá A' auf eiue gfeidje SEBetfe, b, !). burcf) bíc 23cr* 
bínbung aué benfclben anbern 33orftetíungen entftcfyet, ebenfatté 
28ed)fefoorjtetlungen fevm mňfítcn. ©o fínb 24 unb 4* cín 
spaar 5Bed)fefoorítelhutgen; unb bíe beiben SBorfteHungcn: bíc 
9Burjcl ber <poten$ 24, unb bie SDBurjeí ber spotenj 42/ tnu 
fpríngen auf gleídje SBcife aué beiben, unb fínb bod) feíbft 
feiueércegS SBedjfcfoorftelíungen, ínbcm bíe eíne 2, bíe anbere 
4 ju íl)rftn ©egeuftanbe Ijat. 
6) SEBemt bie SSorftellung A eine 2Sed)fefoorftetlung mít 
B,. unb bie SSorjtelíung B eíne 9Bed)fefooríMung mít C í(l: 
fo fínb aud) A unb C 30Bed)fefoor(ielíungen nuteinanber. 
7) 38enn vmr bie S3orftelíung einež „GrtroaS, baé (bie 
Sefdjaffenfjeíten) a, b, c, d . . . fyat, ber iřňrje wegen burd) 
[@tn>a$l ( a + b + c + d + .O bejeícfynen, unb bie SBor* 
ftelíung/ eíneS Stwaé, baS (bic SBefdjaffenfyett) x fjat, nad) 
§• 78*/ burd) X auěbrňcřen: fo fínb bie SSorficltungen, roelcfyc 
burd^folgeube 3cid)nungen auégebrňcřt toerbeu: [(ítroaé] 
(a-f-b), [A] b unb [B] a; ingteídjen nod) alígcmeiner: [<£ť 
w?i] ( a + b + c + , 0 , [A] (b + c + . O , [B] ( a + 
c-f- . . ) , [C] (a-4-b4~»0/ inégefammt SEBedjfefoorjtelíungeu 
untereinanbcr, fofern fíe nur úberfyaupt ©egenftanbá&or* 
ftcílungen fínb* 
*8) (Srwcitern wir ben SBegríff ber ©ííidjgůítígfeit auf 
ganje Sttbegriffc fcon Sorflellungen: fo werben xoix fagen 
ntitjfcn, bafj ber Subegriff ber SBorfiellungcu A, B, C, D . . . 
gícid^ 
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g íe t c fyge í t enb fet> mít bem SnĎegríjfiT ber $or|íeííungert 
M , N , O, • • • wemt jeber ©egenfianb, bér unter írgenb einer 
ber aSorftelímtgen A, B , C, D • • • fíefyt, aucfy unter eíner s 
ber aSorfieltungen M , N , O • • : jtefyet, unb míeber umgeícl)rk 
©o ftnb bíe fceíben 93or|Mungen: eín recfytnrínříígeé uub eín 
fcfjíefroínříígeé Sretecf, jttfammengenommen gíeícfjgeítenb mít 
ben breí aSorfieltungen: eín gíeícfyfeítígeé, eín gíeícfyfcfjenílícfyeS 
unb eírt ungíeícfyfeítígeé £)reíe& (Sben fo ífi bíe einjeítte- 33or* 
(ieííung žBíume gfeícfygeítenb mít foígenben mefyren Sorjieííungen: 
SSÍumen, bíe 6eí unž roííb macfyfen; fdlumtn, bíe mír ín Ětártett 
auferjíe^en founěn; unb Sdlnmm, bíe nur ín fremben Sánberít 
gebeífyen* 
9 ) 2>amit eín SBerfjaítníg ber ©íeícřjgůítfgfett jtt>ifdf>ett 
ben SBorftelíungen A, B , C, D • . . Don ber eínen, unb M , 
N , O • • • &on ber anbern ©eíte eíntreten íómte, íft íeíneé* 
megé nótljíg, roeber bag írgenb eíne ber SSorfleítuttgett A, B , 
C, D • • • mít eíner fcon betf aSorjlelíungen M , N , O • • . 
fůr jítf) aUcin gfeícfygeítenb fet), nocf) ba$ bíe <Bnmmm ber 
SOBeíten ber* 23orfielíungen A, B , C, D • . • gíeicfy fe# ber 
©umme ber SOBeíten ber S3orfMungen M , N , O* • • • 35ač 
@r(te erfeíjen mír ani ben ín n ? 8* gemáíjíten 93eífpíeíen, 
3)a6 3w>eíte mírb foígenbeé 33eťfpíel ermeífem £>íe beíbeit 
23or(tellungen: eín ©ííeb ber Díeí^e i , 2 , 3 , • • • 10 , nnb 
cín ©ííeb ber Díeífye 2, 3 , i\, • • • n jufammengeipmmen 
jutb ftc^er gícícfygeítenb foígenben fceíben: cín ©ííeb ber Díeífye 
i , 2/ 3 , •• 5, unb eín ©ííeb ber 9ícífje 6, 7 , • • • n . 2Me 
5Beíte ber erffen 33or|felíung aber íft ofyne 3meífef = i o , 
unb e&en fo grog and) jenc ber jmeíten; bíe ©nmme fccíber 
y&cíttn ífl. alfo = 2 0 ; bíe UQBeíte ber bríttcn aSorftelíung 
aber ífl = 5 / » unb bíe ber lefcten = 6 ; fo bag bíe <&nmmz 
bcíber nur 1 1 , 6etrágt 
10). @oá bač SBerfjáfttttg ber ©íctcftgůítígfcít jttrífdjett 
jn>cí eínjeínen aSorflelímtgen A uub B bnxáj %tidfíi\m# aufc 
gebrňcřt n^^rben: fo tt)erben tvix bettfeí&en 3íaum, buref) weícíjcH 
mír baš ®tí>kt ber eínen barjlelíen, and) fur bíe anbere be? 
jtúnmen ,mAffttu.. Unb menu mír anbmten moKcn, bag eín 
gaujer Sitbegríjf Don íBorftelfnngen A, B , C, D... cínem 
gmíjen Snkgrífe anberer M; N , O . • . gíeíct)gíít; fo mng 
bfv Sífaun^, bnyd) mtdjm 0df) bíe ©efekte ber cínjc(«<n ^ w * 
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jíeííungen A , B , C, D • • . tterbreíten, jufammengenommen 
rineríeí fet)tt mít bem Slaňme, burd) weícfyen jící) bíe ©ebíetc 
. ber eínjeíuen SBorfieflungen M , N , O * * ; auébreíten; wa$ 
uné jebod) řeíneéwegč fyínbern barf, bíe Díáume, burd) weícfye 
tt)ír bíe ©ebíete ber eínjeínen SSorjíelíungen A, B , C, D , • • • 
Mf N , O • • • feíbft anbeutett, fofern eS anbere Umfíánbe 
erfyeífcfyen, fo anjunefymen, bag bíe ©umme ber 3íaume, u>ekf)č 
ben A, B , C, D • • • angenríefen fínb, baíb gróger, baíb fteíner 
auéfaílt,.até bíe ©ummen ber 9taume, roeícfye ben M, N , ( ) • • • 
jugetfyeííť fínb* @oll burd) eíne Seícfynung níd)t nur serfínu* 
(tó^et,.verben, bag eítt *Paar aSor|ieííungeit gíeídjgelten, fonbern 
foli fíe aná) bíe 2trt anfcfyauííd) macfyen, n>íe bíeg Serfy&ítníg 
jnrífcfyen benfelbeu efttjtelje: fo jeígt fíd) fdjou ín ben eínfad)* 
jten gáííett, bíe fyíer ©tatt.fínben íónnen ( n ° 5 0 / ba$ bíefeé' 
unauéfůfyrbar roáre, wenn roír nuž ttoruefymen wolíteu, baS 
@ebíet činer jeben gegebenen SSorjlelíung nur ímmer burd) 
eúrten Mňié ober aná) alíeufaííé Stugeíraum barjuftelíen* ©o> 
tteríangt T'$• 58. bíe bífbíídje £)arjtetíung gíeíd). uuferé erfiett 
ebígen ^aKeé, ín ^efd)em. bíe 33orjíellwtgen eíneé A unb eineS 
B , rceftfieč.C í|í, SBedjfefoorjletíungen ftob, fůr baž ©ebíef 
í>er A írgenb tínen 3íaum, n>eld)en bíe fůr bíe SSorfletluugen 
B unb C angenríefenen dlaumz unter jíd), genteín fyoiben* 2)a 
nmi ber 3ÍAum, toňájm jn>eí Jčreífe ober Pugete míteínanber 
gemeín ^aben, beřanntííd) nícfyt abermafá eín ííreté ober eme-
áíugeí tjí: fo erljelíet fdjon auš bíefem šBeífpíeíé, wíe unmčg* 
ííd) eS ware, baé ©ebíet eíner jeben SBorflettung burd) eíneit 
3?aum fcon fo bejtímmter (3t$alt px gebem SOBenn n>tr ba* 
ge,gen nídjtS Síubereé fejlfefcen, aíé bag ber 9taum, ber baí 
©ebtet eíner aSorjlelíung anjeígt, írgenb eín ebener fei): fo 
íónuen n>ír fůr bač ©ebíet ber A xoai ímmer fůr eíne ebene 
gígur emůfyíen, unb bann fůr B unb C ftíguren jeícfynen, 
bíe ben Utaurti A gemeínfdjaftlíd) fyabem ©íeg íeíflet j . SB* 
bíe 3eíd)nung gíg> 3* 2)en aroeíten unb brítteu %aU ober, 
ober ba$ bíe 2Sor(íelíungen: A, weírfjeá B íjl, unb A, weícfyeS 
C ijl; íngíeídjen bíe šBorfleltungen: A, tioefdjeé B ífl, unb C, 
VDeídjeé D íjl, 2Bed)fefoorftelíungen fínb, brůďen gig* 4 unb 
-.Sínmerř. gSteíe So îřer kttterfdlfHI^ bíe SBe^felbeňriife^W-DDn 
* ^ ie«m# bie ítift (§.04.) dteicfye aJorjteaangen itAnnte, fíe aber 
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ibentifdje $u nemteit pflegen. 2íu$ biefem ©runbe barf man 
fícf) nicfyt nmnbern, roenn fře baž £afei;n ber. ÍBecfyfeí&egriffe t>aufíff 
*>erroerfem ©o tfiun eč 5. 23. Sařob (2ogt §, 179.)/ ítiefe* 
rcetter (803. i 71 u. 72.), tfmg (Sog. §. 37. Sínm. 1.), 9Kefe 
- (Sofl.- §. 8j.>,.t (Serla-ťd (£og. §. 54.), 25acf)mann (Sag. §. 69. 
70.), Xwejteu (£03. §.40.46.), 8eneře'(2ofl.§.45.)ikm.3L — 
SWaftf "bagřflcn unterfcfyeibet (£03. §. 73 u. 80,) ganj rid&tig 
^wifĉ en ©cc^felbegr.iffcn unb »6flig gteicfyen JBeírifFen; 
' nimmt erjťére an, unb iixtoxtft (estere. Sňbefen iieét man. bod) 
§. 159.: „(5tnc grflarunáVnb Jer erfíárte SScflrijf jínb jeber&etí: 
2Becíjfeíí>cgriffe; woacgen icfy gíáube, ba$ jící) grříáruttg (rid)tigé 
(Mlářung)' unb grflarttf nur «B »crfdjiebcne 2íu$brůcfe etneS 
unb eřen befelbenSegriffe^ unterfcfyeiben; núe biejj aucfy SRaimon 
(Jóg. 3. 3í&f*n. §. 6.) fefjrte: „Srříarung unb QtWxxM linb 
řetne tjerfcfytebenen Sejriffc/' 
§• 9 7 . * 
ď) 9Seťl)áttnif ber Unterorbnung. 
1) £e r jtvcíte $atl, ber bet bcm SBerfyáítniflp ber Um* 
fajfung (§• 950 eintretcn řann, tfi ber, roo bíeg SSer^aítníg 
nícfyt gegenfe t i íg ©tatt í)at SDBernt cíne SSorfielíung A 
tton eíuer auberen B umfagt nnrb, oíjne ba£ bíefe an<fy tt)íeber 
tton jeuer nmfafjt wírb: fo muj? B nebjí alíen benjenígen 
©cgenjtáubcn, bíe A uorjMt, nocí) eínen ober etíícfje anbere 
ttorpteíten* ©íefeá 2Serl)&ítmg nennt man bíe U n t e r o r b n u n g , 
unb fagt, ba# bíe 23orfMuug B fyófyer, bíe A n t e b r t g e r , 
ober íí)r n n t e r g e o r b n e t ober f u b o r b t n i r t fc#, ober 
u\\ter ííjr jíeí)e* ©o ftcí>en bíe 2Sor(íeIíuugen: 9flenfcf) unb 
íebeubígeé SGBcfeu, tu cínem 2Scrí)&ltníflc ber Unterorbnung, 
unb $tx>ar íft íebenbígeš Sfficfen bíe fyófycrc, 3D?enfĉ  aber bíe 
nícbrígerc 2Sor(leltung; nmí jeber ©cgcnffmtb, ber uuter ber 
SSorfMuug SDíenfcf) jíeí)t, wofyí aucf) unter ber SSorjleltuug: 
ícbenbígeé SOSefen, aber nicfyt umgcícfyrt jeber ber lefctern aucf) 
unter ber erfteren ftefjct* 
2) 5D?eí>re JSorfiellungctt A, B, C, D • • • tton ber eínen, 
ftefyen mít eíner ober mít weíjren SSorftcHtmgen M, N, O • . • 
tton ber anbern ©eíte ín bcm 2Seví)&ltuíjTe ber U n t e r orb* 
ttung, toenn jeber ©egcnftanb, ber buref) cíne ber erjícrcu 
Dorgeflelít wírb, ami) buref) cíne ber ícfeterit, aber nícf)t um* 
29 * 
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geíefyrt jeber ber íefrtertt burdfj etne ber erfiew ttorgeftcíít 
*mrb; unb jtt>ar werben nrír bann ben Snbegríff A, B , C, 
D * « . feen n i e b e r n , M , N , ( ) • • • aber bm fyófyeren 
fyí$?n. 
3 ) 2>te f)6f)ere SSorfleltong mufl aucfy čine ttmtere, nicíjt 
"aber umgeíefyrt ntug jebe roeítere aucf) etne f)6í)ere fe^tu din 
Síe^rtítd^eS gíít t)on ganjen Snb.egríffem 
4 ) SSBenn A níebríger afé B , B níebríger aíé C : fo 
íjt A aucfy mebrtger afó C. din ©íeícfyeé bet ganjen 3n* 
řegrífen* 
5.) Um .ba& SBev̂ &Itnt̂  ber Unterorbnung m etner &id)* 
itung ju tferfmníícfjen, werben n>ír nací) bem S3té!)ertgen ju 
bem Díaume, ber baS ©ebíet ber níebrígeren SBorfleHungctt 
bejeícfynet, eínen Zfyit beéjenígen íftaumtš auéro&fylen můjfen, 
ber bač ®ebíet ber fyófyeren ttorjtelíet 5Ďocfy bíe SSenennungen 
jpófyer unb 9 i í e b r í g e r tterratfyen, ba$ toír uné baž SSer* 
í^aítníg, t>on weícfyem Jjíei; bíe Síebe íjl, aud) nocí) auf etne 
ganj attbere 2lrt ju tterjíuníícfyen pflegen, afé bíe fo eben be* 
trarfrtete ífí, nacf) ber man ífyre ©ebtete bnrcf) Oíáume artbeuten 
mugte, berett ber etne eín £í)eíí ttom anbern tt>are, Vlád) 
bem 33ííbe, baé bíe 'obígen 93enennnngen entfyaíten, mit n>eld)cm 
ancf) bíe Síebenéart, bag bíe níebere SSorílcílnng ťutter ber 
fyófyeren jtefye, ůberetnjTímmt, í>enfen nrír mtó bíe l)óf)ere SSor* 
jíeáung aB írgenb eín 25íng ím 9íaume, baé fyófyer, unb 
bíe níebrígere afé eín 25tng, baé n í e b r í g e r , unb fomít nnter 
bem erfleren líegt di vohxt Unrect)t, wemt mx bíefe 2írí> 
wnž baě 23erí)aítmf5 jttrífcfyen geroífien SSorfletíungen jn fcer* 
jínuíídjen, bíe ín mandjen gatíen fogar bequemer afé bíe erflere 
.fe^n íamt, gar nícfyt beadjten wolíten* 3Díe Díaumbínge aber, 
teren n>ír utiš beí bíefer neuen S3erjínnííd)ungéart afé 3*íd)en 
ber aSorfleílnngen bebtenen, verben am @d)ícřííd)|íen bíe ge* 
fcfyríeímten yiamm berfeíben, ober fonfl anbere fcfyríftficfjc 
3eíd)en fepn, bíe tmr fůr fíe eínmal feflgefe^t fyabem ©o 
verben tt)ír aífoy g* S3* um ansujeígen, bag «on ben aSor̂ ^ 
jlellungen: íl^íer, 2?ogeí uttb SíaubDogel, jebe foígenbe nteb^ 
ríger afó bíe t)or^erge^enbe fet), í^re 3íamert <iuf foíflenbe. 
2írt untereínanber fegen: St^ter, 
agegel, 
Sfaubaogeí* 
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6 ) @nbítcf) t|t nod) ju ewáfynen, bag man bte SQBorte: 
í)6í)er unb n t e b r í g e r , juroetíen efren fo wte §*93* n ° 5* 
bte SQBorte: n>eíter unb enger, ín etner ganj anbern, a6er 
fefyr fcíjwanřenben žBebeutung nehrne* din fyófyerer S5egrtff 
fjctgt oft utcfjté Sínbereé afé etn SSegrtff, ber etnen fyofyeren, 
cfyrrcúrbtgeren ober aucf) tt>ícf)ttgern ©egenftanb íjat «• bgí* 
2ínmerř . Sen Untcrfc^ieD, ben id) m btefem *J)aragrapf) »erglt^en 
mit §. 93 . , &wifcfyen SBeiter unb |>of)er, e n g e r unb 9íieb* 
r t g e r macfye, fdjeinen mefire ber angefeíenften £ogi!er nid)t an* 
erfcnnen ju rooffen. ©o licét man nidjt mír in 9 l e u f d ) e n $ 
Syst. Log. §. 63.: Idea latior dicitur respectu angustioris idea 
superior; idea vero angustior vocatur respectu latioris idea 
inferior; fontem auty Statlt (£og. §. 12. WX$. mit §.9 U. 13.), 
Ulricfy (inst. L. §. 13*.), S r n a (SettřU,§. 42., £anbb. §. u o . ) , 
SKefc (£. §. 75.), 23 e d (2. §. 15.) u, 5í. gefcraudjen bte 3(u** 
brucře: roeitcr unb fyofyer,- enger unt) niebriger, al& wflig gíeid)* 
fccbeutenb. — Unterfcfyiebcn akr unb jroar in eřen bem ©inne, 
n)ie 6ei mir, fínbet man btefe Wušbriitfe Ui $ iefero v etter (£og. 
§. 70 u. 78.), 3 a ř o b (£09. §. í o i . 102.), 2Beig (803. §. 92.93.), 
© * u l $ e (£og. §. 32.), (BiQvoaxt (£09, §. 79. 80.) u. 5í. —• 
2 5 a u m g a r t e n (Acroas. log. .§ . 57. et 174.) unb STOaajj (£09. 
§.124.145.) bagegen bactyten j ^ ftd) einen ganj anbern Unterfdjieb 
tet biefen SBorten, Sa$ , roač iá) 2 8 c i t e nenne (namíří ba$ 
Mofíe $?afí ber 9)?cnge ber unter etner aSorfteífung entbaltenen 
@egen(tanbe, ol)ne 23ead)tung, roeícfye cč jínb), taften fíe un&c&cicfy* 
net, unb roenben flratt befíen bie SBorte: roeiter unb enger, an, 
um bamtt ju řejeidjncn, n>ač id) nur bofyer unb niebriger nenne. 
£ 6 ber bagegen betjjt ifyncn einc aSorflclíung Moj? bann, roenn fíe 
«iid)t nur rceiter a\$ einc anbere, fonbem aud) cinfacfyer aíč biefe, 
b. (). nur etn 2kfhuibtf)cil w>n t^r ijl; unb u«iflcřd)rt n i e b r i g e r , 
roenn fíe nid)t nur enger aíé eine anbere, fonbern aucfy a\iů iíjr 
Sufammengefe^t i|h 3 b l l e n l)fi&t alfo 5. 33. ber SScgriff beé SWog* * 
li'd)en Moji roeiter aU ber bc$ SBtrříicfyen. Senu baé,®c6iet beč 
SSegriffeč SBirřlrd) ijř oflfenbar nitr etn If)ctt \?cn bcm @e6tete beé 
33egrijfeé Sttoglicfy. Sabet ijl gíeid^webl (wie mcntgjlené id) metne) 
jener aué biefem nid)t jttfammengeře^t. Der SScgriff einer 3af)l 
a k r f>ei@t ibnen md)t Mo§ weiter, fonbern aud^ t)'il>tv alě ber 
S3egrtff etner geraben 3al)(; benn nid)t nur ijl ba$ Oeřiet beé 
festem ftdjtfcar etn Zí)ťú wn bem @eí)iete beé erfleřen, (bnbem 
ber íefctere cntyaU be» grjlertn a u * aW SSeflanbt^U in (i** (S* 
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ijl fíd) eben nid)t ju nmnbern, bafj biefe Unterf^eibung nicfyt mUtt 
SSeifatt gefunben ftaře. £)enn ba biéber fajl atle SogiFer ftcfy *>or* 
fteHten, baj? cín SSegriff ten ©egenjlánben, bie unter einem anbern 
cntbalten ftnb, nicfyt al$ 9Kerfmal jufommen, alfo fte nicíjt unter 
ftcfy faffcn řonne, roenn er nicfyt ein S3ejlanbtf)eií toon biefem anbem 
SSegriffe tjl: fo fonnten fte aucfj ben @egenfa§, ber bier $roifcfyen 
crígeren unb niebrigeren, weiteren unb í>ot)crcn Segriffen ange* 
tiommen nmrbe, nicí)t anerfennen. Sfí alíeé SBirřlicfye moglid), fo 
ijl natí) ber gewobnlicfyen aJorjteílung ber SSegrijF beč SWogticfjen 
tn bem beč SBirfíicfyen aud) alč Sejtanbíbeil entfyaíten, unb biefer 
folglicfy nicfytnur enger, fonbern aucí> niebriger alě jener. SKeineS 
Ghrad&tenS aber ifl bie obige Unterfdfyetbung nicfyt nur gegriinbet, 
fonbern auty roidjtig unb ber Sejetcíjnung roertf), 2íber eben fo 
wertf) ber šBejetctynung Viutyt mir baéjenige 33crí>áttni§ sroifcfyen 
S3orfI:etíungen, barin blojí auégefagt roirb, bajj bie SBeite ber einen 
firoger aU bie ber anbern fei>, obne úcty $u entfdjeiben, ob bie 
©egenftanbe ber tefcteren sugteicf) auty unter ber erjteren fteíjen 
cber nicf)t. 3ur SSejeicfynung biefeé aSerbaítniffeS ftnb nur bie 
SGBorte roeiter unb enger fcfyon burcfy t>tn ©pracfygebraucb be$ 
gemeinen Šeřené felbfl gejlempelt. 3 $ tátytc alfo, roir liejjen fíe 
bet btefer 23ebeutung, unb &á$en auty Un SBorten f)6f)er unb 
niebriger řeinen anbern (engeren) (5inn, alč ben ity oben an* 
nabnu Um aber ben eigenen gatí &u bejeicfjnen, n>o eine 93or* 
fteffung nid)t nur niebriger atí eine anbere, fonbern auty auě ifjr 
| jufammengefefct ijt, fonnten roir fíe ja n i e b r i g e r unb su* 
I famntengefe fc ter , bie anbere bagegen f}ot>er u n b ein* 
' facfyer nennen. 
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d) 9Ser f )a l tn i f ber SBerfcfytungenbett ober 25er fe t tung . 
i ) 23íe §• 95* betracfytete Sírt ber JBcrtrágítdjfctt, bag 
SSerfyáltníg beé U m f a f f e n é , *)on roeícfyem bte 6etben §§• 9 6 
unb 97* 6efprocí)enen 33erl)áltrtífíe afó bíoge Uuíerarteu auge^ 
fefyeu verben fónucn, tam junt SBorfcřjeíne, aíi wiv vorani* 
feftteň, bag t>on beíbeu mitemanber ^ertragíícfjeu 5Bor(lcllungctt 
A unb B wenfgftend @me »on cmer foícf)cn S3efdí)afení)ett 
fe^, bag bte gefammtcn, t^r unterfieíjenben ©egenjlánbe aná) 
ber anbern unterftefyen* SGBemt nun bteg ntdjt íft, n)enn aífo 
»on feíncr ber fcetben t)ertrágítcí)eu SSorjíelíungen gefagt toerbett 
fann# i?ag ííjre ©egen(íánbe fámmí^id) ber onljern unterjle^en: 
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fo ťrítt cín $Berf)&ítníg. círt, wefdjeá tcf> bíe JBerfdjíungen*' 
Ijeít ober žBerřettung, ober mít ehtem fdjon tton 3lnbern 
gebraudjten SOBorte, bíe I M č p a r a t í o n nenne* 1 3 O nemte 
ídř) bíe SBorfMungen: geíeí)rt unb tugenbfyaft, míteínanber Der* 
fdjíungen, roeíl jebe neben genríffen ©egenjUnben, bíe fíe ge* 
mánŤjtibm, auá) eíníge íjat, n>eíd)e ber anberu níd)t unterftefjen* 
2) 23ío# aué bem Umftanbe, bag eín *Paar šBorfMmtgen 
A nnb B mít eíner brítten M ín bem aSerfyaítnífíe eíner 33er* 
fd)ímtgenf)cíťftef)en, ergíbt fíd) fůr baé a3erf)áítníj5, ín toeícfyem 
fíe feí6jí nnter eínanber ftefyen, noeí) gar nídjté; fíe fónnen etm 
ánber auéfd)ííe$en, ober fíe fónnen míteínanber gleícfyfalté Der* 
fdjíungen, ober fíe fónnen eínanber nntergeorbnet, ober gar 
míteínanber 5ffied)feíDor|Mungen fep* SSeífpíeíe aííer bíefer 
$aííe erfyaíten nrír, roenn nrír M eínen 9flenfd)en, A nnb B 
aber ber Srbnung nad) baíb fíttfíd) gnt nnb bófe, haíb weífe 
nnb řraní, balb ma$íg nnb tugenbfyaft, baíb tugenb!)aft unb 
ber ©íňcřfeíígfeit wurbíg bebeuten lajfen* 
3 ) 2)er erfte %aU, tt>o gettrífie SBorjtelíungen A, B , C, 
D , • • roeídje t mít eíner gettrífíen M Derfcfyíungcn jmb, eín* 
anber auéfd)líe$cn, i)at, tme man ícid)t eraefytet, fd)on barvím 
tttoaě Sfteríwurbígeé, voetí jnrífdjeu ben šBorftelíungen A, B , 
C, D . w bnrd) bíe aSermíttfnng ber M eíne Sírt Don 33 er^ 
b i n b n n g eíntrítt, bíe ofyne fíe nídjt ©tatt ftnben n>ůrbeyunb 
beren $enntn$ gíeíd)W>oí)t jmt>eííen Don SECídjttgfeít fetw fanm 
©o íft eé j , 33* getoíg Don 2Bíd)tígfeít, ju toíffen, ob eS ju jwei 
ober met)ren geícf)rten ©efelífdjaften, bíe feíuc gemeínfdjaft* 
ííťf)eu 9)?ítglíeber fyabeu, nídjt cíne foídje gebe, weírfje mít jeber 
berfeíben eíníge ©íícber gemcín fjat; bcnn baburd) geíangett 
fíe allc ín eíne 2lrt Don Sufammcnfyang míteínanber* SOBír 
fónnten bíe aSorftelítmgcn A, B , C, D • • • ín dntm foídjen 
,$alíe bnrd) bíe M m í t t e t b a r D e r f e t t e t nennem SGBemt 
Don ben meíjren SSorjlelíungen A, B , C, D • • • jebe foígenbe 
jptít ber nád)|tDorřjergeí)cnbcn Derfdjíungeu, mít alíen nod> 
Míjeren aber ín bem S3crfjáítmffc ber UnDertráglídjíeít ftefyct: 
fo fónnen mír bíefer Síeííje Don SSorftelímtgen ben 9iamen 
eíner áťettc ertljeítcn* ©m 25eífyíeí geben bíe šBorptettungen: 
„^Dienfdjen, rceldje trn erfíen, trn jweíten, trn brítten 3af)f* 
í;anfenbe ber SOBeít gcíebt" u* f* n>- 2>emt fídjer gíbt eé eíníge 
sJJíeufd)en, bu fowo^í tm erjlen, ató auc^ ím jvuetten, unb 
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eBett fo einige, bíe fowofyl ím jweííen, afó ancfy ím brttfen 
Safyrtanfenbe geíebt; aber íftíemanb, ber ím erften geíebt, 
kítc aná) #nodf) ím bríttcn iu f* ro* SOBenn SíííeS Mcibt, wíe 
bíéíjer, nnr baf bíe íegte SSorfielínng abermafó mít ber erfiett 
A t>erfct)íungen í(l: fo mócfyte ícfy ben SnbegríflF bíefer 33or* 
fielíungen eíne ín fícf) feíbji jnrňcříefyrenbe ober ge* 
fcfyíoffene Stttte nennetu @ín JBeífpíeí jtnb bíe fíeben SSor̂  
jtetíwtgen:. Soně, bíe jtt c, d, e, f, g, a, h gejčtyít werben 
řonnen;. íngíeícfyen bíe SBorfielfangen: rotí), orange, gelb, grůn, 
^eílbíau, bnnfeíbían, t>toíet n* m* 31. 
4) @ín nocí) merřttmrbígereS 33erf)áítnij5, baé ňberbteg 
mtcfj tríeí ófter afó bíe fo eben betracfyteten eíntrítt, íjerrfcfyt 
gttrífcfjen ben 23orfteííungen A, B, C, D , • • • mnn jebeé be* 
ííebíge $)aar berfeíben ín bem S3erí)áítníffe ber SSerfcfyínngen* 
fyeít jiefyet; fo jwar, ba# feín tyaav ttolítg bfefelben, wof)í 
aber jebeč einige gemeínfame ©egenftanbe ř)at 3n bíefem 
$alíe ífl namíícf) bíe a3orfieííwtg eíneé (řtroaé, baě fowofyf A, 
afó B, afó C n* f* n>*, ober bíe 23orfteíímtg [Gřtroaé] (a-{-
b + c + * 0 efae gegenflánbíícfye S3orfMwtg, ín weírf)er řeíner 
ber £f>eííe a, b, c, (!••• nb er f íůg íg (§• 69O íjl; ínbem 
bíe 2?orfielínngen, weícřje jnm SBerfdfjeín řommen, fobaíb tt)ír 
ívgenb etnen bíefer £í)eííe wegíajfen, j . S3* [(Stn^aé] ( b + 
Q + * * ) / [®»tó] ( a - f - c + , 0 u* f* w*, atle weiter ftnb, 
afó bíe fBorfMmtg [(£tn>aé] ( a + b + c + ^ O * Stefem 
SSeríjáítnifie fónnte man tm 9?amen eíner a í í fe í t igen SBer* 
fcfyínngenfyeít gebem din 33eífpíeí í)abcn nrír an ben 
S3or|teííwtgen; SSíeíecf, gíeícfynrínřííg nnb gíeícfyfeítíg, n>elĉ e nrír 
tUn be$l)aíb ín ben nícfyt úberfůííten SSegríf eúteé gíeídř)̂  
uunříígen nnb gíeícfyfeítígen šBíeíecřé ttereímgen í6mten* 
5) sfilan eradÉ)tet bařb, baj2 |Tc3P> bíe fyíer befcfjríebenen 
33erí)&ítníffe ber SBerfcfjííngmtg, bte tt)ír jcftt nnr afó bepeř̂ enb 
$wífĉ en eínjeínen SSor(teí(ungen Utxaájttttn, and) anf ganje 
S n b e g r t f f e berfeíben auébe^nen íaffem ©o roerben voír 
fagen, ba^ ber Snbegríjf ber SBorpteííungen A, B, C , . * . 
mít bem Snbegríffe ber SSorfleíímtgen M, N, O ^ . i)er^ 
fd)lnngen feu, totnn ti jn>ar ©egenjlánbe gíbt, bíe fott)o í̂ 
eíner ber aSorfieítnngett A, B, C , ^ . afó aucfy eíner ber 
Sorfíettungen M, N, O • • • mtterfíeíjen, aber auc^ anbere, , 
bíe jíeber Don bíefen Snbegríjfen fůr fícř> alíetn »or|leKet «. f* n>. 
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6 ) Um ba$ S3erl)aítníj3 ber 33erfcf)ímtgenl)eít gwtfd^en beit 
SBorftelíungen A xmb B bxxxd) Seícfrtung barjufMen, můfiett 
nrír bte ©efctete berfeíben burcf) Díaume 6eieídf)nen, bíe etwaé 
©emeínfameé unb etwaS 23erfcf)íebeneS íjafcen; o^ngefaf)V tt>íe 
$íg* 6* ©tub bte aSorfiellungen A , B , C, D . • . nnx míttcU 
í)ar, namítej nur burd) bíe 23orfIeKung M mtteíuanber aer* 
fcfyíungen: fo rofrb bíeg ofyngefáfjr eine 3eícf)nung nríe $ íg . 7. 
geben. $órtíaufenbe ober ín jícf) jurůcřřefyrenbe $e t ten fínb 
$íg* 8 unb 9* afcge6ííbet; unb baž 2Serf)aítní£ eíner alífeítígen 
23erfcf)lMtgenf)eít $íg* 10* 
i , Sfnmerř. Síeltere SogiPer ertláren gero6fmlid& nur foldje 23or* 
jleííungen fťtr e t n í t i m m i g (convenientes), teren bie eine ton 
ber anbem (in času recto unb in terminis abstractis) prabicirt 
roerben fann. 3* 33« 3Bof)Uí)átigřeit unb Sugenb, tueit man fagett 
fann: SQBof)Uí)atÍ5Fett ift eine Xugenb. Die nicfyt einftimmigen 
23orfl:eflungen rcerben »on ifjnen unter jroei 2írten gebrad)t: a) bte 
biéparaten, beren bie eine jroar nidjtTon ber anbem, woíjl aber 
beibe »on einem britten ©ubjeete auégefagt roerben řonnen, $. 25. 
£ugenb unb ©eleljrfamřeit; btnn obgleid) man roeberfagen řann, 
baj* Xugenb eine SeíefjrfamFeit, nod) baf* @eíef)rfamFeit eine 
XiiQtnb ift: fo fann man boty t>on irgenb einem britten <S>uf>iecte, 
j . 35. Šatně, fagen, bag er fon>of)í Tugenb att ©efefjrfamFeit Ijabe* 
b) ©ie roiberjtreitenben (repugnantes s. oppositae), bet benen 
nid)t einmaí bteg ber gaff ijl; j . 35. ©parfamfeit unb Ser* 
fefyroenbunfl. CSRatl feí>e $.25. R e u s c h i i Syst. Log. Propaed. 
§. 11. L. §. 46, 47. , U l r i c h Inst. Log. §. 148 U. 2(.) 9?acft 
biefen grfíarungen roiirbe GnnjHmmtgřeit eben bat fepn, rca$ 
nad) meiner grříárung ba$ SSerbaUnijj beč UmfafíenS genannt 
warb. Denn Fann id) (in času recto unb in terminis abstractis) 
b »on a prabteiren: fo muf? bte a »on ber b umfaffet roerben. 
2Ba$ man btéparat nannte, fínbfoíd&eaSefd^affen^eité^orflcCfungen^ 
beren Soncreta aud) id) biéparat, unb roa$ man roiberjlreitenb 
nannte, 25efd)ajFenl)eité»orftettungen, beren řonereta id) etnanber 
auéfc^íiepenb nenne; worauč benn ju erfeíjen, bag man ben ab* 
fhracten 25oríteffunflen bačjenige 93erí)áltnií? suflefcfcrieben fjabe, 
baš eisentlidř) nur swifd^en ií)ren eoncretié obwaltet. 3Raa§ (£. 
§. 80.) nennt 35e$rtffe, bie id) »erfd)(ungen ober btéparat nenne^ 
etnanber suf lcorbnet . 
2. Sínmerf. SBer e$ »erfuc^t, bie »erfo5tebenen JBer^altniffe, bie 
jroifcí)en brei ober meftren a3orjlclíun3en, befonberé ben bičparatett 
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olwatten f onnen, burcfy Seicímung barjufteííen, nurb řalb Utne, wie 
fcfyroer, ja oft ganj unmogltcf) e$ fey, í>aé @eMet einer jeben ein* 
gelnen aSorftetíun^ immer nur burd) eine einjtge &ufammenf)ángenbe 
Státí̂ c ju seicfjnen. 2Benn man $• $ • Sig. 10, bte ©e&iete ber 
brei IBarfteííungen A, B, C, weícfye in bem 55erí)áltniffe einer atf* 
feitigen aSerfd)íungení)eit ftefyen, eřen beftyalfc, rocil biefí 93er()átt^ 
Jtig ein geaenfetttgeS ift, burcfy bret einanber gíeicfje, namítl bie 
e^runben glacfyenráume AA, BB, CC barfíelíen nutí: fo ertjaíten 
bie ©estéte ber 2?orjMungejt [dtwaě] ( a + b ) , [@tn>aé] ( a + c ) 
utti [Gftroaé] ( b + c ) , ein jebeS jwei von einanber af>aefonberte 
glácfyen, namticfy a b ~ a b , ac —ac, bcrrbc. ÍBoííte tttCttt biefeé 
vermeiben: fo múfíte man bie gíadjenráume ber 2}orJtettungen 
A, B, G oíjn^efaíjr roie gig. n. »orfl:etten. 
§• 9 9 * 
Unfcebingt w e i t e j t e unb l>i>cř>fte, engjte unb n i e b r t g t f e 
%5orf l :e( lungen. 
1) 2)íe 58etrad)tmtg ber tterfdjíebenen SDBettc ber SBor* 
jMungen íeítet auf bm SSegríjf einer SSorjieííuug, beren 9Bcíte 
gró^er afé einer jeber anberen roáre* @mtgeé 9řad)benřen aber 
geígt, ba$ eíne folcfye níd)t fcorfyanbeu fet>n fónne* 2)enn nad) 
§• 9 6 . íaffen fíd) gu etner jeben aSorftelíung, ber eín ©efuet 
gufommt, unenbítd) uíeíe, bie mít ífjr gíeídjgeltenb unb alfo 
geroíf and) fcon eíneríeí ŠBeíte fínb, erftnben* ©íbt eé fonad) 
gu jeber S3orfteltung anbere uon eíneríeí SDBette: fo řónnen 
wír bío# fragen, ob eé níd)t tt>enígften$ SSorfteííungen Don 
einer foíd)en SOBeíte gebe, ba£ feíne grógere uber jtc íft? 2)er* 
gíeídjen aSorjíeííungen fonnten wír ímmerfyín nod) SBorfleKungen 
Don ber grófj ten SOBeíte; unb um anjugeígen, ba# eé níd)t 
etrca bíof unter genufíen, bie nrír fo eben betrad)ten, fonbern 
úňter alíen aSorftellungen feíne roeítere gíbt aíé fíe, S3or* 
jMungen t>on einer u n b e b í u g t grógten SEBette nertuem 2)emt 
and) baéjeníge pflegt man eín ©rógteé gu nennen, tt>a$ nur 
feín ©ró#ereš uber ftcř> í)at @íníeud)tenb íft eé ferner, bafř 
eíne foíd)e SSorjlcííung íu eben bem ©ímte and) ben 9íamen 
einer u n b e b í u g t í) ód) (ten fcerbíeuen wůrbe, b* !)• bag feíne 
ftófyerc afó jíe angeblíd) fcpn tt)úrbe; tuetí einc ^o^ere S8or̂  
(ielíung ímmer aud) eíne roeítere ípt. 
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2) 2)a# e$ mm foldje unbebíngt roeítefíe unb fyodjfte 
SSorjMungen gebe, gíaube id) allerbíngé; unb jroar ífí, n>ie j 
id) metne, fdjon ber SSegríff eíneé (šttoaž ober eíneé ©egem 
jtanbeé uberfyaupt eíne foíd)e 93orftellung. 25enn xoix ' 
fagen ja bod) nur m fofern tton eíner aSorfielíung, fíe í)tiht 
mxtxx Umfang, toíefern eé genrífje ©egenftánbe gibt, bie burd) 
fíe twgejMt werbem SOBeíter alfo fann ber Umfang eíner 
SSorftelluug unmóglíd) fetin, afó roenn fíe jeben ©egenflanb, 
ben c$ nur ímmer gíbt, umfafjet; unb baě tfyut bíe SSorflellung 
eíneá ©egenftanbeé ober eíneá (štwaš itberfyaupt SOBer aber 
bíefeé eínráumt, wírb mít leíd)ter 9D?ůf)e nod) ttíeíe anbere 
SSorfleltungen, bíe tton berfefben SřBette fínb, angeben; $• S3. 
bíe aSorjleltung: Sítdjtjé nícfyté, unb aKe afynlícfye, bíe bett 
SSegríff ber SSemeínung m SOBíeberljolungen nad) eíner geraben 
3aí)í entfjaíten; ínglcídjen alte 33orfMungen &on ber gíorm: 
Qžtwaš, Daé bie 93efd)affenf)eít b f)at, toenn b eíne SSefdjaffeu* 
íjeít íjí, bíe eútem jeben ©egenftanbe.oíjne Síuénafyme juřommt, 
mé etwa bíe, mít fíd) feíbjt eíneríeí $u fe^n, ober tton je 
jtoei n>íberfpred)enben 93efd)affeuí)eíten nur Gříne ju fjaben 
u* f* ro* @$ gí&t aífo jwar meljre da feíbjl unenbííd) fcíele) 
unbebíngt í]od)jte SBorfiettungen. 2)a fíe aber aííc nur 9Bed)fek 
í>orjlellungen ncxt eíner unb eben berfeíben 5Bor(leílung, n&m* 
lid) Don ber etneS @tn>aé ňberfjaupt fínb: fo íft bač ©ebiet, 
baé fíe íjaben, eín unb baffclbe* di gíbt aífo nur eín ©e* 
Utt, tt)eíd)eé baá unbebíngt voeítefte íft; aber mefjre 3Sor* 
fteílungcn, bíe fíd) auf bíefí ©ebiet bejíefyeu. 
3) Um baě ©ebiet biefer unbebíngt roeíteften íBorfíeltungen 
burd) 3cící)nung aujubcuten, bůrftc eé am ©em&čeften fepit, 
wenu níd)t ben ganjen mtcnbíidjeu, nad) aílen ©cíten íjítt 
unbegrenjt auégebcfynten átórperraum, toenígftenž ben etuer 
unenbíídjen ©bene ju wáfylcn* 2>enn nur fo rcňrbe anfdjciu* 
ííd) gemadjt, ba|ř cé nídjt móglíd) fet), eíne aSorjleííung, fcíe 
eín ned) wettcrcé ©ebiet f)&tte, ober and) nur eíne 23orjMuug, 
beren ©ebiet augerfyaíb jencm íage, ju {tubem 
4) SBíflfeu toír eínmaí,.ba|5 eá unbebíngt rocítefíe SBor* 
(leíítmgeu gíbt: fo fragen toxx fefyr uatůríid), ob ti and) um . 
bebíngt engfle 9Sor(leííungen gebe* 2)ec^ werben nrír caxi , 
bem fd)pn n? i , augejeígten ©runbc unter bergíeidjett um 
bebingt engjíen ŽBorílellungcn nur foí#e, ttcrfte^eu^ bie feinř 
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engerri fjaben*' 2)a aber ber Untfang eíncr aSorflclíuttg im* 
] mógííd) enger roerben řamt, aíá er bann í|í, wemt fíe nnr 
cínen eínjígen ©egenftanb DorfMt, b* !)• eíne Gřínjefoorftellnng 
íft: fo íft bíe gegenwártíge grage fcfyon §. 68 n* 78* ent* 
fcfyíeben; wo ttrír gejeígt, bag níd)t 6íb|í aSorflelíungen, bíe 
cíne Sfnfdjannng ^ntfyaíten, fonbern feíbjt reíne SSegrífe (Sínjcí* 
ttorjíelítmgen fe^n řonnen* Stud) íendjtet Don feíbfi eín, bag 
jebe nnbebmgt engjte SSorfteHnng jngíeíd) eíne nnbebíngt 
níebrígjte íjf, b. ^ bafl eé řeíne níebrígcrc, alé fíe íjt, gíbt* 
Qmn eíne níebrígere toáre jngíeíd) and) enger* 
5) 33on ben fcerfcfyíebenen nnbebíngt roeítejíen 33or* 
ftelínngen řonnten ttrír (n? 2 0 fagen, bag fícf) alfě nnr anf 
eín nnb bajfeíbe ©ebíet bcjíeljen; mcf)t eben bíeg gíít Don 
ben fcerfdjíebenen nnbebíngt engften aSorjíeífnngem 25enn bíefe 
fínb řeíneéroegš aííe SedjfetoorfMnngennntereínanber; fonbern 
tě gíbt imjafyííg fcíeíe éínjcfoorjíellnngen, beren jebe fíd) anf 
íljren eígenen ©egenfíank bejíefyet 
6) @íne anbere grage wáre, ob eč atftf) nnter $>er* 
jenígen @íajfe fcon SSorjlelínngen, bíe feíne (čínjefoorfielínngen 
fínb, bíe aífo ber ©egenftánbe mefyre nmfajfen, b* t). nnter 
ber (Síajfe ber ©emetnttorjte í ínngen eíníge gíbt, weícfye 
fo enge ober fo níebríg fínb, bag feíne engere ober níebrígcre, 
^ bíe gíeíd)tt>of)l nod) eíne ©emeínttorfMnng í(l, anjntreffen 
< w&re? $luá) bíefe $*age mng rcoíjí bejafyet verben, fobalb 
xoíx jeigett íbwntn, bag eS and) SSorjlettnngen gíbt, bfe nnr 
jn>ei ©egenftánbe nmfajfen. Qenn eíne a3orfteltnng, bíe nod) 
<eitger"aS eíne foícfye n>áre, aífo nod) wentger afé jroeí ©egen* 
. flánbe í)atte, n>are fdjon chm begfyatb řeíne ©emeínttor|Mnng 
mújt jn nennen* 3d) gíanbe nnn ín ber SCfyaí ernmfen ju 
řónnen, bag eé and) SSorjlelínngen Don níd)t mefyr afó jwei 
©egenííánben gebe* £>enn fínb erft A nnb B eín *paar 
-GnnjefoorfleKnngen: fo fjaben tvix gleíd) an ber ©tétríbntto* 
*wfieílnng: „Sírteé ber £>ínge A nnb B," eíne SSorfleítmtg, 
bíe fTd)er nnr jroeí ©egenftánbe fyat éin SJeífpíef anberer 
Slrt t(l bíe fdjon oben altgefň^rte 9Sor(íelínng: ©6f)ne Sfaařé* 
Slber feíbfl nnter Segríjfen, bíe jíd) anf ntĉ tó SEBírříídjeá bê  
jíefyen, gíbt eé unenbííd) Díeíe, bíe nnr $n>eí ©egenflártbe 
^abeiu Ser 23egríjf „ber jwífc^en 3 nnb 6 íiegenb^ ganjen 
3aí)íen" umfagt geu?íg ímr bíe jtvet ©egenjUnbe 4 unb 5. 
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@ín ©feícfyeé gift tfon bem SSegrtffe ber Sffiertfye, roeícfje bte 
nnfceřannte ©ro£e ín ber ©íetcfywtg x * — 1 = 0 í ) a ť Unb 
nad) Sínleítwtg bicfer žBcífyíeíe nnrb man leícfyt nteíjre fínben 
unb emfcfyen, t>a$ cž berfeíben Ů6erf)aupt itnenbltcf) Díefe' ge6e* 
1. S n m e r ř . Bafl e$ einen u n b e b i n g t í ) o # | t e n SSĉ riff gebe, 
baben fafl atře Sogtfer angenommen; nur (ínb fíe nt^t einig 
baritber, roelcfyer S3egriff í)aé fey; au$ ftyeinen tttffe ju glauben, 
eé gebe nur einen einjigen. 2Benn tě aber bet Sír i ji o t e l e * 
(Ausc. phys. 1.1. c.5.) f)ei§t, ba# ber SSegriff © u b j í a n s (otfcría) 
ber t)i>d)jte ©attungšbegriff fep: fo mup man annefymen, baj? er 
unter ber f)o#íten ©attung etroač gan$ 2lnbere$ aU roir Der* 
ftanben, baj* er nur wirfíid^e Binge (©ubjlanjen) tn ©attungen 
ftak einíl)eiíen rooffen. Bie 9?eueren geben bafúr fjauftS benfelben 
SSegriff, ben aucf) \áj aufjMte, ben eineé .Qtwaě itberfjaupt att. 
©o tfieferoetter (2B. % b. 2. I. Xbl. ©. 125.), flrug (Bentt. 
§. 44. 2ínm. 1.)/ u. 3L Snbeflen fcfyetnt e$ faft, al$ batten fícíj 
@inige unter bem SSorte <5tn>a$ nicfyt eben baffelbe gebadfjt, wa$ 
icí); inbem jte e$ gíeicfybebeutenb mit bem BenFbaren, ober aucfy 
bem 9K6glicf)en erříaren. ©o 5. 23. S a ř o b (2. §. 170.) unb 
g r i e é (©pjhb. 8. ©. 110). £ e g e ( »erftet)et (Sog. » . 1. ©.12) 
unter bem StroaS ein bejtimmteč © e y e n b e é . Sn &aum~ 
8 a r ten $ burefy @berí )arb berauSgegebener ©řetapb^jtř verben 
§. 8. bie JBorte: Qtwaů, Sftoglicfjeé unb ©ad)e (aliquid, possi-
bile, res), aB gíeicfjgeltenb angegeben. Sřeineé @racf)tené aber ijl 
t ber 23egriff beč Benřbaren foroot)! al$ ber beé ©íoglicfyen »on bem 
eineé @troa$ ober ©egenftanbeé úberljaupt ju unterfcfyeiben unb 
bem lefcteren untergeorbnet. ©er 23egriff be$ B e n ř b a r e n (in 
welcfyem aucf) <?. íWeinbolb ben oberjten ©attungébegriff er* 
fcltďet; f, befl"en 9Ketapi). ®. 173) ift, wte f^on ba^ 2Bort an* 
S^i^ sufammengefefjt auá ben Segriffcn be^Denřené unb berSKog* 
lic^řeit (ober fce^ ^onnen^ ben bie ©yíbe bar anseigt); unb bc* 
ieid&net fonac^ Síffeé, roa$ gebadjt werben řann. ©aé ftnb nun 
1 (ebigttd) SSorjleííungen unb ©áfce. íínbere Dinge geí)5ren metneS 
6rad)ten5 gar nid)t jum Denřbaren. ©a^ ©ebiet biefeé SSegrtffeé 
fd)tiej?t alfo bocí)(len3 alíe 9Sor(lelíungen unb ©áfce (tpal)r^ unb 
falfd^e) in ftefy. Ba aber weber aSorfteílungen, nod& ©afte al3 
folcí)e 3Birřltd)Feit íjaben: fo entí)alt Mě ©ebtet beiJĎenřbjřtren 
, gar feine roirHitfyen Binge (fonbern nur iíjre SSorfteffungen); alfo 
f; Dffenřar* t>iel weniger aU Uě ©ebiet ber 9}or|tefíung Qtxoaě, su 
welc^er nicfyt nur eíne jebe ajorjlettung unb jeber ©a$>an jí*, 
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fonbern <wd) ein jeber wtrřli<ř)e@egenftonb gefyoret. £aj? aucf) 
Der SBijriff beč 9R6gíicf)en niebriger alč ber eineč @troa$ iit»cr-
f)aupt fety, erí)eííet barauč, roeil Segriffe unb 2Baí)rbeiten an ftcf), 
bie bod) gemij* mit unter bie a3orftellung Grtroaé gefyoren, nic^t 
nur řettt £afeyn baben, fonbern nid)t einmal ein Dafepn an-
'. I nebmen řonnen; alfo auty fhrenge gefprocfyen, nicfyt ju ben mog* 
rt
t j Ucfyen D i n g e n (benn fo nennt man nur Singe, bie ein Da* 
/ ' 1 fe#n annefymen řonnen) gereefynet werben biirfen; obgtcid) man 
• fte eben fo roenig ju ben i l n m o g l i c f y f e i t e n , námíid) in ber 
"Sebeutung jaMen barf, in ber man barunter nur \>aů SBiber* 
fprecfjenbe t>erjtef)et. — ©nige gíauben, nocí) einen f)6í)eren Se* 
%x\%, aU ben beč Qttvoaě ju fennen; einen ffegriff námlidf), bem 
i>a$ Qtm$ unb ba$ 9ftcf)té alč Sfrten untcrflcftcn. ©o liečt man 
/ ín fianté £r . b. r. 93. ®. 34(3: „t)cr f)od)fte šBegriff fep ber 
I 25egriff t)on etnem ©egenjíanbe iiberíjaupt, probíematifcž) genommen 
í unb unau6gemad)t, ob er ettDaé ober 9?icf)té fey." Unb in 
• 9Kefcené |>anbb. b, S. § .75 . : „Der f)iScí)fte 23egriff ift ber eineč 
Sbjecteé ůberfjaupt, beffen nacíjfte SIrten i>a$ Qtxoaě unb ba$ 
•*tfid)té ftnb." SDřeineč Ghracfytené bebeutet ber latcinifcfye 5?ame 
'• ' Sfyect nicfjtč 9ínbereé, aí$ unfer beutfdjeé SBort ©egenftanb, t>a$ 
id)- fúr gíeicfjbebeutenb mit čtroaé iiberhaupt ^aíte, roenn eg 
anberS nid)t bem ©pracbgebraucíje nad) eine nocí) engere 23e* 
beutung (círoat, t>a$ einem 2(nbern gegenúber-ftetet) teríangt. 
• j 2luf řeinen gatf aber fann man ba$ TOcfctí — roenn man bar* 
( unter nicfyt ien SSegr i f f beč 9?id)té, fonbern ba$ 9?id)té an ftd) 
» serfteljet — alé ein Sbject ober einen ©egenftonb anfel)en. *) 
©enn ein ©egentfanb, ber 9?id)t$ ift, ift ř e i n ©egenftanb. 3?ur 
Der žBeir i f f beé 3Wd)t$ ift al* Scflriff aflerbingS ein ©egenftanb, 
unb barum aufy unter bem non mir angegebenen l)6d)jten SSegrijfe 
txtiti' ©egenftanbeč úberbaupt entíjaítem— 5?o^ fonberbarer 
f ommt ti mir $or, wenn 3R a i m o n (2og. 3íbfcí)n. 2. §. 2.) be* 
tjauřtet S x w u g t f e ^ t t ware ber t)6cf)fte (Sattunaěře^riff. S é 
f^eint biejií eine Serwe^élung beč ^odjften SSegriffeč an jíft mit 
- ber Sebingung, bie jur 5S6glid)!eit .einer fubjectiven aSorfteííung 
* n>te *on i()m feíbft, fo »on atitn SSegrijfen gefioret. Diefe namti^ 
* ifb atterbingá ba$ SewuĚtfe^n; benn ein SSegrijf, beffen wir un£ 
nic^t bewuft werben fonnten, wáre wia niAt »or^anben fíir un$, 
h 9lá* ^ottt* &t. b. r. 5S. <S. 343 be$eicí)net ĎbUct foflar nod) einen engrrrn 
íBeňríjf aíé bad ííBort ©eaenflanb; Objcct fott namUdjr nuť ©cgtnftanD 
ciner m^íiííjfn ^nf^auung fc^n. 
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M . er řonnte ttie u n f e r e (fufijectwe) SSorftefíung rcerben. £ w . 
Xrojr ler (2. 33.1. ©. 256) ijl ber i)6d&fte SSegriff D i n g , auty 
(?) © e p n ofyne a í l e roeitere S e j H m m u n g ober (?) 
W\á)tě. 
2. 2 ínmerř . £ r . í t l e i n (gjerffattbeél. §. 133.) i(l untcr ben neiteren 
Eogtfern »ieííeid)t ber @injige, ber bač Safepn n i e b r i g f l e r @e-
mein&egriffe jugibt, ofyne jebod) ein SSeifptel anjufuftren. Die SeU 
fpieíe aber, bie id) bei áíteren Scgtfern antreffe, t>on einem gleicf); 
feitigen Dreiecře, t>on einem £reife u. bgl. (©. j , 25. G a u d i n 
Philos. T. i . Venet. 1736.), geniigcn mir fetbjt rtírfjt; roeií ftd) 
aucfy biefen: SSegrifiren anbcre, bie gíeid)woí)í nod) fcine <5tnjcfc 
DorjMungen, fonbern ©cmein&egriffe ftnb, unterorbnen íaffen. Die 
25egriffe eineé gleidjfeitigen Dreiecřč, \>aě in gcgebcner ©bene liegt, 
ober beffen ©eiten čine gegebene Sánge baben u. bgl., fínb nod) 
immer nid)t Grinjelbegriffe, unb* gíeidjwobl niebriger aí$ ber eineč 
gleid)feiťtgen ©reieďeé úberfjaupt u. f. ro. £ e i b n i § (Nouv. Ess. 
L . III. Ch. 6. §. 8.), £ a n t (2og. §. n . ) , X i e f t r u n f (2og. 
§. 37.), flieferoetter (2og. §. 790, £ r u g (2og. §. 44. 2Inm.), 
50?e^ (2og. §. 79.)/ S r i e S (2og. §. 27.) u. x>. % íaugtfen bie 
9ttoglid)řeií afefotut niebrigfter Wrten, worunter (íe nid)té SínbereS 
al$ unbebingt niebrigjle ©emeinbegrijfe Derjtefyen; unb ftetíen ben 
Šanon auf: @$ gebe řeine 2írt, ber man nicfyt eine anberr unter* 
orbnen fonnte.; 58a$ fíe ju biefer 23eí)auptung beftimmte, búrften 
of)ngefáí)rfóígenbe ©riinbe feyn: a) 2eibni<$ fd)eint nur barum 
befyauptet ju fyaben, eč gebe feine 2lrt ton Dingen, bie nicť)t nod) 
Unterarten fjatte, roeil nad) feinem ©runbfafce aud) nid)t jroei 
Dinge einanber ttofffommen gíetd) fťnb. Slttein auě biefem ©runbe 
fóígt f)6d)|tené, bájí řein ©emeitibegriff, ber meljr a U &roet 
©egenjtánbe umfajH, ein niebrigjter feyn fiinne. SJřeiner ÍHnjtd)t 
nad) gibt tě aber aud) 23egriffe, bie nur iroei ©egenftánbe pateří. 
2íud) biefe wrbienen ben 9íamen son ©emeinbegriffen, urtb fínb 
gettuf* bie niebrigjlen unter ifincn. b) Sínbere fd^etnen ún ber 
S3emeť!ung auégegangen 5U fepn, ba§ bie SÍJřenge ber Xbetítr, au$ 
benen ein Segriff jufammengefe^t werben řann, feine ©Venjen 
t)a6e. ©o sufammcngefefct aífo ein SSegriff fd)on fepn mág: fo 
fann man feinen Snbaít bod) immer no* »ermef)ren, unb ba* 
l>urd& — frfjtoj? man — aud) feinen Umfang t^erengen, fo ba^ ein 
nieberer SSegrijf enífleíjt Diefe^ fd&eint S i e f e w e t t e r áeba^t 
ju baben, roenn er a. a. O. f#rie6: „Die (ogifd)e Dettrmination 
^at řeine ©renjen, weil man bie ©vntíjefíé tié in'* Unenbíidje 
fortfe^en tam." Síud) id) glaube, ba§ berSnfjaít jebeé Srgriffc* 
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nodf) wrmefort roerben řonne (§. 62.); aíer barauS fclgt meineS 
@rad)ten$ nicfjt, wa$ man ftier bartfyun wid; roeil bur# 95er-
• meftruna beč Snfjalteč nidf)t immer ber Umfang Derengt roerbeit 
mufí. ©o í)aí ,ber 23egrtff „eineS SBefené, baé řeinen @run& 
feineé Dafe^né fiat, ba&et att\n'ád)tiQ, atfmiffenb u. f. n>. ift," freU 
lid) mefyr 3ní)alt aíé ber SSegriff eineč SSefenč, welcfyeč wir nur 
aíč ein foícfyeé, „baé řeinen @runb feineé Dafeynč fjat," erfíáren: 
aber barum ijt ber Umfang beé erfteren SSegrifFeS nicfyt um ba$ 
@ertngjfe enger al$ ber be$ le£teren; fonbern beibe fínb SBedjfeU 
řegrijfe. c) din anberer ©cfyeingrunb liegt in bem Umjtanbe, ba^ 
jeber ejrijtirenbe ©egenjíanb (5. 33. ©ořrateé) ber 23ejHmmungen 
imenblicfy wele iulafjt 23e»or man atfo einen ge^ebenen SSegriff 
burd) forígefe£te 2ínf)aufuna ber Seftimmunaen balún befdjranft, 
bag er nur auf einen einjicjen, ober fiocfyjtené auf jroei ©egen* 
flanbe ya$t, unb fomit feine Itnterart mefir iutajjt, miif?te man 
ifjm— ftfjeint e$— unenbíid) t>iele SSepimmungen řeigefefct fjaben. 
Skf? meinte »ermutf)lid} £ r . 9R e £, roenn er fdjriefc: „Der niebrigfte 
3írtbegrtf. můjHe atfe moglicfcen, mitfjin unenblicí) meíe SSejHmm* 
, itngen entfialten." SÍKein fořatb Uě ridjtig ift, roa$ id) §. 68. ge* 
jeigt su fiaíensíaube, unb n>a$ bač eben (sub b) angefiifirte 33eU 
fpiel beé Segriffeé ©otteá bejlatiget, ba$ auty eine enbftd&e SWenge 
ton SKerřmaíen juweiíen sur Sejlimmung eineé ©egenjtanbeé fiin* 
stúájt: fo noirb tě roofjl aud) miiglicfy fepn, burd) bie SBerbinbuna 
riner enblicfyen SWenge »on 33eftimmungen einen SSegriff ju řilben, 
fcer nur jwei ©egenjtanbe umfafjt. Merbingá fiat jeber ejfiftirenbe 
©egenftanb unenbiicfy aiele Seftinjmungen; aber barauS folgt nid&t, 
bag ein 23egriff, ber nur auf ifw atíein paffen foli, bie 3Sorftett* 
wn^en btefer Seflimmunflen alíe ali Sejlanbtfieiíe entfiaíten mujTe, 
(§. 64.) d) ginigen f^ien eé »ieffeid^t eine aSerte^ung beč @e* 
fe f teé ber © t e t i g ř e i t ju fejjn, wenn ber Umfans eineč Se^ 
flrifféž, welefter ber ©egenjlanbe unenblid^ »iele/ umfagt burc^ 
t einíge 3ufa^e pI6̂ Iid& auf eine enblid&e 3afil berfelĎen fotíte fjer* 
abgellimmt werben fonnen. Siefeé erříáret ftdř> ařer Hraně, m'ú 
eine einjise Sejlimmung, bie man iu\et$t, von bem bi^erigeit 
Umfange eineé SSegriffeá ifttxě unenblicl) »ieíe ©eflenjtanbe auf 
einmal abfdjneibet. Daf mm burel; Sífejug unenblicfier ©rogert 
\ »on einanber juweilen feřjr enbíicfje 3íejle jurůdf&íeiřen Fonnen, i(l 
etne.betannte ©aefie. SBenn n)ir ju bem Segriffe SBefen, mWt 
ber ©egenjtanbe unenbíi* »ieíe umfagt, bie einjige Sejlimmung: 
,M$ feinen ©runb feineč ©afe^né fiat/' íjinjutíjun: fo fcí)fteiben 
H>ir p(^H4 e)ne fo groge 2Xenfle ber (Seflenjlanbe ??n řbeffen 
' " '" Umfanfle 
€íemeníaríe§re, 33* &• £fyc|Wíungen*..$, íop. 4G5 
Umfange a&, taj* nur nodj ein einjigcr ©egenjhmb, ttámtift <3ott, 
ufcrig říei&t. 
§. 100* 
JBoritelíunficn, roeldjc eínanber in 2I6ficl)t auf SBettc ober 
£oí)e juna^j l ftefyen. 
1) SGBenn bie 23orfMung B cnger aíi A, aber roeíter 
aíé C íji: fo fagt man, fíe fe$ ttt SSejíefyung auf A unb C 
*>on m í t t í e r e r SGBeíte; ober fíe fe^ ifyrer SGBeíte naá) eíne 
3 w í f d ) e n t t o r ( t e í í u n g jnrífcfyen A unb C* ©o H>áre j*33, 
bie SSorfleííung: „©ófyne beé 9)íatf)atl)íaé" (beren eé fňnf gab), 
tfjrer SGBette nad) eíne míttíere jtt>ífd)en bett SSorfleltungeit 
„©ófyne 3fra£ÍS" unb „©ófyne Sjaafo" SGBenn bie aSorftelíung 
B nídjt bío|5 enger, fonbern auá) níebríger aíi A , unb níd)t 
bíofí roeíter, fonbern axiá) f)61)er aíé C tjl: fo fagt manř fíe 
fep in Jpínjícfyt auf A unb G Don m í t t t e r e r Jpófye, ober 
fíe fe^ tfyrer Jpófye nad) eíne Swífcfyenttorjteí íung jttrífdjett 
A unb C. ©o íft bie $Bor|Mung ,/£)reíecř" ífyrer Jpófye nad) 
eíne mittíere jtt>ífd)en btn £orftelíuugcn „gítgur" unb „gíeíd)* 
fettígeé 2)reie&" SGBenn bie žBorfleííung B enger ah bie 
SSorfleííuttg A tfl, unb té gábe feíne S3orftelíung, bie tfyrer 
SGBeíte naá) jnnfdjen A unb B fteíe, b* f). bie, obgíeíd) enger 
aíé A, bod) noeíter nxire aí$ B»: fo wúrbe iá) fagen, ba# 
A unb B tfyrer SGBeíte nací) u n m í t t e l b a r a u f e í n a n b e r 
f o í g e n , ober eínanber j u u i d ) f t flekem SGBenn bie 35or* 
ftelíung B níebríger aíi bie ffiorfMung A t|l, unb té gábe 
řeine aSorfteíímtg, bie tfyrer Jpófye naá) jwtfdjen A unb B 
fteíe, b* f). bie obgíeíd) níebríger aíi A, bod) fyófyer wáre afó 
B : fo toůrbe iá) fagen, bafž A unb B ifyrer Jpófye nad> 
unmittclbax a u f e í n a n b e r f o í g e n ober eínanber $u* 
nád)(l jlefjen* 
2 ) (Si fr&gt fící) uun, ob té bcrgleidjen unmítteíbar auf* 
eínanber foígenbe Sorftellmtgen ber SOBeíte foroofyí, aí£ and) 
ber £óf)e nad) gebe?— SBBer jugefiefjet, bag té SSorflelřungeti 
gebe, bie eíne nur enblídje SWenge &on ©egeuftáuben umfaffen, 
tt>írb aud) bíefe ftrage beiatyn můjfen* T)tnn wenn bie 23or* 
jtelítmg x n ©egcnftánbe, bíc SSorfiettung y aber Cn — 1 ) 
©egenfiánbc nmfa$t: fo foígen x unb y tfyrer SGBeíte nad) 
unmítteíbar aufeinattber; tubem ti offenbar feíne SBorftelíung 
aííífííiií^aftMcí)vc :c. I. ®a\fi. 5 0 
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gxbt, bte> feentt ffe enger afó x íff, roetter aíé y to&re, ©tub 
femer bíe ( n — i ) ©egenftanbe ber y gugíeid) aud) ©egen* 
flánbe ber x : fo foígen x unb y aucf) ífyrer jpofye nad) 
l&ťmíttelbár aufeínanber* ©o umfagt ber SJegríff: „2efcte 
SSeftanbtfyeííe ber aSorflelíung: 9ííd)t A ," um tintn eínjígen 
.©egenftanb, námíící) bíe SSorfleltimg 9f?íd)t, mefyr alé ber S3e? 
gríjf: „Se^te a3efianbtf)eííe ber SSoriíellung A . " 2)tefer foígt 
aífo feíner Jpófye nad) genrig unmítteíbar auf jenem ébeit 
fo umfagt ber SSegríff *>on „eíner ganjen %aí)t, bte ííeíner 
afó 4 ifi/' genrig nur breí; ber 93egríff *>on „eíner uuge* 
rabett 3a% bít říeíner aíS 4 íjV' gercíg nur jweí ©egem 
fi&nbe; aífo foígen aud) bíefe betben éegríffe aufetuanber 
u. f* to. groígenbeé SBeífptel mag jetgen, ba$ feíbfi S3egrtjfe, 
beren jeber eíne unenbíícfye SDienge tton ©egenfícinben umfagt, 
*ínanber unmítteíbar untergeorbnet fetjn řóunen* 2>er 93egríff: 
©ubftanjen ůberfyau^t, fteř>t offenbar f)6f)er aíi ber S3egríff: 
gefd)affene ©ubilanjem ©íeíd)tt>oí)í íft ti nur etne eínjíge 
©ubftanj, námííd) bíe unerfdjaffene ber ©ottfyeít, um weídje 
ber erfiere reídjer íft, afé ber íefctere; ti gtbt aífo ftdjer íetne 
SRítteí&orfteííung jtfífcfyen t^nem 
3) 3lad)t>tm nrír auf bíefe 2írt SSorfleííungen fennen 
geíernt, bte fíd) ín ífyrem ©ebtete fo roeníg unterfcfyeíben, ba$ 
jte»níd)t etne eíttjtge * 3ttrífd)enttor|teíÍMtg $uíafjen, fůf>rt uui 
ber ©egenfafc auf bte grage, ob ti nídjt umgeřefyrt 33or* 
jleííungen gebe, bíe fíd) tn ífjrer SDSette ober Jpófye fo feí)r 
unterfdjeíben, bag fíd) ber Swífdjenttorjtelluttgen jttrífdjen ífynen 
u n e n b l í d ) Díele eínfcfyíeben íaffen? 25er ©tun bíefer gírage 
íft aber níd)t, ob ti unenblíd) ttíele, nur úberfyaupt tton eín* 
anber fcerfdjíebene, fonbem o& ti unenblíd) túeíe, tn ífyrem 
U m f a n g e unterfcfyíebene 3wífd)ettttorftellungen jttrífcfyen jwcí 
befiímmten A unb B gebe ? £)tun ba fíd) ju jeber gefunbenen 
SSořfíeííung unenblíd) Dteíe t^r gíeíc^geítenbe angebert íaffen: 
fo toerfiefyt fíd) »on feíbfl, bag, wenn nur etne 3wífcf)eu^ 
Dorfíelímtg jtt)tfd)en A unb B fcorfyanben íft, aud) fd)on um 
enbííd) »íeíe (n&mííd) »on eíneríeí Umfange mít bíefer) fcor* 
^anben ffob, éíne unenblíd)e 9Kenge Don 3wífd>ettttorfteííuttgett, 
bíe fíd) aud) íf>rem Umfange nad) i)on eínanber unterfd)eíben, 
řann ti offenbar nid)t beí foíd)en SBorfteííungen geben, berert 
bíe eíne (námííd) bíe weítere^ober ^ó^ere) nur um tint enbíídje 
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5D?ertge Don ©egenfiánben meljr aíé bíe anbere entíj&ít. ©emt 
wenn ftdj mtenbítdj Dteíe, audj tfjrem Umfange nad) Derfdjtebene 
3tt>tfdjenDor|telímtgen jnrífdjen A mtb B folfen etnfdjaíten 
lajfen: fo mug eé mtenbítdj Díeíe Derfdjtebene 3D?engen geben, 
bte fíetner aíé bíc SDženge ber nnter A , aber grófjer aíé bte 
9ftenge ber mtter B entfyaítenen ©egeníi&nbe fínb* ©er Unter* 
fdjteb jnrífdjen btefen betben SDíengen mn(3 aífo jtdjer mtenb* 
ítdj feijn* 25a$ eé mm SBorfteflimgen gebe, bte etne mtenb* 
ítáje SDřettge Dott 3tt>tfd)enDorfielíungen juíajfen, bewetfet foígen* 
beé SSetfpíeL S e r 23egrtjf etneé SBmíeíé ňberíjanpt tfi ftdjer 1 
í>óí)er aíé ber etneé redjten SOBmřeíé* 25er SSegrtff etneé 
SBtnřeíé aber, ber fícfy gu fetnem Stfebentotnfeí trne 1 ju trgenb 
ctner beítebtgen ganjen 3^^I n cntljáft, tfi gennfj mebrtger 
aíé ber etneé SBBtttřeíé ňberíjanpt (bemt er mnfagt ntdjt alle 
SfBínřel), mtb bennodj tjóíjer aíé ber etneé redjten SOBtnřeíé* 
(benn er ftelít btefen nur fůr bcn $all n = i , fůr jeben 
attbem SOBertfj Don n aber mtr íanter foídje SGBmfeí Dor, bte 
aítqnote 5£f)eííe Don jwet redjten fTnb); er tfi aífo etn Segrtjf 
Don mtttíercr ^>cř)e jnrífdjen jenen betbem £>a ferner jebe 
3aíjí Don ber $orm: n r andj mtter n , aber ntdjt nmgefefjrt 
entfjaíten tfi u. f. w, : fo íencfytet etit, bag bte éegrtjfe Don 
SBBtnřelii, beren 23erfjáítmj5 jn ífjren Síebemtunřeín mtter ben 
ftormen 1 : n V 1 •: n 4 , 1 : n 8 «. f* w* entíjaften tfi, ber Síetfje 
nad) jeber foígenbe tmmer mebrtger aíé ber n&djfiDorfjergeíjenbc, 
imb gíetdjwoljí aííe f)6^er aíé ber 93egrtff etneé redjten SCBtnfeíé 
jTnb, ínbem btefer íefctere nur fttr ben bejitmtitten SSBertíj n 
= 1 jum aSorfrfjetue fommt* Jpter fyaben nrír aífo etne nurf* 
ííd) mtenbítdje 9J?enge Don SJittteíbegrtjfen, bte jnrífdjen bent 
SScgrtjfe etneé SGBtnfeíó úberljaupt mtb bm etneé redjten 
SOBtnřeíé Itegem * 
Sínmerř. ©řefire neuere So^iFcr^s- 33. S a n í (5. §. 11.)/ Sleuf 
(Log. Wirzeb. 1789* §. 47.), X i c f t r u i l f (2. §. 37.), fltefe* 
wetter (2B. 2í. b. 2. ©. 132.), Sru^ (2. §. 45. b. 5ínm.) u. 2í.̂  
láugnen Me SKô ttd&řcit foídjer S3egrijfe/ t>ie ber SBeite ober í>i>t)e 
nacfj einanber bie tiaá)#tn wáren; unb {teffeft ben ®a§ auf, 
bafl eé j w t f ^ e n eineip jeben $ a a r e einanber unter» 
georbneter S5egrtffe (Sírten) ettten 3wtf(^en^efirtff 
(eine 3rotfcfyenart) aebe* é íe fiiíjren ater eíttroeber flar feincit 
@rimb filr Hljre Scfjauptung <tn, uber eilten, ter om beutíî ftert 
3 0 * 
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auSfiebrucřt ofmgefafjr fo lauten rourbe: ,,©er' Unterfd)ieb, ber 
jwifdjen ctném bcfyeren unb nieberen Se^riffe ©tatt fínbet, muj} 
fřd) bod) řleiner madjen faffen; burd) feine <8erminberung a k r 
íDtrb eine 3wifd)enart er&eugt." 3 $ erinnere nun, bag man unter 
bem Unterfd)iebe, t>on bem man hter fprid)t, ntd)t etroa ben Unter* 
fcfyieb trn 3 n b a l t e betber Segriffe t̂ erfleften búrfe. £)enn eé ift 
řeineén>es$ roabr, bafj ein Segriff B einen SDřitteíbegriff srotfdjen 
jroei anbern A unb C auémadje, roenn er in feinem Snbalíe t>on 
A unb B roeniger unterfcfyteben ift, a\i řetbe *>on einanber. ©o 
ift j . S3. in £inftd)t auf Un 3nt)aít ber SSegriff „eineč roafiren 
©a£eé" »on bem Segriffe „eineé ©a£e$ úberftaupt" weniger 
unterfdjieben, a\ě ber Segriff „eineé ©a£eé, ben irgenb ein ben!en* 
'beč SBefen alě roafyr annimmt." @íetd)roof)l ift ber erfle nidjt 
*in SRitteflJegriff jroifdjen ben beiben íefcteren, fonbern.gerabe um* 
»0eřef)rt, ber íe£te ift ein 2D?ittel6egrifF $n>ifd)en ben erjten fceiben. 
JMe toafjren ©a£e namíid) toerben »on irgenb einem benřenben 
SBefen: (|. J8. Neničené »on @ott) aud) aW n>at>r anerřannt; 
w-kfy- ->$$& ií)rer a6er roerben »on mandjen benřenben SBefen, j . 25. *on 
iKenfcfyen, auify linuje faífcfye ©afce fůr roabr gefjalten.— 3Ran 
.miif?te alfo tn ber *u priifenben Sebauptung bocfyjtenS ben Unter* 
fcfyieb.beč Umfan&ei meinem @efefct nun, id) múfíte jugeben, 
.taj? bie ajerminberung biefeé Unterfdjiebeé jebeémal moglid) fep, 
fouft.er nod) eine 9J?enge t>on meferen (Se^enftánben betragt: fo 
roirt) bod) .biefe SSerminberung bann nid)t mefyr ©tatt ftnben, 
roenn ber f)6f)ere SSe^riff nur um einen einjigen (Segenflanb mefjr 
att ber niebere tjat. Die 33?6glid)řcit biefeé gaffeé {jlaube icfy aber 
fcurcfy bie aegebenen Setfpiele eroiefen ÍU f)aben. 
§• 1 0 1 * 
£>b ti ju jeber betiebigen Sttenge »on ©egenftanben einen 
fie alíe umfaffenben ©emeinbegriff gebe? 
i ) 3d) fyabe fdjon §• 99. baž Safetm ntebrtgj tcr 
©emembegrtjfe auf ben Umftanb gegrunbet, ba$ ti SSegrtffc 
gefce, bte nur jweí ©egcnflánbe fyabtxi, unb eben fo §• 100. 
baé 2)afc?)n unbcbíngt nád)flcr SSegrtffe barauf, bag eá 
S3̂ grtffe .ge&e, bercn Umfánge jíd) nur burd) einen etujtgett 
©e^enflanb unterfdjeíbem dě búrfte nim Semanb fragen, ob 
fíd) fonjl fetne anberen mebrtgfien ©emetnbegrtffe benfen ítegen, 
aíi folcfye, bte nur jn>eí ©egenflinbe umfaffen? unb fetne 
anberen nác^jl aufeínanber foíflenben Segrife, aíi fofcíje, bte 
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in ífyren Untf&ngen nnr burcí) ctnen eínjfgert ©egenjíanb unter* 
fdjíebert fřnb?— Die S3eantu>ortung bfefer $rage ř̂ áttgt ba* 
tion ábf ob jlcf) ju jéber beííebígen 9Jíenge *>on ©egenfláubert 
i , /3, y, d *,.-< eín ffe alíe (unb fonfl nícfyté Stlnbereé) umfajfen* 
fcer ©emeínbegríff aufjtnben íáfSt? SGBéttn n&mlíefy bíefeé íft: 
fo múffen bíe obigen $ragen bziafyeitb beantroortet voerbem 
5Demt n>enft éttí gegebener ©emeínbegríff mefyr afé $tt>eí ©egen* 
ftánbe umfagf: fo ífl eé, um eínen níebrígereu afé er feíbfl ju 
ftnbeu, nur n6tí)tg, tmu SSegríff ju btíben, ber uur jtteí feíner 
©egenflánbe umfagt Unb roenn ber Umfang eíneé gegebenen 
SSegrtffeé um mefyr aíé jtteí ©egenftánbe gróger 'afé ber eínež 
ánberen ífi, fo braucfyt eé, um eínen 3^ífd)enbegríff ju er* 
fyalten, nur bte SSííbung eíneé S3egríjfeé, ber nebft btn ©egen* 
flanben beé íefctern nur eínen ber ©egenftánbe, um toeídje 
ber erflere retdjer íft, umfaffet Síííeín' níd)t bío#, um f)íer* 
uber entfd)eíbeu ju fómten, fonbem auá) nod) ín ntandjer 
hnberen Díncřfídjt roáre eé wídjtíg ju nríffen, ob fíd) ju jeber 
beíiebígen SD?enge Don ©egenflAnben eín ffe umfaflenber ©e* 
ttteínbegriff angeben íafie? 3>eun eé íjí eíne ber Síufgaben, 
toeídje ttir unS beí unferm 9íad)benřen gar oft fefciřn,' ^«en 
^flnff Stf ftnben> ber geimjfe, uné fo ebm< fcorííegenbe ©egen* 
fl&nbe a, p,'y, b... gemeínfdjaftííd) umfaffe* (£é triúfíte uná 
alfo ern>únfd)t fe*)u, ju nríffen, o& bte 26fung biefer étufeab* 
auá) immer móglíd) fcx> ? 
2) SOBčmt nrír tton bent jir ftnbenben 23egríffe nur tóer* 
langen, bag er bíe fcorgeíegfen ©egenflánbe a, p; y, *.*.. alíe 
eínfd)ltege, gíeíd)*riel ob er aud)'nod) auf etníge autore pajfe 
bber md)t: fo íft feín Sweífeí, toafř e$ etneu foídjen jebeémaí 
jgebe* 2)enn jene ©egenftánbc a, fi,y, 6... mógen nocfy fo 
berfd)tebenarttg fet)tt: fo jínb ffe, wenu fonfl' unřer feínem 
engeren, gcvt>ig bod) unter bcm Segríjfe eíneé ©egenflan^ 
beé úber í j aup t ent^aítem din Sínbereé íjl eé a&er, n>enn 
n?ir ^eríangen, bag ber ju ftnbenbe Segriflf bíe gegebenen 
©egenfldnbe a, fi,y, *... auéfd)ftegenb ober gen au (b; tj. fte 
unb fonfl feíne anberen) ^orflelíe* 3roar auá) f)íer toixb fíd) 
jebeémaí eíne SSorfleítung, bíe ba$ SSeríangíe íeíflet̂  am 
Qtim íaffen, n>enn fíe auě mě ímmer fůr Žf)eííen> j * 55. 
auá) an$ benjenígen aStorflcttungcír, bíe uné bíe ©egenftánbe 
ct> A y, &..• im (Sínjeínen t)orjlellen/ iufammeugefeftt tterbcn 
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barf, Semt erflítdf) tfl ti genng, bag ež fůr jeben chtjeínett 
©egenjtanb, alfo and) fůr jeben ber ©egenfiůnbe a, p, y, b... 
eíne auéfdjííegenb nnr auf íí)n fídř) bcjíefyenbe SBorfíelíurig gebe 
unb geben můffe; mít fa and) biefer ©egenfíanb ©ůbject 
gctt>íffer, auf ífyn alíeín fccfj bejiefyenber SOBafyrfyeíten fe*>n muj5; 
$• 35* ber SQ3aljrl)eít, bag er eín eínjeíner ©egenflanb fe9* 
Sn jeber foícfyen SDBâ r̂ ett mug bíe ©ubject&cjrfícííung eíne 
auf bíefen ©egenfíanfc alíeín paflenbe SSorfleííung fê m £)íe£ 
nun ttorauSgefefct: fo vx>írb ti, toehn fonfi auf fcíne anbere 
SBeífe, jTcfyer bočí) baburĉ  moglícf) fepn, bíe fammtlícf)en ©egen* 
ftanbe a, p,y, b... mít eíner eínjigen, ftcf) nur auf fíe be* 
jíe^enben 33orftellung ju umfafíen, roemt tt>ír nni erjl tton 
cínem jebm berfeí&en ím Grínjeínen eíne nur ífyn alíeín be* 
treffenbe SSorfleííung Uíbtn, bann aber burcř̂  SSerfnňpfung 
biefervS3orfieílungen A, B, C, D • . • eíne eínjíge biitxu 
butítte 9Sor(leííung (§• 830 *>on ber $orm: „Seber XfytU 
bti SnbegríjfeS £ , B; C, D, • • •" erjeugem ©ne folcfje 
SSorfleííung íjí, rotnn and) nícfyt fubjcctía auéfůfyrbar, bocfj 
objectít) fcoríjanben, feíbfí tt>enn bíe SWenge ber ©egenfUnbe 
«, p, y, b... mtnbííd) fe*>n foííte* Unb ba$ bíefe Sorftelímtg 
bíe Slufgabe íofe, ftefjt man &pn felbft; alíeín ba$ Unbequeme 
íjt, ba$ fíe bíe SSorflellungen alíer ber eínjelnen ©egenfiánbe 
«4 fr y.. • felbft aíi žSejtanbtyeíle ín jící) fd)ííegt. 
3) SSeríangt man aber — nnb fo íft ti meíftentíjeifé 
gcmeiut — bag bíe ju fínbenbe aSorflelíung, n>cícř)e bíe ©egen* 
(lá^be a, fr>y/,**.. umfagt, rceber bíe aSorfleííungen ber tfnjcí* 
rten a,p,y,?... feíbfí, nocí) írgenb eíne Slnfcfyauung aí§ 
23eflanbtf)eíí eínfcřjítcge,. fonbern eín reíner 93egríff fe#: fa 
jtoeífíe ídf) faft, ob bíe ?ófung biefer Slufgabe itbtimaí móg* 
(ícf) fct>, b* !)• ob e$ eínen foícfyen 23egriff, nríe man íf>n t̂eř 
\nd)t, ín ítbtm ftattz gebe* ©olíte ti ?• S3. n>ô í eínen S3e? 
gríff geten, noeícíjer bíe fámmtíícfyen, unter ben brčí žBegríjfen; 
©a§, 2)reíecř unb Stugenb, entóaííenen ©egeítflůnbe, unb fonft 
feíne anberen umfagtej unb einm S3egr(f, ber biefer íeífle, 
ô ne bíe eben genannten S3egríjfe ober gennflfe anbere tyncn 
flíetcf)geítenben ober gar untergeorbneten aí$ St̂ eííe ju enfyalttn? 
4) 2Ba^r t(l ti aber, ba$ roír nni tintn foídjen, bíe 
gegebenen ©egenflánbe *, p, y, b... auéfcí)Iíeííenb umfaffenben 
^flrtff/ f^ft MM «* řcúien gůbe, boĉ  ttorfte^íets fínnen, 
(fcknientavUtye. 93» &• SJofjteííttfigen* §• tou 471 
4, !>• bag ti bocfy immcr dne 33or|teHmtg ober eínen Skgriff 
you cínem foícfycn Segríffe gebe; tymt eben, b(t (tt>ír je&t 
fcon ífym fprecfyen, í)aítn nrír íí>n* 2)íefe SSorftellung: „?ín 
25egrífí> ttefcfyer bíe fámmttícfyen a, /3, y, 3 . , . unb fonji feíne 
guberen ©egenjUnbe umfafit," íjl nad) §• 9p* eítje fyntbolífcfye 
^qrjíelfyng; n>ír řomten íf)n aífo itn ft)mboíífcf)en ©e* 
meínbegríff ber ©egenjt&nbe a, /$, y, 5 . . . ntmtnt unb junt 
Unterfcfyíebe tton íí)m fann ein SSegrxff, ber bíefe ©egenjtanbe 
n>írfíídE> xtmfa t̂, ber voírílícfye ©emeínbegríjf berfeíbert í)eí|íen* 
©o íjaben $• 33* bte jnm ©egenjt&nbe — 1 unb + 2 eínen 
ttrírříídjen (nur fíe alíeín umfajfenben) ©emeínbecjriff an btm 
SScgríffe eíner @roj?e, beren Ouabrat um 2 groger i% aíi 
fíe felbft; bemt eíue foícfje ©rójfc fann nací) ber ©íe(cf)ung 
x 2 = : x + 2 ttur bte jrceí Sffiertfye — 1 unb + 2 fyabétn eben 
fo gíbt ti jif ben unenbítcf) t̂eíen ©egenjlánbeu,, bte unter 
foígenben fteben SJegrtjfen: „eíue unbegrenjte gerabe Síníc," 
„eífte $rciéí(níe/' „etne ct)Itnbrtfd)e ©pirallíníe," „?íne *unbe* 
grenjte ©bene," „etne unbegrenjte frumme (Sjtfíuberffócfye/' 
„cíne ^ugeiÁ&cfye" unb „ber unenbíícfye íftaum fefb(V' ent* 
fyaíttn fíub, eíuen nur fíe alíeín umfafíenben ©emeínbegríff ín 
ber SBorjíelíung „eíner ráumítcfyen Síuébefynung, ín roeídfyer* jebcr 
tyuntt etne bem anbern gíeícfje Sage fyat" 
5) ©eítngt ti uni níefyt, ober íjl ti an ftcfy felbjí un* 
ttfogíícf), ju ben gegebenen ©egenjlánben ^ A ^ í , . . ' e í n e n 
SSegríf, ber fíe *alfeí||Utnfafie, ju ftnben: fo fann ti bod) 
tfebjl bem SBegríffe: //©egenjtanb ňberfyaupt," ber fíe genríjjí 
ttmfaft, nbd) t>ícfe anbere SSegrifc geben, bíe biefeá ebenfatfó 
íeífien, • obtoofyí fíe ttíel níebríger aíi ber tinti ©egenfíanbeč 
ůberfyaupt ftnb* 3n tríeícn fthtttn íjt ti nun fcortfyeíífjaft, 
vbenígjíenS btefe níebrígeren 23e<jríffe řemten ju íeroen^ unb 
ber SSortíjeíí, hen ber gefunbene 53egríf gercáfyrt, íjl' um fo 
g?Sj?er, je ! níebríger berfelbe íjl. ©íeg íeítet benn auf ben 
é5ebanťén tinti niebrigjlen #?r žBegrife, voeíĉ e bíe ($egen* 
flánbc ajj?, y, ý ; _ (unb nodj cínígcé Sínbere ba^O umfaffem 
$£erjUní>én. tpír unter bíefem níebrtgjtcu SSegríffe eíjten fo^en, 
ber ní?bríger aíi atít ňbrígen t(l; fo fčnnte $i a^ymafó 
fetnen geben̂  ^eíí toir foon wiffw b^^ «* íu í*n» Segrife, 
ber eínen Umf̂ ng ^at, ffi^frftefl«ff? # ^ WWf i o í ^ e i i 
Uutfang íjaben. Slber aud> wenn ivír untřV í>e^ wefcpgjiett 
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bie SDinge a, p , y , a.. # nmfaffenben S3egrtffe nur etncn foídjett 
aerftefyen, ber fetnen nfebrtgeren unter fíd) Ijat, gctrauc id) 
mír fetn Sorfyanbenfetjn itíd)t ju befyauptett* 2)emt eé fómtte 
toof)í fejm, bag fíd) ju jlebem S3egrtffe, roeídjer bíe ©egett* 
(lánbe « , /S /y , 6 . . . ncfeft etntgen Sínbern baju umfagt, ettt 
ttteberer aufftnben f&jft, ber gíetcfyrooíjí nod) md)t fo enge íjl, 
bag er nur a, p,y,b... alíetn umfdjltefjt. 
SínmerF. @S tft eine fd)on oft empfoftfene Ueřung beé SBifceé, ju 
! > unterfudjen, roaé geroiffe, feftr oon einanber verfdjtebene ©egen* 
flanbe, j . 23. grůn unb mafig, miteinanber gemein bafien? SGaS 
man t>icr fucfyt, tfl mm e6en nid)t$ 2ínbere$ al$ irgenb ein mog# 
'' ' iid)fí enger ©emeinbegriff, ber bie vorgeZegten ©egenflanbe um* 
faft. Sn bem gegebenen Seifpiete roáre ti ber 23egriflf etneS 
SWittelbingS jwifdjen jroei 2íeu|jerjlen u. bgl.— 2íud) SKaaf? fleKt 
(@r. b. 2. §. 78.) ben £ef)rfafc auf: „SBentt tnefjre ©fcjecte M, 
N . . . gegeben fínb, fo ift affemal ettt SBegriff mô Ttĉ , wetdjer bie* 
fetben jufammen unter fíd) fajjt."-^ £>& eé tjerflatíet fep, bafí 
biefer Segriff nebft ben gegebenen Objecten M, N . . . nocfy einige 
anbere umfaffe, roirb í)ier nid)t auébriicříid) gefagt; atíein au^ ber 
Ulatur ber ®acfye foroofjl, atě aud) <tuě ber S3efd^ajfenf)eit beč beu 
. flefůgten SSeroeifeS fotíte man fd)tiej?en, baf* 5». biefe grage be* 
ja()et fiaben roitrbe. @Ieid)toof)l roirb in ber golge, i. 23. §. H 7 . , 
fídĚ) auf btefen Sefcrfafc in bem entgegengefefcten ©mne, b. f). fo 
. íejogen, aíi ob f>ier bargetban watt, t*a$ ju jeber řeliebigett 
, . SWenge oon ©egenjtiinben M, N . • • ein jiur, fíe atíein umfaflfenber 
23egrijf oorfianben feo. £enn §. 117. wírb hftauvtet, baj? iu je 
jmet einanber núberftrettenben Segriffen a unb b, beren ber erftere 
bie ©efienflánbe L , M, ber jmeite bie (Segenflánbe N, O. #. um* 
faft, trgenb ein bťitter SSegriff c ati&rtliá) fe^ ^er M unb N 
unter fíd) faj?t, unb alfo mit a unb b coorbinirt ijí. Síííein wenit 
ein $aar Segriffe coorbinirt í>et#en fotíen: fo toirb nací) §• &o* 
erforbert, ba# řeiner bie ©egenjlánbe beé anberen einfd()liege.. 
SBoITen wir alfo oerfíc^ert T^n, t>a$ ber Seflriff c mit a unb b 
coorbinirt fe^: fo můffen tbir toipn, bař er nur bie if)m ange* 
wtefenen Sifectt M, N , . . . nic^t aber no# etnige barúber um* 
fafe; benn múrbe er i> S . a u * nod) L umfaffen: fo ware ibm 
a ntc^t coorbinirt/ fonbern futorbinirt. <$i fájien mir ber SRiiíje 
wertí)/ biefeS SSerflofleé }U ermafjnen, řlof weil er in einem Setjr* 
tuty torFommt, bem man faum einen jtoeiten 3ef)ler biefer %xt 
»orwerfen řantu 
(číemenfaríetjce* 33. i>. £?or(íeíluwjem §. ič)2* 4 T 3 
§. 102. 
5teíne enMtd&e íWeitge *on Eřafien flenůget Die SSeiten 
aller aSorfleltungcn ju meffen. 
i ) SDaS 33íét)eríge fefcet tmi in bett ©tanb, bíe SBer* 
fdjíebenljett, bíc jnrífdjen a3orjteHungen l)mjtd)títd) auf bíe SEBcttc 
ií)tcé Umfangeé ©tatt ř>at, ctwaé gcnaucr ju beurtfyeííen, alS 
éé fcfjon §• 68* gcfctjc^cn tft* @í gíí>t, nríe n>tť bort fafyen, 
SSorjtelíungen, bcrcn ©ebíet nur eíne enbíícfye SKengc fcon 
©egenftánben, ja auct) ttoíjí nur cínen eínjígen umfagt* Um 
bíe SGBeíte fofcfyer ju mefíen/fcmug man jum 9D?afe cíne Sor*' 
fteílung tt)dí)íen, bíc glcídjfaílé nur cíne enbltdje SEWenge fcon 
©egenftánben umfángt 2fm 9íatúríícf)fíen íft eé, bíc SBeíte 
fofcfyer, weícíje nur cínen eínjígen ©egenftanb lja6en, jur (Sin* 
l)eít anjuneíjmen. 2)od) nne nrír eben bafefijjt gefefjen, fo 
gíbt cé aucf) aSorficIíungcn, rocícfjc uncnbííd) ttíeíe ©egenjtánbe 
nmfaffen* 2)íe 903eíte bícfcr alfo faun nur burd) bíe sut 
Grínfyeít angenommene SDBcítc eíner foídjen SBorfteHung, bíe 
gíeídfyfalfé unenbíťdfj ^teíe ©egenftánbc í)atf gemeffen roerbetn 
SDian fonnte. nun gíauřen, bag man mít bíefer cínjtgcn jut 
SERcpng alíer Don bícfcr Sírt auéíangcn íónnt. 2í6er aucfy 
btefeé íft nícfyt; tueímefyr e$ jcígt ftdf), bag cé ber SSorficlíungcit 
itnenbítcřj tríeíe gí6t, bíe fo befcfjaffen fínb, bag bíe cíne ber* 
feífcen burefy cíne anbere an SCBeíte ímmer unenblícfye 50?aíc 
ítóertroffen roírb* din Umftanb, auá wcíctjem folgt, bag baS 
SKag, toeícfyeé jur SKcpug ber cínen bíent, jur SDlejfung ber 
ónbew nícfjt angeroanbt toerben fónne, nnb bag mítljín řehte 
énbíícřje SWenge Don SJiagen genůge, nm bíe SDBeítcn alíer 
S3or(leííungen ju mejfem 2)íe 2Bal)rí)eít biefer Sefyauptung 
értteífet, ttíe mír báucfyt, foígenbeé SBeíftríeí, $u bem man íeícfjt 
fcíeíe anbere n>írb fyínjufmben íónnen. SOBemt xvív jur 316* 
fňrjung ben SSegríff jeber fceííebígeit ganjett 3af)í buref) beit 
S3ucf)(la6en n &ejeícf)nen: fo brňcřen bíe 3al)íen n, n*, n 4 , 
n 8 , n1 6 , n*2.... SSegríjfe au$, beren jeber of)ne 3weífcí uru 
cnbíídi Díeíc ©egenflánbe (n&mííd) nnenbíídf) Dícíe 3<*f)fcn) 
itmfagt @6en fo offenbar íft feruer, bag jeber ©egenjlanb, 
ber nnter txntm ber auf n foígenbcn SSegriffe, j . 33* n 1 6 (íeíjet/ 
6ud) nnter bem nád)fft>orf)crgcí)enben n 8 (le^e, bag afcer um* 
QtUíjtt fc^r Díeíe ©egcuflánbe, bíe nnter bem toorfyergefyenbett 
r 
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23egríffe n 8 fíeljen, md)t unie? bem foígenben n16 entfyaften 
ffnb. 93on ben Segríffen' n, n*, n4 , n1*, n 3 2 . . , íjt atfo -
jcbeť' foígenbe tmmer ben ^or^crgcř^enbett untergeorbnět @ben 
v jo uníaugbar íjt ferner aucí), bag bte SQBette jebeé Don btefen 
SSegrtjftn bte SEBeite be$ nácf)|}foígenben (um fo mefyr bt$ etneé 
fpáter en) unenbltc í jeSíf la le úbertrtfft £>enn fefcen nrír, ba# 
bte grógte aííer Safytn, btó ju ber nrír unferc éerecfynungen, 
québefynen wotíten, s=N'ro&re, fo ware btc grógte 3 ^ í / bí^ 
ijer SSegrtff n1 6 aorfíetleu faun, = N , unb foígltd) btc 3af)l 
líeis ©egenjtánbe, bte er umfagt, = ober <C N T * . Unb 
tí>en fo bíe %afjl ber ©egenflanbe, bte ber SSegvtjf n 8 um^ 
fcgt, = ober < N S . 2)aé Berijáfarifi ber SGBette bež 8e* 
grtffeč n 8 ju jener beé aSegrtjfeé n1 6 toáre baíjer = N I : 
N Á = N T V : I . 2>a aber N é gróger aí$ jebe gegebene 
CMge ju roerben ttermag, voemt man N grog genug annefymeti 
fcarf; unb ba n>tr N fo grog annefjmen bórfett, aíi n>tr nur, 
immervtoolíen; \a ba nrír bem toafyren SBerfy&ltnífle/ ba$ jvt)ífct)cn 
í̂ en SOBetten ber 23egrtjfe n 8 unb n*6 pbwfiltet, nur n&í)e* 
í.ommen, je gróger n>tr N ntí)mm: fo fofgt, bag bie SOBette 
beé 85egrtffe$ n 8 jene beč SSegrtffeé n1 6 uuenbítd)? 9#aíe 
tfbertrtjft* 25a uun bte 3íetf)e n, ir2, n4 , n16 , n™ • •< ffcí> fo 
vpett fortfefcen í&gt, aíé tnan nur tmmer ttrííí: fo Ijaben totr an 
ií)t feíbjí etn žBetfptel etuer uucnbltcfyen 9l$)e fcpn 33egrtffen, 
ieren etn jeber uuenbíícfye 9Kaíe nmter aíé ber nW)ftfoígeňbe íft, 
2 ) JpterauS erfefyen xo\x twxtt jugíetdf), í>a§ eá etn ganj 
tjergebltcfjeé 33emůí)en toáre, bte fcerfdjtebenen SScrfyáítmjfe, bte 
3Hrífcí)en SBorptettungen auá) nur in £tnjtcfyt <mf i^p 5EBettř; 
ubttXtttjen řónnen, burd) SSer^áítníffe r&untl?c^er S i n g c ^ 
tjttt eíner »ólltgert ©enantgfett auébrňcfen ju tyoííem . Uu| 
íjtefeá . í # e n ju fonjjeu/ můgte eé n&mltd) atfcfy trn |»a^mft 
etw uttenbttcfje 3ř£tfje i)wi;@rpgen gebeiv beren ří«ř i>ÍPími>er$ 
ímtner nnenblt^e SKaíe ňbertrtfft 2)ergíetd)en fínb .í̂ tfr flbec 
tefanntítcí^ uíd)t ju ftnben* ©o fónnten tmy aífa/ auíí) wputt 
Wtr alte bret ©tmenfíonen beé $laumt$ auf6teten wWtw, b̂ cft 
íjte ^erfdf)tebenen SSerfy&ltnijfe, n>eld)e e^ sn>ífd)en betl 3D8ett?n 
(unb ^óí^en) ber Sorjlelímtgen gt6t, nte genau abWíben* 5K3ÍP 
W&fíjm uué. aífo í)(er jebenfaBé wit etner nur ktí^uftgm ?)aw 
ítelímtgéart beg^ůgen; ba^er eé n)oí)í aw 83e(len til, M ^ t f i 
&tó.ije6í tmWmn M^ttm^ in «ne? Sřw^ iv.&fftfw* 
' > 
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SĎenn wírfftcfye 2)ar|íelíungen í>on eíncm fórperKcfjen 9íaume, 
pber aucf) bíoj5e 3ttcf)ttungen, tt>eícf)e ífyn fcorfteHen folíetj, jtnb 
ttteí ju utjbequem, unb ermúben bte émbtíbungéfraft. 2)ar* 
ftelfungen burcfy Moge řínten abes (nríe řambert fTe *>er* 
fudf)te> patřen baé 2ínfcf)cwítcf)e ntcfyt, n>círf)eé bei gíácfyen 
©tatt jtnbet; wetí ba$ (řntíjattenfepn eíner £mte (aíé Stfyeíí) 
iít ?mer anbew, *me eé jur ©arjtelíung, beé aSer̂ aítníffe& 
jrotfcfyen ten ©e6teten eíner níebem, unb f)óí)ern SSorflcIluttg 
potfytt>enbíg ífi, nícfjt fo gut fícf)t&ar gemacfyt verben faun, afé 
baé (Sntftaíteufe^n eíner glácfye ín eíner qnbern. gxeílícfy 
ntújfen aur un$ nun begnúgen, S3orftelÍMtgen, beren bic ctíte 
bíc anbere m ber SOBeíte ífjreé ©e6íeteé tneííeícfyt unenblícfye 
9)Me ú&ertríft, burcfy gíácfyen anjujeígen, beren bíe eíne mtr 
ttwaě gróger afé bte anbere tft* 9?ocí) toeníger řonnen ttn'r 
burcfy unfere 3^'^ttung ben %aU anfdjauíící) madjen, wo jtt>et 
83orfteflungen ín ífyrem ©ebíete eínanber fo nafye fommen, bag 
feúte SffífttefoorfteCwtg $nnfcf)en ífynenangeMíd) ijl; benn jnrifcfjen 
je jtt>eí gíádjen, / beren bte eíne gró^er tft aíá bte anbere, 
í&ft fícř) nocí) ímmer etne t)on míttíerer ©róge jetcfytem 2l6er 
gíňcfíícřjer SQBetfe fommen bergíeícfyen 23erf)áítnífie nur feíten 
&or, unb nocf) feííencr ífi ífyre 6tíb£ícř)e ©arfielíung notfyíg, 
5Daj5 enbítcf) bte jvt>eíte bííbíícfye ©arjteffungéart, bfren id) 
§. 95 v erwáfynte, bte ô nê tn nur ba$ SBerljáltmg jnufctyê  
ber $ó l j e ber S3or(leíínngen auébrúcřen faun, and} řetne 
gróflete ©enantgfett geroáfyren n>ňrbe, jtel)t man wn felbji* 
SGBír fónnen toofjí ben šbfianb jwifcřjen ber l)óf)ereu unb 
$eberen SSorfieCung baíb gróger,. 6alb řfeťner jeícfyuen, v^b 
baburcfy anbeuten, bag bte etne Ŝ orfleífung bte anberp í)t .í̂ reuf 
Umfange &aít* mefyr, baíb roentger ňberfreffe; ba£ aber bei; 
N Urnfang ber etnen unenbítdfjc SWaíe gróger afó jener ber.ai;bert̂  
[e$r fónnen xoiv fo nte auffiautid) mad)m, mil í)tew nót̂ tg 
Xo&xe/ etnen 2lb|tanb unenbltdje SD?aíe gréper aíé etnen a$tb$rn 
jn jetĉ nem 
§• 103. * 
Sefonbcre Sírten ber Itn^crtragíic^Pett unter ben 
2JorfleIIuttflett. 
1) 2ínc^ bačjemge SBer̂ áítntg itt)tfcí)en ben Sůrílettungen, 
WW* fy §• 94. M 83erí)áftmp ber Unttcrtřágí i^fe i t 
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itannťe, l&gt mancfye n&fyere íBefiímmung jiu 5Benn tton bett 
mefyrett S3orjlettmtgen A, B, C, D * . * auágefagt ttnrb, bag 
fíe ín etnem S3erí)áftntfí"e ber Unttertrágltcfjíett fíeíjen: fo fyetgt 
bíéf t tá^bér §• 94*"ní 1. gegebenen (řrříárung ttur fo fcfef, 
bag eš nídjt etnen eutjtgeit ©egenfíanb gebe, ber btefen 33tíW 
ftettutígen í n é g e f a m m t unterflefyet (činem £f)etíe berfeíben,; 
3. é - ben B , C '• •• of)rte bte A, ober ben A, B * * , ofjne 
bíe C, řámťer nocí) ímmeríjtu gemeínfcftaftítcí) fe^n. £>amt 
óffo fTnb bíe SSorflettungen B , C , . • . tngíetcfjen bte 33or* 
jtettmtgen A, B • • • tt>o/)í unter fícf) tterttčigltcf); nur aber bte 
fámtntfícfjen A, B , C, D • • • fettb ti ntcf)t Sfíletn toenn ba# 
©egentfyetí ©tatt f)at, b* ^ wenn bte meíjren SSorfMungett 
A / B > C, ! ) • • • m ber 2írt unfcertrágítcí) unteretnanber 
ftnb, Safí aucf) ntctjt gtr̂ ei berfeí6en fTcf> unteremanber fcer* 
ťragen, bag aífo feút etnjtger ©egenflanb ber etnen btefer 
SSorfteítimgen and) etneranberen unterjíefjet: fo uníí tef) btefeS 
Šerfyaítntg etne a í í f e t t í g e Unttertrág£íd) fe t t , ober, nm 
eíríen fúrjeren Síuébrucf ju í/cihen, and) etne SíuéfcMteguncj 
ttennem SSergfetcíjen toiv aífo bíog jn> e t SSorflettungen mit* 
éíhanbér: fo íjl eé gfetcfytneí, ob n)tr fagen, fíe fet)en un* 
ťertr&gí íc f ) ober fíe f d ) í í e g e n ftdf) a u & 
< '2)'\2ÍU(í) btefeé 58erf)&ítntg ber 2íu$fd)ftegnng tágt ftcí) 
ťmf gánje 3 n b e g r t f f č áon S3orfíettungen úbertragen/ 2>te 
SnbeBrtffe A> B , C , . . ; M , N , O . . . ; R , S, T ; • • tyf/fo. 
íjetgeň eitťariber a u é f c f y í í e g e n b , weim' iticfjt etn éínjtger 
©egeriftanb, ber eínem berfeíben mtterfteljét, líocf) etnem $wettett 
ímiěrftefyet SSergíeíd)ett4oir aber nur $n>ei Snbegrtffe A, B , 
C-.V* etrier*, unb M, N , O . . . anbrerfettč mtíemanber: fo 
ífl ti' gíeícfygóíttg, ob toír fte unttertrágíídE) ober au$fcf)ííegenb 
němtem" ' 
:s)"2tomítjwei SSorfíeftungen eínanber auéfcfyíiegen, wfrb 
itur eřforbert, bag bai ©ebíet etner jeben ani íauter ©egen* 
jí&nben jufammengefe^t fe|>, tvtídjt m bem ©ebíete 'ber anbertt 
ttíct)t íoorfomnten; bag aber .atteř©egenftánbe, voeícfje ber etnen 
feí)tcn, ín bem ©ebíete.beryanbem erfdjetnen, tt>írb ntcíjt tter^ 
l a u g ť 3njň)tfd)en tfí boefj aud^ btefer galí mégíícf); bemt 
wenn bte SSorfleffung Á ntcfjt f^on felbfl atte ©egenjlánbe, 
bíe ti riilr: ňber^aupt gtbt, ín ftcí) fd)ííegt tb* f. tóénn (fe 
tit^t mít ber SSorfleílu»0: ©egenftanb ůfeerf)aupt, gíeíc^gíít)í 
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fo toírb bíe 33orfteHung: - „<£ttt>aé (jcbeS belíebíge <£ftoaé), boS 
jitur níd)t A íft, eíu ©ebíet í)a6en, baé Slíleé umfcfylíegt, toaé 
'ber A feí6(l nídjt unterfíeí)et. ©en>$ íft baž 5Berf)&Itmé fcídjer 
33or|Mungen befonberé meríroúrbíg; unb nrír nennen fte be#* 
íjalb mít eínem eígenen lííamen: eíuanber totberfprecfyenbe 
ober c o n t r a b í c t o r t f c f j e 33orfMungen. S3on bíefer 2írt 
fínb $• S3* bíe beíben 23orjíellungen: 25íau, imb jebeé beííebíge 
Crttoaé, taé nur nícfyt bíau íft Silte einattber auéfcf^ítegenbc 
aSorfteíluttgcn, bíe nícf)t jugíeícf) unberfprecfjenbe fínb, beren 
bíe cíne aífo ntcf>t jeben beííebígen ©egenjlanb, mláim bíe 
anbere auéfcf)ííefít, ín íf)r ©e6íet aufnímmt, nennen toír eín* 
anber v o t b e r f l r e í t c u b ober contrár* ©o fínb j . 33. bíe 
JBorfMurtgen bíau unb geíb, ingletdjen Man unb roífcíg u* a* 
bgí* uícfjt contrabíctorífd), fonberu bíog contrár. 2)emt fíe 
fcf)ííef}en eíuanber tooí)l aué; baé 33íaue řauu nídjt geíb, ntd)t 
tirífcíg fe*)U. Slber uicfjt jeber ©egenftanb, toelcfyer ber eínett 
tnangeít, ftnbet fíd) iu bem ©ebíete ber anberu; utcfyt $ílleé, 
toaé uícfjt bíau íft, ntug barum fd)on geíb ober ttífcig feytt. 
4 ) S3egreifíící)er 2Beífe íá£t fíct) ju jeber gegebenen S3or> 
(leHung, ttenn fíe uur eínen Umfang unb nídjt beu alíer* 
weíteften f)at, cíne ífjr nnberfprecfyenbe {tubem 2)íefeé fantt 
n&mííd> auf bíe n ? 3 » angege6ene SQBeífe gefd)ef)en, fo oft bíe 
jefct eben berňfyrten jtoet 33ebíngungen ©taít ftnben, toeíí baňu 
bíe Ďeíbert SBorfMungen: A, unb 9lid)t A, ftdjer betbe eínen 
Umfang fyaben, eíuanber auéfdjíiegen, unb biefeé fo, bafj jeber 
.©egenftanb, ber nídjt unter ber tmn ftefyt, unter ber.anbem 
getrojfeu nurb. jpátte bagegeu bíe gegebene 33orflelíung A 
feíbft feíneu Umfang, fo fóunte fíe nid)t eíne auéfdjííefjenbe 
fyeígen; í)itte fíe aber beu aííerweitefteu Umfang ber 33or* 
jtelímtg eíneé (Stwaé ňberfyaupt, fo fcnnte bíe $weíte feíuett 
Umfang fjabem £ a t aber eíne Sorjteííung eíne, fo íjat fíe 
nad) §• 9 6 . and) fcfjou uuenbíícf) meíe ííjr ix>íberfpred)enbe 
2Sorfteííungem ©o roňrbe, toemt bíe SSorftelíungen A', A " . . • 
SOBedjfefoorftelíungen mít A fínb, nícfjt uur bíe 93orjteílung: 
(šttoaě, baž níd)t A íft, ber aSorflelluug A toíberfpredjeut 
fonberu bíejj voúrbeu aud) bíe SSorflettungen: dtxoaě, baé uícb, 
A ' tft, (Strni, baé ttícf)t A " í(l u* f* to. ©o toíberfpridjt 
j . S3. ber SBorjiettuug ©ott uící)t uur bíe íBordettung: (štxoai, 
tai nidjt ©ott t(l/ fonbem and) bíe: .@tn>aé, baé uid)t alt* 
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tn&cf)tíg, tngíetdíjctt bíe: GrhxwS, baé nícf)t aUnnfienb tjl tt-f.n>* 
2)otf) mňfien aííe SSorjleKungett, bíe eíner unb eben berfeíben 
gegebenen iDtbcrfpredjen, unteremanber tmmer ttur SQSedjfeí* 
ttorfteílungen fe*>m 2)enn toeíí fíe alfě bíejenígen ©egenflánbe, 
toeíctye bie erjtere nícfyt umfafft, eínfcf)ííe£en můfien: fo mňfieit 
fíe aííe bíefelben ©egenft&nbe umfaffen, unb fomít eínerteí 
©ebtet l)abem 9iíd)t aífo íjt eS bet a3or|Mungen, rcelcfye 
eínanber fclofž totber j i t e í t e n foílem 3u jeber 23orfíelttmg, 
bíe etnen Umfang, unb mtr rttd̂ t ben tteítefíen f̂ at, nrirb eS 
unenbíícf) Dteíe, tljr tmberjíreítenbe geben, bie jírf) nícf)t blof} 
tf)rem Sníjatte, fonbern aud) íljrem Umfange nad) mannígfaítíg 
iinterfcfjeíben, tubem fíe baíb bíefen, baíb jenen £l)eíl ber 
©egenjíánbe, toeícfje ber erften fefyíen, tu íí)r ©ebíet auffajfen 
fópnem ©o ř)at bíe SSorjíelíung rnnb unenbíícfy fcíeíe, ín ííjrem 
Umfange fef>r *>on eínanber tterfcfjfebene aSorfíeHungen, roeídje 
tl)r toíberftreíten, $• S3* breíecříg, tugenbíjaft u* f* to. SQBa6 
aber aííe bícfe eíner gegebenen ttríberjíreítenben SSorftellungen 
gemeín fjahtn, tjt, ba£ ífjre QicUett nnr £íjeííe Don bem @e* 
ííete ber ífyr unberfprecfyenben fínb, ober, toaS eben fo tríeí 
f)tí$t, bafj fíe bíefer aíé ífyrer Ijóljeren fammtíídt) untergeorbnet 
ftnb* © o fínb bíe SBorfMungen: breíecříg, tugenbíjaft u*f*tt>*, 
bíe ber SBorjíeííung rnnb ttríberjtreíten, fámmtlíd) ber SBorfíellung 
etneč Qittoaě, baě nídfjt rnnb tft, untergeorbnet 
5 ) Slud) bíe SSegríffe beé SDBíberfpruc^e6 unb beS 
SOBíberftretteS ía^m ffcf> fefyr íeídř)t fo erroeítew, ba# bíe 
bnrd) fíe bejeícfyneten SSer^áítníffe níd)t bloj} jttrífdjen etnjeínen 
S3orjíettungen, fonbern jttrífcfyen ganjen S n b e g r í f f e n ber* 
feíben eíntreten rounem Sffienn námíícf) eín ^)aar Snbegriffe 
fcon aSorjleíínngen A , B , C, D • • • tton ber eínen, unb .M, 
N , O . • • fcon ber anbern ©eíte eínanber anéfcfyítef en, nnb 
gngíeícf) fo befcfjaffen fínb, bag eín jeber ©egenfianb, bm eS 
ttur úberfyaupt gtbt (jebeé beííebíge @twaé), entroeber nnter 
cíner ber SSorjleíínngen A, B , C, D , . . • ober nnter eíner 
ber SSorjleílungen M , N , O ; • . jíefyet: fo verben roír fagen 
bňrfen, bafž jurífcfjen bíefen 3nbegríffen eín %trí)hltní$ beé 
SD3íberfprud)eé obtoaíte* SDBenu bíe íe(jt angegebene 33e* 
fc^affen^eít fe^lt, werben totr fagen, bafl ffe eínanber bíog 
vtuberf tre í tem ®o jleí)et g. 33. ber Snbegríff ber beíben 
S3or(lellttngen: „(Sin 2Befen t)on unbebíngter aQBírfíícíjfett,̂  
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unb „eín SSjefen, beffen 303írflícf)feít 6ío|í bebtngt íjl," mit 
Um SnbÉgrtffe ber 6ett>en fofgenben: „@ín SOBírřfídjeé, bai 
ftct) afó etne bíoge 93efcf)affenf)ctt an anbern SOBefen Ďeftnbet/7 
unb „SMnge, bíe gar íeíne 3Bírííícf)feít fyaben," ín bem 33er* 
í)áftntfle eíneé DoHíommenen 58íberfprucf)e$* ©oílen bte SSor* 
jíelíungen A, B , C, D . , . Don ber emeit, nnb M , N , O • • • 
Don ber anbern ©eíte ín bem asřrfy&ftmfíe beá $Bíberfprucf)e$ 
jtefyen: fo muf5 bte SSorflelíung „eíneč (štwaě, baě weber A , 
nocf) B , ttodE) C, nocf) D • • . íjl," mit bem Snbegríjfe ber 
SSorfteíínngen M , N , O , • • . unb eben fo bte 2Sor(leííung 
„eíneé ©ttoaé, baž> toeber M , nocf) N , nocf) O • • . íjl," mít 
bem Snbegríffe ber 23orfteHungen A , B , C, D . • • ín Um 
23erljáítmjfe ber ©íeícfjgňítígřett jíefjem 
6 ) ~903aé enbítcf) bte grage beíangt, ttíe jtoet nríber* 
fprecfjenbe 23or|Mungen bnrcf) Seícfynung bargejMt verben 
foílen: fo ergíbt fíd) ctné tf)rer ©rfíarung, bag bte gíácfjen, 
bte tí>re beíben ©ebíete barjteílen, jufammen bte ganjt gíácfye, 
bte man ber weíteflen SSorjMung, námlícf) ber eíneé ©egen* 
jtanbeé úberfyaupt einrdumen wíll, betragen mňfíem Sftímmt 
tnan alfo fůr bag (Sebtet btefer íefctern bte ganje unenblícfye 
@bene ati] nnb fann bte ©tne Don ben jweí tt>íberfptecf)en> 
ben SSorfleKungen, j^ 33* bte A , bnrcf) ben begrenjten ^íácfyen* 
traum A bargeftelíi verben; fo gefyórt ber anbern ober ber 
SSorjlelínng: „SebeS beííebíge Qžttoaě, bai nícfjt A íft," ber 
ganje nocf) ňbríge ítfyeíf ber unenbíícf)en ©bene, ber aufžcr A 
ííegt, £)b aber unb ín voelcfjen gftlíen eé fcf)írf(ícf) feí), bet 
(šintn Don beíben aSorfíelfungen, unb roelcfyer etneu nur enb* 
ítcf)cn, weícfjer ben unenbíícf) grogen gíacfjenraum anjuweífen; 
ober ob e$ ntcf)t fcfyícífícfyer fei), bíc $lácf)e beíber unenbíírf) 
grog, nnb DteHeícf)t ín eínem enbíícfjeu aSerfjáítnífie gegen 
eínanber anjunefymen, baá SlííeS mu$ erji bíe žSefcfjajfenfyeít 
ber gegebeuen SSorjlelíungen felbjt entfdjetben* Um jtoet eín* 
anber bíog voíberjlreítenbe SSorfleífungen ju jeícfjnen, tt>írb. nur 
trforbert, ba$ bíe gf&cfyenráumf, burcf) bíe man ífyre ©ebíete 
barflelft, aufjerfyalb rinanber ííegen, unb jufammengtnommeu 
nocf) jaid)t ben ganjen ^íácf)enraum, weícfjer ber 23orjMung 
etneé ©egenfíanbeé ňber^anpt eíngeráumt tjl, crfňííen* 
anm^rř. 3nbem i# bieSBortc: 2Btbcrfprect)eit unb ^Btber* 
(Ireittn, bic man im ©pra f̂lefcraudje beí fleméíneir ítbcni 
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teinat)e «W gleicfjgeltenb brauc&t, auf bie f)íer angegebene tttrt 
nntcrf^eibc; folge id) nur etnem SSeifpiele, mit bem mir fct>r 
SSiele, j . S . fltefercetter (2. § .86) , $rof. j t r u g (£. §.38), 
ium £I)eile aud) tytatner (Sípfjor. I. Sf)l. §. 414), g r i e č 
C8. §. 26> u. 2Í. wrangegangen fínb. 5Kicf)t ganj ricí)tig aber 
fd^cint itiir bie 2írt, roie man biefen Unterfdjieb erílarte. Bie 
© n e ber jroei einanber tt>iberfpre$enben 93orjMungen, namíicfy 
biejenige, roelcfye bie gorm: „Grtroač, baé nidř̂ t A ift," f)at, pftegt 
man afó eine bloge 9 3 e r n e i n u n g ber anbern A $u befdjreiben; 
wa$ fíe bocf) ftrenge genommen nicfyt ift; benn (íe fefct atterbingS 
©troaS, namlid) jebeé beliebtge (štvoat, Hě nur ntdbt A ijh 
(SSergí. §. 86.) (56en fo unrid^tig Uuá)t tě mir, mit illricí) 
(Inst.- Log. §. 151), S i e f e r o e t t e r (2B* 2í. b. 2. I. £()(• 
<5. 135) u. 2í. ju fagen, baj? bie contrabictorifcfyen aSorftettungen 
OSKenfcfy unb 9íid)tmenfd)) einanber t>Iog togtf(í>, bie contrcírert 
Aber (rotí) unb blau) einanber r e a í au$fd)Iiejjen; wenn biefeS 
l)ei§en fotí, bajj bie 2íu$fcfylie{jung, bie jroifdjen jenen ©tatt fínbet, 
aut tfjrer blogen gorm, bie jroifdjen biefen akr nid)t aué ber 
bíojíen gorm, fonbern au$ ifyrer innern SSefcfyajfenfieit (9Raterie) 
aGfein erfannt werben řonne. ©b bie 23orftelíungen A, unb 
Gtroaš, \>a$ nicfyt A ifř, eontrabictorifcf) fínb; fonnen wir aut 
if)rer gorm aííein noefy nicfyt mit ©icfyerljeit fcfyliejjen, fonbern erjl 
bann bebaupten, n>enn n>ir roifíen, bajj A ein (Sebiet unb (bamit 
ani) fúr „Qtroai, *a$ nid)t A ift/' ein ©ebiet úbrig bíeibe) nicfyt 
i&$ ber weitejten SSorfleffung eineé @egenjlanbe$ iiberfiaupt fiat. 
SSon ber anberen ©eite fonnen n>tr fdjon aut ber blo§en gorm 
ber jwei aSorfleHungen: A, roelcfyeS B ijt, unb A, voúájtě nicfyt 
B ift, ftytiejjen, ba$ fte contrar fínb; fobalb roir nur anbern 
tt>oí)er n>íflen, bajj beibe ein ©ebiet tjakm Da& e$ úbngenS 
meíjre eíner unb eben berfeíben 2torftelíung roiberfpredjenbe 93or* 
ftetřungcn gebe, fcfyeint ber Slufmerřfamfeit unferer Sogiřer bié()er 
nur barum entgangen su fe?n, n>cit man an HZ 25orf)anbenfevn 
ber SBecfyfefoorjtelíungen nicfet badáte, 
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S e i f l c o r b n e t e a j o r f l e l t u n g e n . 
i ) S í t fjoben fdř)crt me^rmaí gefe^en, bafl ci ber 23or* 
flettungen, bíe eíner unb eben berfeíben í)ó êren nntergeorbnet 
fínb, éfteré fe t̂ t>íete gebej ja au$ §• 101 foígt fogar, bag 
m 
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ftcí) ju jeber belíebigen SOíenge gegebener SBorjMungen, bie 
ántn Umfang fyaben, eíne eínjíge, roeírf^ fíe aííe umfagt, 
anffínben tafte* SBemt min bíe a3or|íeíímtgen A, B , C, D , . . • 
aííe ber eínjígen X unter|teí)en; fo í)etgt bíefeé, bag baž 
©ebíet eíner jeien zinm Ztjtil tton bem ©ebtete ber 33or* 
jleKung X anémadjfc £>abnrd) roírb aber-nod) níd)t befttmmt, 
ob jener £f)eíí Don bem ©ebíete ber X , ben baé ©ebtet ber 
(čínen j* 93. A eínnimmt, tton bem £í)eííe, ber baé ®e6íet 
eíner anbern, $• 93* B eínnimmt, fcerfdjíeben, ober tfjeííweffe, 
ober and) ganj eíneríet mít ífjm fct>* 93egreíflíd) ífl unter 
bíefen g&lleu ber erfa, b. ú berjeníge, tt>o bíe SBorfieíínngeit 
A , B , C, D , . . • , bíe eíner í>óf>eren X unterjlefyett, jebe 
eínen ganj anbern £í)eíí fcon bem ©ebíete berfeí6en einneí)* 
mcnř ober roaé eben fo tríeí íjeíčt, eínanber auéfdjliegeu, aíž 
ber merřroůrbígfte jit betradjtetu 2Sír rooííen ií)n aífo mít 
eínem eígenen SWamen bejeídjnen, unb nennen 2Sor(iettnngen 
A, B , C, D , * • •, bíe eíner anbern X untergeorbnet, fíd) 
unter eínanber feíbjt auéfcfylíegen, eínanber b e í g e o r b n e t 
ober c o o r b í n t r t n n t e r b íe 23or f í e í íung X , and) fnrj 
b í é j u n c t e 58orfMungem ©o fagen n>ir aífo j* 93*, bag 
bíe SSorfleKungen: Sóroe, $roíobíí nnb Jpaíftfdj, ín Síitcřfícfjt 
befíen, bag fíe aííe berfeíben aSorfteílnng: 9íaubtí)ter, unter* 
georbnet fínb, nnb ju gíeídf)er 3eít eínanber auéfd)íiegen, 
eínanber b e í g e o r b n e t ober c o o r b í n í r t unter bte 3Sor* 
fteKung: 9iattbtf)íer* 2íué bíefer (Srfí&rung nnb auš §• 9 9 
crgíbt fíd), bag aííe eínanber anéfdjííegenben SSorptettungen ítt 
eíner geroiffen 9íítcf jíd)t and) díé eínanber beígeorbnet betracf)* 
tet roerben fómtem Qain roírb n&mííd) nírf)té Sínbereé er* 
forbert, aí$ bag* nrír fíe jugíeíd) nod) aíá untergeorbnet eíner 
genríflen ^6í)eren SSorfletínng betradjten; unb etne foícfye íjl 
jebeémaí ángebííd)* 
2 ) SBBemt rour ber beigeorbneten 58or(íeííungén A, B , 
C, D , • • • M fo ttíeíe fyaben, bag ííjre etnjeínen ©efcíete ju* 
fammen ba$ ganje ©ebíet ber Ojmn ůbergeorbneten X aué* 
mad)en; fo nennen roir tfjre ®áktt bíe e r g & n j e n b e i t 
X i) e i í e (partes integrantes) tton bem ©ebíete ber X ; ober 
wir fagen fcon jenett, bag fíe bíefeé erfdjópfem ©o fagen. 
wtr, bag bie ®úktt ber SCorjíettnngen: ^flanjen unb £í)iere, 
- bíe erg&njenben íCtjeitc mi bem ®áittc ber SBorftetluug: 
«6iff<nf<t>aftóU0re ÍC, i. » \ 5 1 
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organífá)c 2Befen fínb, ober tai ©ebfet ber lefcteren erfrf)6pfem 
3n bem befonbern $alle, tt>etm X bte áSorfletlung einei 
(gtvoai ůberfyattpt ífl, b* í). wenn bte eínanber auéfcf)lte^enbcn 
93orjleílungen A, B , C, • • • M jufammen genommen jebeá 
belíebíge <£Vu>a$ umfaffen; eríaube id) mír ju fagen, bag jTe 
eínanber fd)led)ttt>eg ober u n b e b í n g t e r g á u j e m 3e 
jtoeí *oiberfpred)eube aSorfMmtgen aífo erganjen eínanber nn* 
bebíngt* 
3 ) §Iuě bíefer Gfrííárung foígt, man bňrfe audf> fagen, 
bag bte ©ebíete ber SSorjlelíungen A, B , C, D , • • • M ta& 
®ebiet ber X erfcfyópfen, toenn jeber ©egenfianb, ber unter 
liner ber SSorjíeíínngen A, B , . •• M jlefyet, and) unter X 
ftefyet, uub jeber ©egenfianb, ber unter X flefyet, aitcfj unter 
tttiř, aber nur eíne ber SSorflellungen A, B, • • • M gefyóret, 
£>emt n>enn ta$ @rtfe íjl, ober roenn jeber ©egenfianb, ber 
unter einer ber SSorflelíungen A, B , • . • M flefyet, and) unter 
X jíefyet; fo foígt, bag bíe fámmtíícfyen A, B , • . • M ber X 
untergeorbnct ftnb* Unb toenn baě 3weite ífl, ober mnn 
jeber ©egenfianb, ber unter X flefjet, and) unter eíue, aber 
nur eíne *>on ten S3orflelíungen A, B , • • . M geí)óret: fo 
foígt, bag bte ©ebíete bíefer nícfjt eínen eínjígen Ztjtíl mít 
eínanber gemetn íjaben, alfo eínanber auéfcfylíegeu, fcereíníget 
aber tai ganje Óiehiet ber X erfcf)6pfcit. 
4 ) £íerauS erí)elíet ferner, bag bíe SBorfleKungen A, 
B , C, D , • • • M, bíe bag ®ebiet ber X erfdjópfen, ín bem 
S3erf)áltnífíe ber ©íetcfygňítígíeít ju bíefer le^teren flefyen (§. 9 4 ) , 
bag aber nící)t umgefefjrt jeber Snbegríff tfon S3orflelíungeu 
A, B , C, • . . M, ber ín bem 23erf)áltníffe ber ©íeídjgůítíg^ 
feít ju eíner anbem X fleíjet, and) ífjr (Sebíet erfdjópfe ín 
ber SSebeutung ber n° 2. 2)enn eín 33erí)&ltmg ber ©íeícfy* 
flňítígfett roňrbe \a jnnfdjen ten JSorfMttngen A, B , C, • •. • 
M wn ber eínen, unb ber SSorfleííung X tton ber anberen 
©eíte nad) ber @rfíárung beé §• 9 6 and) fd)on bann ©tatt 
ftnben, toenn jwífdjen ben SBorfleííungen A, B , C , , • * M 
nídjt eben eín SSerfy&ítníg ber 21iréfd)líegung beflánbe* (Sin 
foídjeé fceríaugen tt>ír aber, n>emt nur von ten ©ebíeten ber 
tcfajffaen SBorfleílttugen A, B , Q, D , . • • M ín SDBaí)rf)eít 
fagen follen, bag (íe bíe ergánjenben ítíjeííe Don bem ©ebíete 
ber X fínb. 
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5) Um mefyre einanber beígeorbnete 33orfíeííungen A , 
B , • . • nad) ber 2lrt beé §, 66 burcf) 3eid)ttung barjufteííen, 
roerben n>ír ju ben gíad)en, bie xf)re éebiete auébrúcřert 
fofíen, eben fo Díeíe Don etnanber Derfd)íebene Slfyeiíe beé* 
jentgen gíádjeuraumeé anšvoatym mufíett, ber jur S3ejeíd)mutg 
beé ©ebteteó ber X befíímmf í(l; benn fíe jtnb a3or(ietíungen, 
tt>eíd)e etnanber auéfdjfíegen nnb ber X ínágefammt unter* 
ftefyem SK?trb baš ©ebtet ber X burcf) baé ©ebtet ber A , 
B , C, D , - - - M erfdjopft; fo mó(Ten bie fttádjen, burd) bie 
nrír bie ©ebtete ber íefcteren barjMen, jufammengenommen 
bie $íád)e beé ®zbíctt$ ber X auéfúlíeťt* SOBir můfíen aífo 
bk gíádje ber X mtr tri fo Díeíe Ztjtik geríegen, aí$ ež 
SBorfteííungeu A, B , C, D , . • . M gíbt; unb fofern tě móg* 
lid) tjt, aud) bie ©rógen biefer £fyeííe bem 33erí)áítniffe, in 
roeídjem bie SGBetteu bícfcr 2Sor|Mungen unter einanber ftefyen, 
anpafíen. 
6 ) Sod) baS aSerfj&ftitifj jnnfdjen coorbínirten 33or* 
fíeííungen Íaf5t ftcf) oft eben fo gut uod) auf eiue anbere 2írt 
anfdjauíid) macfyen* £)a fíe námííd) aííe aíS einer unb eben 
berfeíben f)óí)eren uutergeorbnet, unter einanber aber aíě au$* 
fdjlíegenb, aífo geroig níd)t aíé f)óí)er ober níebríger, fonberu 
Don eíneríeí Jpóíje hctxad)M verben: fo faun man nad) ber 
§• 97 n° 5 erroáfyntcn SSejeídjmtugéart Derfař)ren; unb baS 
3eid)en ber X trgenbwo oben an, bit 3eíd)en ber A, B , C, 
• . • M aber baé eíne neben bem anbem in einer unterfyalb 
X wagered)t fortíaufenben ?íníe fdjreíbem S5on biefer 33e# 
jeidjnungéart fdjeint eé ju íommen, bag nrír bie beigeorbnetett 
aSorfleílungen juroetíen aud) SftebenDoríte í íungen nemtert; 
benn iíjre 3úá)tn erfcfyeiuen í)ier n e b e n e i n a n b e r . 
7 ) SDBenn fíd) in trgenb einer 3íócfftcř)t fagen tájft, baQ 
ber Unterfd)íeb eineé geroiffen ©egenjtanbeS fi Don jroeí 
anbem a unb y geringer fct>, aíé ber Uuterfdjíeb berfeíben 
unter einanber; fo nennt man /3 in tUn biefer £ínjíd)t ein 
SQí i t t e íb íng ober einen SDZítteígegenftaitb gtt)tfcf)en a 
unb y> ©o fann man $• 83* fagen, bag eín gúnfecř, toel* 
d)eé beí ungíeidjen ©etten gíeťd)tt)infíig tft, Don einem gňnf* 
edPe, baž forooí)í gíeidjíDÍnfítg aíé gíeídjfeitíg ijl, n>íe and) 
Don einem ftúnfecře, baň weber gíeidjwinfííg ttod) gíeidjfritig 
3 1 * 
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ípt, wentger unterfd)íeben fep, aíé beíbe íefctere gtínfecfe unter 
eínanber; m fofern namlíd) aíá jene meljr mít eínanber 
gemeínfcfyaftíícfye SSefcfjaflfcn^cíten fyaben aíé bíefe. SOBír nennen 
alfo baS erjtere eín SDiíttetbíng jtt>tfd)en btn beíben (esterem 
Ston fo nennen xoix ben écfyuí) eín 9J?ítteíbíng. jroífcřjen bem 
Solte unb ber íčíafter, wíe fern ber Unterfcfyíeb $tt>ífd)eu bem 
©djulj. unb bem Soíle, b. fy. fyter bačjeníge, n>aé man jum 
3oíle t)ín$ufe£en tmtjj, Vím etnen ©rfjuf) ju erfyaíten, tt>íe ancf) 
ber Unterfd)íeb jttnfcfyen bem ©cfyul). unb ber áříafter etmi 
©erýtgereé ijl, afé ber Unterfcfyíeb jttnfcfyen bem 3oíl unb 
ber íčlafter. SDSenn bíe ©egenftánbe eíner genrífien SScr̂  
íMwtg B SDíítteígegenfíánbe jttrífdjen ben ©egenjtanben ber 
beíben aSorftelíungen A unb C jtnb; fo pflegt man B feíbft 
ám 9D?íttelt>orfteí lung jtt)ífd)en ben aSorjíeííungen A unb 
C ju nennen. ©o fyeígt j . 33. bíe SSorflellung 3ůngííng eínc 
932íttefoor(teítung jroífcfyen ben aSorjlellungen ářnabe unb ©reíé, 
roeíl atíe ©egenflánbe, weícfye bíe erfícre fcorjtetít, ín eíner 
gennffert Jpínfídf>t ©iítteígegenfi&nbe jttnfcfyen ben ©egenft&nben 
ber Ďeíbett anberen ftub; ín 9íúcfftd)t beě 5ÍIterS itámtítf) 
unterfcfyeiben fícf) Súngítuge t)on ířnaben unb ©reífen roeníger 
aíé btefe unter eínanber. £ a ber fo eben gegfcbenen @r* 
HSrtmg ju $óíge alte ©egenft&nbe fcer SSorfieííung B , wemt 
bíeje nrirfítd) eírté 5EKíttebor(lětíuug gYt>ifd)en A unb C fyeígen 
fotí, sort beň ©egenjíánben ber A unb C unterfcfyíebett (abcr 
nur tt>ení<jer aíě bíe bet A urtb C tmter eínanber unter* 
fd)iebert) fetjn muffett; fo barf bíe SBorfíettung B weber mít 
A nod) C, um fo weňíger ntít beíben gett>ifíe ©egenftánbe 
gemeín fyaben; bíe btei SBorltettungen A, B , C mňjfen fonad) 
ín bem 33ert)áltníffe ber 2luéfd)líef5mtg ju eínanber jtefyen. — 
SGBenn mim fetnet bert ©egenjíaitb j8 fur eíiten SDíítteígegett* 
jlanb jnrífdjen a unb y eríí&rt; fo betrad)tet man an íl)m 
nur íauter foídje 2Jefd)affenf)eiten, bte er mít a unb ý> ge* 
rnetn fyat, otícr ín ben*en er bod) Don tynen rceníger <*lá ttoit 
anberu unterfdjíeben (ji. Sebe SorfMung alfo, ber man bíe 
beíben ©egenjlínbe a unb y unterjiellt, betrad)tet man aí3 
eíne foItf>e, ber má) fí unter(lef)eK ©tne Spiíttetoorfieíímtg 
aífo tt)trb nur ín fofern ati éíne fofc^e betrad)tet, nnefent 
man fíc^ »or|íefi[t, ba^ jíe gemeínfdjaftlíd) mít jienen SSor* 
íMtotgeit, ju benen fíe aíi cíne míttíere ge^ótt^ úmt unb 
% 
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betfelben í)Sf)eren untergeorbnet, unb aífo jcttetť fceígcorbnct 
tjt. #íeraué ergíbt fíct) jttr ©enílge, ba# man bíc SWťttel* 
Dorftellung ín ber ř)ter angenommenen 33ebeutung burcfyauS 
ittcí)t mít benjenígen Dent>erf)feín bňrfe, bíe blog ín Slbfídjt 
auf íf)rc SBet te ober Jp6ř)c fo í)ctgen (§. 100)- @íne 
JBorftetfung B , bíe bíof? ín £ínftd)t auf tíjre SOBeíte bíe mítť 
íere jtt>ífcf)cn jn>eí anbern A imb C í>e£gt, fann ©cgeuftánbe 
íjaben, bíe eíner ganj anberen 2lrt, alě jene ber A unb C 
jugetyóren, unb fíct) Don bíefen Diet jtáríer, aíé bíefe unter 
eínanber feíbfl unterfdjetben, nríe gíeíd) baá §. í o o n? 1 cm* 
gefňfyrte SSeífpíel unb l)unbert ál)nííd)e beweífem 3jl aber 
cíne SBorfieílung B nícfyt nnr ber SOBeíte, fonbcrn aucf) ífyrer 
£6f)e nad) eine míttíere jtDífcfyen JVDCÍ anbern A unb C ; fo 
fd)ííe^cn (id) bíefc breí SBorflellnngen unter eínanber uíd)t ani, 
unb fd)on bíog barum řann man bíe S3or(leKung B nid)t 
cíne míttíere jnrífdjen A unb C ín ber í)icr angegebcnen 8e# 
beutung nenncn* 
8 ) SQenn ber Unterfdjieb, ber jnrifdjen Un fceíbm 
©cgenft&nben a unb fl obroaítet, burcí) uncnb(íct) Dtcle Stufen 
Dermíubert n>erben faun; fo jn>ar, ba# cé ber ©egenft&ube 
nneubííd) Díeíe gíbt, bíe ín alíen ítbrígen ©tócfen, auf bíe 
h)ír jeijt unfer Síugenmerí rícfjtcn, ben ©egeuft&nben a unb 
jš gíeíd), nur ín berjeuígen ©róge, weídje ben Unterfd)íeb 
jtt)ifd)en a unb y8 beftímmť, Don eínanber afweídjeit, obwofyl 
bíe Slbweídntng uírgenbé fo Dící aíá jnnfdjcn a unb /3 be> 
tr&gt: fo (icíícn bíefe ©egcnftónbe nneubííd) Dieíe $n>ífd)en 
a unb fi geíegcue 2ttíttcígcgcnft<kbe Dor* ©o gíbt cé ber 
SOBínfeí uncnblíd) Díefe, bíc jmífdjcn bem ffitníeí Don 6 0 ° 
unb bem Don 3 0 ° afó SOíitteíbíngc líegen,.j< 33* bíc SGBíníeí 
Don 4 5 ° , Don 5 0 ° / u* f. ID* ©íbt e$ aber ©egenjíánbe, 
jít)ífd)cn iDeídje fídf uncnblíd) Dícíc 9Dííttcígegenft&ubc citu 
fdjaíten íaffeu; fo gíbt eé aud) aSorjTelíungen, tDcldje un* 
enbííd) Dícíc 3>oífd)cnDorftelíuugen í)abt\h Denn baju bebarf 
eč nur, bag man 2>or(leC(imgen bííbc, bíc fíd) auf jene unb 
fon(l fcíne anberen ©egeufi&nbe bqíefyeu. ®o fíub bíc 93or# 
(Wínngen Don cínem SBínfcí wn 45° ; Don 50 °, u. f. n>* 
3>Dtfd)cnDor|íeííuugcn iwífdjen ben aSorjteíluugen Don citicm 
SBínfeí Don 5 0 ° unb 6ó°* 
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9 ) 9íícf)t mínber gewíg fcfyeínt ež mír aber, bag ež 
a«c^ ^aare von ©egenfianben unb eben fo »on S3orfMungen 
- flebe, bíe feínen Swtfcfjengegenítanb unb feíne 3wífcí)eM>or* 
{leítung meljr fjaben. © o gíbt eé j . 33* n>of)t ntcíjté, roaá 
man aíé cíne Stírt t>ott SSJžítteígegenfíanb jnnfcften ben betben i 
<$egenjiánben: eíner Síofe imb ber SOBafyrfyeít, bag eín Quabrat 
lauter recfyte SDSmfeí f)at, anfd)en fónnte; ínbem bíe Unter* 
fcfjtebe, bíe $tt)íjcf)en bíefen groeí Síngen ©tatt fmben, feítt 
UM)r ober SOBeníger juíafíem Qibtn fo toeníg gíbt eg eíne 
SDžtttefoorfíellung junfcijen ben beíben S3orfMungen: eín redjter 
imb etn fpí&íger SBínřeí* 25enn fo íeícfyt ež and) ífí, jtt>ífcf)en 
febem eíujeíuen SOBíníeí, ber fpigíg í(l, unb Um recfytetfSOBínfel 
mm anbew eínjufcfjaíten; fo fann bíefer lefctere bod) nícfjt 
aíě etn SSlitttl $n>ífcř)en ben ©egenfíánben ber beíben 23egríffe: 
etn recfyter unb eín fpífcíger SDBínfeí angefefyen verben, ínbem 
er tmí $u ben fpí&ígen gefyórt ©oícfje ffiorfíettungen nun, JÍDÍ* 
fcfyen toelcfje fídfy gar feíne 9D?íttefoorfMung mefyr eíufcfjaíten 
l&gt, fann man fat bíefer D?ňcřjícf)t eín $ a a r u n m í t t e l b a r 
a n e í n a n b e r g r e n j e n b e 9?or|íetfmtgen nennen. 
1 0 ) SOBílí man SSorjMungen, tueícřje eínanber beígeorb* 
ttet ffnb, auf bíe n? 6 befcfyríebene SESeífe, b, Ij. burdf) 3eícf)en 
fcorjíelfíg macfyen, toelctye ín eíueríeí roagrecfyter ?íníe líegen; 
fo mn§ man t>ai 3eícř)en ber 2Sor|Mung B , bíe $nrífcí)en 
eínem $)aare mtberer A unb C aíé eíne míttíere ííegt, jtt>f* 
fcfjen bíe 3*ící)en ber A unb C fefcen. SOBenn ferner an* 
Sejeígt verben folf, ba$ eín $ a a r SBorfWíungen A unb B 
feíne bajvmfcfyen líegenbe QKíttefoorjMung mefyr juíaffcn; fo 
roerben nrír tyre 3eíd)M fo an eínanber rócfen mújjen, ba$ 
$<t) Uín jweíteS eínfcfyíeben ííege; ím entgegengefegten gaHe 
aber efnei? angemejfenen Sroífcfyenraum žroífcfyen benfeíben 
lajfem 
i. SínmerF. JMe roenifliten Sogifer nefimen bag SSBort coorbinirt 
in ber Sefceutung, roeldje id) il)m t)ier arnuteč, 2>íe j? ttjun vor* 
ne&mlícfy SJřacjef (čntw. b. r. ípf)il. §. 28), iírug (803. §. 4i) , 
SKetjmel (anaí. Senřt. ©. 32), j l l e in (Denř!. $. 136) unb 
eintge anbere. • Síeltere So í̂fer unb unter ben neuercn noĉ  
tllrtcf) (Inst. ?# §. 132), í>offřauer (2. §. 73) unb 3Jřaag 
(2- §• 80) nennen coorbinirt gerabe ba5, wa5 tĉ  o6en 
(§. 98. no i ) DerFettet ober bíéparat nannte. ©íe metffeit 
(£femeníarfe£re* 93* b. QSorfíettungen* §, 104- 487 
9řeueren aber, 5. 83. tylatner (9ípf). ©. I. ® . 417), 5ti* fe« 
roetter (2. §. 83), S a ř o b (2og.' §. 164. 1G6), 3tfe§ (£og, .' 
§. 80) , g ř t e d (@pfh I). 8. (5. 109), © e r l a d ) (2. §> 55), 
(S igroar t (2. §. 63. 73), S a t i g e (2 . ©. 62) u. M. nebmeit 
baS SBort coorbtnirt in einer fo roetten Sebeutung, baj? 1$ 
fcičparate foroofil alé auéfdjliejjenbe SBorjtetíungen umfafjr. <5>te 
crFíaren bie e o o r b i n i r t e n aSorjtettuugen geroofynlid) aU fotdje, 
„bie jufammen genommen entweber bic ©pbare eineS ISegriffe* 
^SPjgL ^en ^e3r*ff feí^ bcftímmen;" unb unterfdjeiben f)iernad)jt 
SmeTSírten berfeíben: a) b i S j u n c t e , b. i. aSorfteííungen, bercn 
©ebiete jufammen ba6 ©ebiet einer anbcrn Sorjtetíung au$* 
mad>en; b) b i $ > a r a t e , b. ú SBorftetíungen, bie aíč SRerfmate 
ten 3n()alt einer anbern 9?orfícííung auómadjen. <£o roáren: 
SNánner unb SBeiběr, biéjuncte Segriffe, metl iíjre ©ebtete $u* 
fammen ba$ (Múet ber SBoríteflung: *D?enfd) ufcerfiaupt, erfíiUen; 
roeife unb tugenbbaft akr biéparate 23egrtffe, roeií fíe al$ SRerP* 
male in beru Segriffe cineč wKřommenen SDřenfcfyen erfdjeinen. 
(© . j . S . S i c f e m e t t c ť í SB. 2í. b. 2. <5. 130.) £ier roůrbe 
N id) nim juerjt rťtgen, bafí biefe CrrFlariiugen eine ©ntbfilung 
entfiaíten. SEBenn ferner StterPmalc fa t>ieí alé S3ejtanbtf)eilc 
eineé SegriffeS fetm foííen; fo FSnuen in einem unb eben bent* 
felben (reálen) Segriffe SRerfmalc t>erFní:pft fepn, bie auf ben 
9?amen biéparater SSorjteííungen gar Feincn Sínfprucč) (>abcn; 
$• S3. bie SSegriffe: @íeid)í)eit, ©eite, Dreiecf, bie at$ ^eganb* 
tjiei^ in bem SSegriffe eineé gíeid)feitigeň DretecW erfdjetnen. 
2}erftef)t man aber unter SWerímalen etneí S3egrijfe§yžef^affen* 
beiten ber burd) il)n uorgefMten ©egenftdnbe; fo roerben nad) 
jener (SrPIárung awú) SSegriffe, weídje etnanber fuborbtnírt ober 
gleidjgeítenb fínb, biéparat t>eigcn búrfen, n>aé man bod) fíd)cr 
nid)t roiíí. ©o fínb j . 33. nebjt ben Segriffen; wcife unb tugenb* 
tjaft, atid) \>k Segrijfe: benfenb, ftttlid) frei, u. bgí. SKcrímaíř 
eineč tJOtíPommencn 93?enfd)en; aííein benFenb unb roeiret (íttíid) 
frei unb tugenbfiaft fínb nic^t bióparate, fonbern fufcorbinirte 58c* 
griffe* — Um biefen Sefjlern auéjinveic^en, mufte man meine* 
(5racř)tené bie coorbinirten 95or(leííuugen aW folc^e erFíaren, bie 
einer unb eben berfeíben í)6í)eren untergeorbnet, unter etnanber 
n>eber fuborbinirt nod) SBecfyfetoorfteííungen fínb. Sann fonnte 
man fíe eintbeiíen: a) in btéjuncte, bie einauber a u ^ í i e f e n , 
unb b) in biéparate, bie éinanber nid)t auéfd)ťtegřn. 
1. S ínmerf . SKan mirb mir, wie i* fyoffe, jugefleíjen, la$ bie 
JSorte: S K i t t e t ^ o r j í e l í u n g , m i t t l e r e , ober 3 » t f c í e n « 
I 
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t>orítel íunfl , bem btéberigen ®pr/id6gc6rau(6e nací) n>irffi# in 
řeiben, §. 100 unb fiíer erftarten Sebeutungen vorjuřommen 
pflegen. ©o oft man namlid) »^n einer 33or(Mung fagt, baj? fte 
etrt SWtttet snoifcfyen einem yaaxe anberer fep; meint man biefeš 
entweber oon ibrem U m f a n g e , b. k man rotil Mojj fagen, baj? 
tftr Umfang eitr W\ttú jroifdjen bem Umfange ber fceiben anberen 
fey, ober man meint e$ »on ihren © e g e n j t á n b e n , b. 1). man 
nnfl fagen, baf? bie ©egenjtanbe, roeldje (le loorjíetlt (nid)t etntge 
6lo§, fonbern a(íe) im SKittel jroifcfyen ben ©egenjíanben roiiren, 
roeldje bie beiben anbern vorfletlen. 2 a $ Grjte fiit>rt auf bie 
ffiebeutung beé §. 100, ba$ j&xotitt auf bie beč gegenroartigen 
'Paragrapljen. 9?icfyt eben fo íetd)í n>irb man mir in ber Se* 
Ijauptung íei|tímmen, bag eč and) ©egenftanbe unb aSorjhííungen 
flebe, weldje f e i n 9 K i t t e I g l i e b jutaffen. 3d) gíaubte bie§ 
baraué foígern ju múfi"en, roeil cč Unterfdjiebe gibt, bie feine 
(Srojje (řein 2)?eí)r ober SBeniger) fyařen. 2Ber rcoííte }. 33. be< 
Gaupten, báji ber Unterfdjieb jwifdjen irgenb einem in ber 2Birř* 
lid)řett beftefjenben 28efen, unb jrcifdjen einer blojjen aSorfteífung 
ober SBafyríjeit, bie gar řein £)afepn hat, in einem Mojjen $íeí)r 
ober SBeniger bejlcíje? £>amit roilí id) jebod) Fcineéroegč láug*. 
nen, ba$ e$ fúr einen jeben Unterfd)ieb mefleidjt bod) irgenb 
einen eigenen @e(íd)tépunct #gi&t, uníer roeícfyem berfe(6e eine 
(Sriifíe erljalt.* ©o ijl 3. 23. ber Unterfd)ieb jnrifdjen freien unb 
unfreien SBefén (bergleicfyen íRenfdjen unb £í)iere jínb) an unb 
fiír flcř) řein Unterfcfyieb, bem eine (Sro^e suFommt; nid)té bejto 
roeniger íajjt fíd) eine gewifie 9tiidffíd)t auéfínbío madjen, in roeí* 
cfyer foldje SBefen einen Unterfcfyieb, ber eine ©rofje fjat, erbaíten. 
JDiefeS gefd)ieí)t namlid), roenn roir bergleidjen 2Befen broj? nad) 
fénem ©rabe ber 2Bid>tigřeit Mxatykxi, roeícfyen iř>r Dafegn fiir 
bie Seforberung be$ 3Soí)te$ Síííer bat; u. bgl. 
8. STnmerřl £ e g e l (2eg. Sftí. III. @. C3) fagt in Sejiel)ung auf 
bie Von Suíer, Sambert u. 2Í. (jema^ten SSerfuc^e, bie 2?erf)alt* 
ttiffe ber ©ub* unb ^oorbination unter ben aSorjledungen burc^ 
'3eid)nung anfcftauíid& su madf)en: „Qi ijl »6třig unpaffenb, um 
„fold^e innige Sotalitát ju faffen, 3«I)Ien * un\> SJfaumoerbaUmffe ' 
„anroenben ju roollen; jle fínb »ielme()r t>a$ le^te unb fdíjlecbtejle 
„SJřebium, weícfyeč gebraud^t roerben Fonnte. SíaturDerbaítmfTe, 
„roie g. S . SJřagneíiámu^ SarbenoerljáUnifTe roíirben unenbíi^ 
^o^ere" unb roaíjrere ©vntboíe bafúr fepn. S a ber 9Renfd) bie 
y/©prac^e fjat, aW báí ber SSernunft eiflentí)ůmli^e iBejeic^nunfl^ 
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/,mittel; fo tjl tě ein miift^er Sinfaff, jt$ naá) etner unwHřom« 
„meneren DarjMungčroeiíe umfef)?n, unb bamit qualen &u 
„motten." — 3d) gíaube $roar eben nicfjt, bag bie 9SerfaUnifíe 
ber ©uí)* nnb Soorbination, bic jrcifcfyen einer gegebenen Sttenge 
»on aSorjleííungen obroaíten, gar niebt aufgefajjt roerben Fonnten, 
roenn man nid)t irgenb eine 3etd)nung berfelben nacfy 5írt ber ' 
abigen tyaragrapfye anfertigen n>otítc; aíícin id) metne boefy, bag 
líné bač Sfuffaften unb JBeíjaíten foldjer aSerbaltniffe burefy eine 
jroecřniajjige 3cid)nung fel)r erlcidjtert rcerben řonne. Dajj e$ 
aber geroiffe nocí) u n e n b í i d ) Í)D!>ere unb roabrere ©ymfofe jut 
DarjMung ber ^ier befprocfyenen $crl)áltnijfe gebe, aíé eb^n bie 
ráumlidjen, bie man í>i$ber geroafyít bat, bejroeifíe id) fefir. Die 
©pracfye felb# řann man biej? bobere unb tt>al)rere ©pmboí nid)t 
nennen; benn bie 2Borte, beren (íe (td) ()ier bebient (rociter unb 
enger, hober unb niebriger u. m. a.)/ entbalten ja fdjon bie £inroei* 
fung auf jene raumíidjen ©vmbofe tn ftd). 2Bir řonnen aífo fagen, 
bafj rcir bie 3cid)nungen, bie § . fo fd)led)t au$gebad)t fanb, rcenn 
nidjt in SBirřlidjřeit unb auf bem ^apiere, bod) tn ber @in« 
biíbung jebeémal »errid)tcn, fo oft rcir uné jener SBorte bebienen, 
unb bicjj batte £ . in eben bem 5Iugfiiblicře, ta er uber t)en 
SSertí) biefer 3cid)nungen abfprad), burd) ba$ SSort: £ o b e r e , . 
fleíí)an. Marnit ijl aber freilid) nocí) nidjt erroiefen, ba$ atlt 
9Sert)áítntflTo bie jroifdjfn SSoriMungen &tatt baben, burd) 
9íaum»crí)a(tniflfe aitébriicřbar n>aren. DiefeS tyat meineS SBiffen^ 
noefy 9?iemanb befyauptet; fonbern nur 3<t()ÍK>crí>aítntfle fínb e$ 
geroefen, »on roeleben ber grofje fieibnifc bafur l)ielt, bag fte ju 
biefem Smůe binretdjen biirften. (©. beffen Diss. de arte 
combinatoria', unb ben Síllffaíj: Historia linguae cbaracteristicae 
universalia tn beffcil Oeuvr. pbilos. par Raspe, p. 535 seq.) 
4. SfnmerF. Daé 33i$l)cri$e fefct in ben ©tanb, enblid) au$ uber 
ben SBertf) jener brei fogenannten © r u n b f a ^ e ber (ogifcften 
S í n o r b n u n g ber Dinge, beren Síufnabme in »erfc^iebene neuere 
£ebrbúd)er ber 2ogiP burd) ^ a n t Deraníapt nmrbe, ein Uríbeil-
abjugeben. ^ r . j t r u g (Cog. §. 45. b.) ijl eé, ber biefe ©age, 
roie mir t>'áud)t, am 25e(limmte(len t>ortrágt. Der erjle, ben er 
ben © r u n b f a f c ber © a t t u n g nennet, foli lauten: „Kuty bie 
„verfdjiebenjlen Segriffe múlfen in gewijfer |)in(tcbt einerlet;" 
eber: „ííud) bie unglcid)artig(len SMnge in gewiifer |)tnfíd)t 
„QUiájaxÚQ fepn." Der sweite, ober ber © r u n b f a ^ ber 
S í r t e n : ,W\xá) bič íbnlic^fteit Segriffe múffen in gewiffer £in* 
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„ftd t̂ rerfcfjteben;" ober: „9íu# bie gleidjartigften ©tnge mfiffen 
j,in gerciffer £ui|ícfyt ungíeicfyartig fe pn." Ser 'britte enbíid) ober 
ber © r u n b f a f c ber logifcfyen © t e t t g F e i t : „j&to\\á)t\\ 
„jebem gegebenen íjo^eren unb niebcren Segriffe muf? ftd) etn 
„britter fínben laffcn, ber mit beiben eineríci unb »on beiben 
„tterfcfyiebett, b. 1). mit jebem »on thnen nafyer serroanbt ift, a(S 
„fče unter (Id) felfcjt;" ober: „tfeine ©attunfl unb Feine 2írt ftnb 
fícfy bie nadjjlen." 3 $ ertnnere juerft, Da^ id) ben boppelten 
5íuébrucF, rceídjen £ r . 5t. »on einem jeben biefer (5>a£e angtbt, 
nid)t tben fúr gfeidjgeltenb t)a\te\ unb bag mir tn biefer £inftd)t 
, ber erfte jebeémal etwné ju fagen fcfeeine, roaé £ r . jt. eicjentítd) 
íiicíjt meint. Den Síuébrucř: „Wutf) bie wrfdjiebenjten Seflriffc 
„miifTen tn <jen>iffer £inftd)t eineríet fepn," — fotíte man eigent* 
licfy nur fo t>er(leí)en: attd) bie t)erfd)ieben(ten EBcgrtffe f)aben bod) 
eíwa^ ©emeinfdjaftíidjeé; unb baé roare rooI)l frctítd) waí)r; bénn 
l)ie joerfdjiebenften Segriffe fyaben roenigflenč biefe 23cfd)affení)eit 
mit einanber gemein, bafj fíe S3ecjriffe ftnb. Síííein fo wttí £ r . ft. 
btefen ©afc geroij? nicfit uerfíanben fjaben; fonbern er rctíí, roie 
tě ber jroeite Síušbrucí beroeifet, nid)t »on SBenrtffen bíojj, fon* 
bern »on a t l e n ©egenftanben (aucí) ejifHrenben) befyaupten, bafj 
fíe bet atfer 2Serfd)iebení)ett ciuá) etwaů @Ieicf)eé baben, unb bejj* 
t)M unter einen cjeroiffen, nur biefeč ©íeidje t>orfMíenben Se* 
griff Qdraájt rcerben Fonnen. £)iefen <£a% gebe id) mm un* 
fcebingt ju, roie man auě §. 90. erjtef)t. 2íud) gegen ben jroeiten 
fjabe id) nid)té einjuroenben; unb biejj jwar nad) beiben 2Ut$« 
brůcřen beffeíben, &enn eě ijl aííerbingS rcafyr, bag swei Segriffe, 
roenn fíe einanber aucfy nocí) fo aíjnftd) fínb, bod) tn gcrciffeit 
©titcfen t)on einanber uerfdjieben fepn múffcn, foferne fíe rcirFíid) 
jwet Segriffc fepn foffen (§. 91.); unb eé fliít nid)t nur »on S3e* 
firtjfen, fonbern »on aUen Dingen, máj S e i b n t ^ e n ^ @runb* 
fafce njeniňftené »on aUcn exifltrenben ©cgenjtanben, U$ auty 
t\iá)t swet berfeíten einanber bur^ganflig gíeic^en. @efeí)(t roare 
e^ nur, tuenn man biefe $n>ei ©runbfájc fo attébrticfen rootlte: 
<gě gibt Feine í)6c^jte ©attung unb Feine niebrigfte 2írt. Dač 
Sefctere tourbe »on j í a n t (řog. §. n . ) unb einigen ftnbern aué* 
brucf(icí) befiauptet; unb nad) bem Síuébrucře, ten $ r . S r t e č 
(2oa. §. 21.) feinem ©efefce ber ^omogeneitat gibt: ,/©o vet; 
^ i e b e n auc^ jwet Segriffe fepn mogen, fo ftnb fíe bod) tmmer 
^uníer einem botjeren nebengeorbnet/' modjte man gíauben, bag 
er anáj taě ©rftere teljaupte* Síffein tn bem flíeic^ Solgenben 
faflt c r : „TXT Seflttfp ttioai iffc fo aííflemein, bař jeber anbere 
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„in feinen Umfang fafft." Sítfo nrirb n>entQften^ btefer S5egriff 
nicí)t einem I)6f)eren unteraeorbnet roerben řonnen? — Dcm 
britten ©runbfafce Fann. id) auf Fetne 9W beitreten. ©enn 
rooílte id) mid) juttorberft an feinen erjten Síuébrucf balten; fo 
mujíte id) beíjaupten, bag eč ju jebem Q3aarc einanber unter* 
georbneter SSrgriffc einen britten gebe, ber mit einem jeben ber* 
feíben uerwanbter (ibm atnlicfjer) ijt, a\$ fte feířft unter einanber; 
unb rcomit řonnte id) biefeč betveifen? ©o ftnb j . 33. bie 23e*J 
grife: Woglid) unb 23irř(id) einanber nntergeorbnet; unb bod) 
»ermod)te id) řeinen britten jit nennen, ber baů fo eben erroaftntel 
SSerí)áítni§ &u bcnfeíben bátte; roenn anbere baé SSerrcanbt* ober 
5íebnlid)fei;n fuer in berfeíben Se&řutung genommen roerben fotí, 
in ber id) e$ §. 93. naí)m. Dag ?é enbíid) aud) ntd)t immer 
moglid) fey, snnfcfyen ein í))aar einanber untergeorbneter S5e* 
grife einen mittíeren ein$ufd)ieben (bann nám(id) nid)t, roenn ber 
čine nur um einen einjicjen ©cgcnftanb roeniger t)at alč ber 
anbere); gtaube id) fd)on §.98. erroiefen 511 fiaben. 
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9 í u f j 5 f ) I u n g e i n t g e r fciefter g e f ) 6 r i g e n Cefjrfáfce. 
Ueber bte fcerfcfjtebenen 3Serí)áítníffe, bte nnr fcon §• 95 
—104* fennen geíerut, gtbt eS nebít bcm fcf)on 93eígebracf)ten 
jtod) mancfje anbere mefyr ober rcemger merřnmrbtgc Sefyr* 
fáfce, bte ícf) tn Jíúrge anfitfyren vottí, obgíeícf) ícf) gejtefye, 
ba£ jíe au$er ber Uebung trn Denfen faum etnen anberweú 
ttgen 5Jín ên gemčtyren; bafyer btefer sparagrapf) t>on Sefem, 
benen bergletdjen Unterfudjttngen gu trocřeu ftnb, ímmerfyín 
gang ňberfdjlagen tt>erben fantu 
1) SBemt groeí SSorjletínngen A unb B etne unb bte* 
felbe brítte X unter fícf) l)abtn; fo ftnb jíe eínfitmmtg ($íg. 12.). 
®enn bíe ©egenflánbe ber X geí)óreu betben an. ®o fyabett 
bíe SBorjíeílungen: „em Sffieíftoeífer unb etn Srrenber" betbe 
bte 93or(Mung: „etn 2ltf)ei(t/' uuter jíd); fíe ftnb baljer ein# 
jtímmíg. 
2) SOBemt aífo umgefeljrt gVDeí SSorjleffungett einanber 
auéfcf)íte£íen; fo řanu eé feíne brítte geben, bíe betben unter^ 
georbnet n>&re. 
5) SOBenn gmet aSorfMmtgett mít einanber einjlimmt^ 
ftnb; fo ftnb awti) aUe fytymn ali fie mit einanber cinjlim* 
tntg. 2>enn bíe ©egenfífinbe, ioeídje A unb B itift eínanber 
gemeín fyaben, íommen aucf) ín ber fjófycren Dor* ©ínb ©e* 
Icfyrter unb íaflertjaft eínftímmíg; fo jmb aucí) ŜDíenfct) unb 
tmgíurfítd) eínfiímmíg. 
4 ) SBenn aífo umgefefyrt jweí íjófjere SSorjteííungen eín* 
anber auéfdjítefm; fo fcfylícgen eínanber aucí) bíe níeberen 
aué. SQBeít SDřatertc unb ©eíjt eínanber auéfcfyííegen; fo 
fd)ííe^en and) blan unb tugenbfyaft eínanber ani* 
5) SOBemt jn>eí etnanber auéfdjlíegenbe šBorfleííuttgen 
A unb B mít eíuer brítten X eínftímmen; fo í(i X fettter 
Don fceíben untergeorbnet ( $ % 13) . 2>etm n>&re X (říner 
j . 53* ber A untergeorbnet, fo wůrben alíe ©cgenjíanbe ber 
X , aífo aucí) bíejenígen, roeídje X mít B gemetn f)at, unter 
A ftefyen, unb fomít nmrben A unb B eíníge gemeíne ©egen* 
fl&nbe fya&en, aífo etnanber nícfyt auéfcf)ííe$en* 3** tinzm 
S3cífpíeíe btenen fár Á , B , X bíe SSorftelíungett: gtfct), 
93ogeí, Dlaubtfyter. 
6 ) SOBenn $n>et aSorfteířmtgen A unb B fcerfettet ftnb; 
fo í(í řeíne SorfMung X , bíe í)6f)er aU bíe cíne j . 53* A 
íft, níebríger aíé bíe anbere B ; fonbern X íft entn>eber aucí) 
ř)cf)er aU B , ober Derfettet mít B (gig* 14). 2)enn tohxt 
bíe S3orjMung X , bíe n>ír fd)on f)éí)er (fomít aud) tocíter) 
aíe A anneíwten, ntebríger (foígííd) and) ettger) aíé B ; fo 
můgte nm fo gettnjfer B í)óí)er fet>n aíé A (§• 97 . n ? 4% 
unb foígíícf) tvářen fíe itid)t wrfettet- 23a aber X unb B, 
nad) n ? 3 , eínjftmmíg fetm tnúfien; fo muf} eíne Don 6eíben 
bíe anbem entrceber ganj ober jttm £í)eííe umfafíen, 9Beíí 
nutt( B ni&jt bíe X umfaffen faun; fo mu# X eutweber 
í)6í)er afé B fet)tt, ober eé jTnD beíbe uur t>crfettet* 3« cínem 
S3etfptcíc btenen fůr A unb B bíe SSorfMimgen: Sogeí unb 
^hiuétfyter, fór X bíe S3or|íelíungen: £í)ícre unb cíeríegenbe 
4 5JCt)ícre* 
7) SGBenn jtt>eí 2Sor|íeííungen A unb B fceríettet flnb; 
fo {(Třeme SSorfTeííung X , bíe uíebríger alě bíe eíne j . £ i 
A íft/ í)$í)er afó bíe anbere B ; fonbern X ífl entvoeber aucf) 
níebríger alě B , ober tteríettet, ober auéfcfyfíegenb mít B 
(gig* 15>. 3)a# X nídtf fjófyer atě B fet>n f ímte, foígt 
ani n? (>, tt>eíí fíe fonfi nícfyt jugíeíd) níebríger aíé A fe^tt 
(ttkiwntavUfye. $8. t>. 33or(teííungem 5. 105* 4Q3 
fónnte. £)a nun jebe SSorfíeHung, roeícfye ntcfyt f)tyt? aU 
eíne anbere íft, roenn beíbe bočí) eín ©ebíet Í)a6en, etttíDeber 
Don bíefer anbern umfagt nrírb, ober Derfettet ober ani* 
fcfyííegenb mit ťí>r feí;n mn^3 fo faun and) X ju B ín fetnem 
anbern aíé etnem Don bíefen breí SSerfyaítníflen fteíjen. SOBeíí 
nun nídjté Slnberež fejígefegt tfí, aíě í>a$ A unb B Derfettet 
fet)en, unb bag X níebríger afé A fet); fo řómten bíe ©egen* 
jtáitbe ber A, tt>eíd)e bíe X íu fřcf> fcfyííegt, entroeber unter 
ber 9Rettge berjenígen entfyaíten fcptt, bíe A mit B gemetn 
fyat, ober fíe fínb imr inm £f)eííe, ober jTe (Tnb gar nídjt bar* 
unter entfyaften. 3nt erflen galíe í(l X ntebrtger aíč B , ím 
jweíten Derfettet, tm brítíen auéfdjltegeub mít B. Sífě ©eífpíeí 
bíeneu fňr A unb B bíe SorjMungejt SBogcí unb Jpauétljter, 
fór X a6er bíe SSorjíeííungen: ^auéíjaljn, (?nte ttnb ©ctěn 
3 ) SGBenn jweí aSorftettungen A unb B Derfettet fínb; 
unb eíne brítte X íjt mít einer Don ííjtten j . 93. A auě* 
fdjííegenb: fo fatyt (íe x\íd)t fyofyer aíé bíe anbere B fepu; 
fonberu X mug entroeber níebríger aíé B , ober aucí) auě* 
fd)líe£eub mít B fepn (gig. 16) . £ a g X níd)t í)óf)er aí* 
B fe^tf fónue, foígt fdjou aué n ? 6, tseíí fíe fon(í ntcř)t 
mít A auéfcfyííegenb fe*;n fónnte. 2)a a6er jebe SSerflelíung, 
wenn (íe nid)t fjófyer aíé eíne anbere íjt, unb beíbe bod) eht 
©e6íet l)a6en, entroeber Don bíefer anbern umfagt tterben, 
ober Derfettet, ober auéfd)ííegenb mít ííjr feim mug: fo fann 
aud) X ju B m fetnem anbern aíě eíucm Don btefert bret 
33erl)aítntffen jtefyen. SBeíí ttun nídjté Sínbereá fefigefefct ijl, 
rifé bag A unb B Derfettet fepen, unb bag X attáfd)Itegenb 
mít A fe^; fo fénnen bíe ©egenflíinbe ber X entroeber ganj 
unter ber SEWeugc berjenígen, bíe B mít A m'd)t geniem t)atř 
ober bod) jum £f)eííe ober gar níd)t unter benfeí6en ent* 
íjalten fefln. 3m erjíen ftatte íjl X ntebrtger aíé B , ím 
jttetten Derfettet, tm brttteu auéfcíjlíegenb mít B . SÍÍS 95ew 
fpíeí fann man fůr A unb B bíe 23or|Mungen: SSogel unb 
£auétf)ter, fár X aber bíe 33or(tellungen: ©cfjaf, *pferb unb 
?ótt>e braucfyen. 
9 ) 2Bemt eíne S5or(íeffnng A fyfifyer cňi eíne anbere B 
tjí; fo tft eíne ber A tDÍberfprecf)enbe SSorjlelíung, bíe td) ber 
^ňrje wegen burc^ Sftctyt A auSbrúcfín tDtíí, ntebrtger afó 
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9řid)t B (gig. 17)- £emt Sítdjt B umfajfet tticfyt nttr aHe 
bíejenígen ©egenftánbe, bíe unter 9íírf)t A fíefyeu, fonbem 
and) btejenígen ber A, bíe unter B uíd)t jtefyen* 
i o ) $eíue 33orfíelíung fann $n>eí eínanber nriber* 
fprecfjeube jugíeíd) attěfdjlíegen, fonbem fíe mug, wemt jTe 
bíe eine auéfcfylíefít, ber anbem entrceber gíeídjgeítenb ober 
untergeorbnet fe*)m ©enn roemt feín eínjíger ber ©egen* 
jlánbe, bie fíe umfagt, ín ber eínen ííegt; fo můjfen (měří 
bíe ©eí)íete jrceíer eínanber nnberfpredjenber 33orfMuugeu 
jufatatmen jeben ©egenjlanb entíjaíteu) bíe fámmtíícfyen ífyr 
unterftefyenben ©egenjíánbe ín icm®tbktc ber anbem líegen; 
unb foígíícf) mn$ fíe bíefer entrceber gfeíd) geíten (roenit bíefe 
fonft řeíne anbere ©egenfianbe entfyáít), ober ífyr itntergeorb* 
net fet)n. SOBeíí j . $ • bíe SSorflettung ©onne nídE)t unter ber 
aSorfleííung SKenfd) fteř)t, fo jíef)t fíe unter ber SSorptellung 
Gřtroaé, baé nírf)t 9)?enfd) íft* 
l i ) S^eí eínanber feío^ nríberftreítenbe 23or|Mmtgett 
řSnnen eíner unb eben berfeí6en l)óí)cren untergeorbnet feyu* 
25enn tfyre ©ebíete jufammengenotnmen erfňllen nocf) nícfjt tai 
©ebíet ber toeítejten atté aílen aSovpteííungen, ber eíneé ©egen* 
jíanbeé uberí)aupt £>íefer aífo, tt)enn fonjt feíner engern, 
fíub ftcjjer beíbe untergeorbnet Dft aber roírb eó nocí) mancfjc 
engere geben, roeídjer fíe unterftefyem ©o ftefyen g. 23* bíe 
tt)iber(íreítenben 25orjMungen ?óme unb SIbíer níd)t bíog 
unter ber íoeítefíen SSorfleítung ©egenfíanb ůberfyaupt; fonbem 
and) unter ber engeren £í)íer, unb ber nocf) engeren Díaubtíjíer* 
12) 3^eí eínanber blo# ttríberftreítenbe 23orfMungett 
fénnen *>on eíneríet brttten auégefdjlofien verbem 2)a$u nrírb 
ttámííd) nur erforbert, ba£ bíefe- brítte bíof? foícfye ©egen* 
fiánbe í)aU, bíe unter feíner tton jenen Uíbcn jtefyen; unb 
foídje ©egenftánbe, alfo and) eíne 33orftelIung fcon íí)nen gíbfc 
eé* ©o verben bíe eínanber ttíberflreítenben SBorfellungen 
řóroe unb Slbíer von berfeí6en brttten: t@íepí)ant, auégefdjíoffem 
13) ©tne unb bíefelbe SSorflellung fann mít jwet eírt* 
anber- ttnberptreítenben fott>of)í, al$ aud) mít gwet eínanber 
nríberfpredjenben eínftímmíg fe^m £)íe£ leíftet n&mlíd), rccmt 
fon(l feine engere, bíe SBorflellung: ©egenftanb úberl)aupt, bíe, 
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tt>eíl fíe alle ůbrígen (bíe eín ©ebret í)aben) umfa$t, mtt 
alleit eínflímmíg ífl* Oft toírb eé aber nocí) mandle engere 
SSorjlellung gcben, meleme mít beíben eínjlímmt. ©o jlímmen 
bíe roíberjlreítenben SSorflelliingen jTttítct) gut unb fíttlid) bófe 
md)t nur mít ber SSorjlellung eíneé ©egenftanbeS óberfyaupt, 
fonbew audř) mtt ber SSorjlellung SDienfd) ítbereúu 
14) SBcmt bíe SSorflellung B niebríger íjl aíi A ; fo 
fínb bíe 33orjleíluugeu 9íícf)t B tmb A eínflímmíg mit eín* 
anber. 2)emt rcenu B niebríger aíé A ť(l; fo entfyáít A 
einíge ©egenflánbe, bíe B níd)t entfyáft. 2>íe SSorfíteííung 
Rify B aber umfajtt alle ©egenflánbe, roeídje B nícf)t ent* 
ť)áft, alfo and) bíe eben emafjnten ber A ; mítfyín f̂ ciben 
9iíd)t B nnb A einíge ©egenflánbe gemetn, ©o íjl Díofe 
niebríger aíé 93fume, bafyer bíe SSorjlellung: 3ebeč belíebíge 
(Httcai, baé feiue Díofe íjl, mít SSlume eínflímmíg; benn 
nnter btiicn |leí)t ba$ SSeífcfyen. 
15) SBBemt eíne SSorjlellung A ber 23orjtetlMtg 9íid)t B 
Weber gleídjgeltenb nod) untergeorbnet íjl; fo mn$ fíe eín* 
fltmmíg mít B fe^m £)enn n>áre A mít B auéfd)líe£enb, 
fo mťipte nad) n ? i o , A ber 9lid)t B eutroeber gfeídjgeítenb 
ober untergeorbnet fepm ©o íjl fíttííd) roeber gíeícfygeltenb 
nod) untergeorbnet ber SSorjlellung Jíícfyt SEKenfd); alfo mít 
ber SSorjlellung 9D?enfd) eínjlímmtg. 
16) SEBemt jrceí 33orfleltuttgen A unb B einflímmig fínb, 
fo umfagt feín* ber beíben SSorjleíluugen A unb Wicbt B , 
unb tben fo řeine ber beíben B unb 9ííd)t A bie aubere. 
Qmn ttmrbe $. 95* bíe A *>on ber Tád)t B umfapt; fo búrfte 
fetn eínjíger ©egenflanb, ber unter A fleí)t, augerfyalb beá 
Q&átitti ber 9iid)t B , b. í). íu bem ®cbietc ber B fteíjen, 
nnb fomít toaren A unb B nid)t einflímmig. SOBeíl $. 23* 
fromm unb gelefjrt eínflímmen, fo fínb fromm unb ungeíefyrt/ 
gelefyrt unb unfromm nid)t trn SSeríjáltníffe beé Umfaffené* 
17) Umgeíefyrt alfo, toemt jtt>ffd)en ben SSorjleKungett 
A unb SKídjt B eín SSerfjáítutg beá Umfaffenž ©tatt f)at; 
fo fcfylícgen A unb B eínanber auč* 3Díe SSorjlellung wí&íg 
$• 8* ífl ber SSorjlellung Sftidjtrunb untergeorbnet; bafyer fdjlie* 
gen ttrífcíg unb runb eínanber cin$. 
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18) 2Senn tton jroeí SSorflelíuttgen A unb B, n>eícf)C 
bod) betbe etn ©ebtet fjabcn, fetne bíe anbere umfagt; fo fínb 
A unb 9íut)t B, B uno 9it#t A etnjlímmíg; 9říd)ť A uufr 
9itd)t B aber einanber ntcfjt untergeorbnet Qenn rodí fetne ber. 
betben 33orjteííuugen A unb B bte anbere umfa£t, unb gíetiíj* 
n>of)l beibe cín ©e&íet fjaben; fo fyat A woemgfiená etntge 
©egenftáube, bte B md)t fyat. SDBeíí a6er afle ©egenjlanbe, 
bte B ntct)t Ijat, in 9itcf)t B ttoríommen; fo í)a6eu A unb 
9ítrf)t B ffe gemeín, unb ftnb mttí)ín eínftimmíg. @ben fo 
jetgt fícf), bag B unb 3itct)t A etnftímmťg fínb. — 2)ag aber 
9ítd)t A unb 3řtcí)t B- einanber ntcfjt untergeorbnet fepu íón* 
uen, erí)eííet barauž, roeií btê  Símtafjme, ba$ j . 33* Sítcfjt A 
ber 9řicf)t B untergeorbnet feí), nací) n? 9* jur $ofge fyátte, 
bag 9iícf)t nicfjt A, b. t. A 6̂í>er aíé 9řtcf)t nícf)t B, b. ť. 
B fet>; roaé ber SBorauéfegung nnberfprícíjt. ©o umfagt 
feíne ber betbcn S3orfteíluugen~23ogel unb £auétf)íer bte anbere; 
baíjer ftnben ftd) benn aucf) bte SBorjMuugen 95ogeí unb 
(Stroaá, baé řeín jpauétfyíer tft, íngíetcfjen bte S3orfMungett 
£auétl)ter unb (čtroaš, baé fem SSogeí íff, eínfltmmtg; jene 
fyabcn j . 23* ben Sí̂ íer, btefe baé P̂ferb gemetm 2)íe 23or* 
jMungen SRícfjťSBogeí unb 9?tcf)t*£auétf)ter aber ftnbet matt 
einanber nicfjt untergeorbnet; benn eé tft tteber Stlíeé, roaá 
unter 9?td)t*2Sogeí geí)6rt Q. 33. *pferb) unter 3ítd)t«£au$' 
tt)íer begríffen; nocí) umgefefyrt. 
19) SOBenn aífo A unb 9tíd)t B, tngíeídjen B unb 
9ítd)t A einjttmmíg fínb; fo fínb Á unb B entweber &er* 
fettet ober auéfdjliefíenb* Senu je jn>et SBorfMungen, bíe 
etuen Umfang ífabtn, mňffen entroeber ín bem S3erf)áítníffe 
beé Umfaffené, ober ber SSerřettung ober ber 2íuéfd)líegung 
jtefyem 25aé erpe SBerfyáítnifJ aber famt nacf) n? 18* jnrífdjeu 
A unb B nicfjt ©tatt ftnben; aífo můffen ffe entroeber aer* 
fettet ober auéfd)fíefjenb fcpn. 3u etnem Seífpieíe faun matt 
A ©olb, B eínmal ©eíb, eínmaí ©ííber Ďebeuten lafíem 
20) ©emt jwet SBorfíettungen A unb B einanber 6íog 
ttnberftreíten; fo fínb Av unb 9íírf)t B, B unb 9iíd)t A mu 
anber siidjt gícícfjgeltenb; 9iíd)t A unb 9ííd)t B aber eínflim* 
tmg mít einanber. Denn wáren A unb 9říd)t B <oon burcf)* 
avii eineríeí Umfange; fo mtyttn A unb Kíc t̂ itíc t̂ B ; aífo 
auch 
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axxá) A imb B eínanber utdjt bfo# n>íber(iretten/ fonberrt 
gerabeju nnbetfpredjen; waé ber *25orauéfé£ung $mtríber tjh-
(£ben fo unrb enoíefen, ba$ B unb 9ííd)t A eínanber nídjt 
gíeíd^geíten f ónnert. — SÍBůrben íTáéjt A unb 9iíd)t B ttídEjt 
eínfíímmen, fonbent eínanber auéfd)líef?en; fo ntúfíte nací> 
n ° 10; bíe 3ítcí)t A ber SSorfMung 5Jiíd)t níd)t B ober bet *% 
B entweber gfeícfygeftenb ober untergeorbnet fet)tt. SĎa aber 
bíe aSorjíeííung Ĵítcíjt A nad) bem fo e6en (Srnríefeuen mít 
B nídf)t gícíd)geíten faun; fo ntňgte fře nícbríger fetm afó B , 
unb foígííd) mů$ten, n&d) n? 14. A unb B eínflímmtg fet)m 
©o ftnb bíe aSorjtelíungen: Díotí) imb $ígu eínanber bíoff 
róberfíreítenb; bafyer bíe SSorfíeílungen ÍRotí) unb Sfádjt&íau, 
SSÍau unb 9číd)trotí) eínanber nícf)t gíeíd)geltenb, bíe SSor* 
ftelíungen 9ííd)tbíau unb 9ííd)trotf) aber eínjíímmíg mít etn* 
anber; bemt jebe eutfyaít $* 33* baž ©rwte* 
21) 2Bemt bíe SSorftelíung B níebríger íft afó A, fo 
fann bíe aSorflelíung 5Jííd)t B níd)t axxá) níebríger f ep aíě A ; 
eS fei) benn, ba$ A eíne roeítefte SSorfielíung *t>áre; eíne ber 
B bíog wtbcrflrettettbe SSorftelíttng aber faun aííerbíngS níebrí* 
ger f ep aíé A* E a námííd) bíe ®áktt ber SSorjteftungen 
B unb 9ííd)t B jufammen baé ®ákt ber n>eítefleit S3or* 
ftelíung eíneé ©egenfíanbeé úberfyaupt auéfulícn; fo múfíte, 
wetm beíbe unter A jlefyeu folítcn, bícfe eíne foícfye weítejíe 
SSorfteílung fetnu ?íugcr btefem %alk ftef)t alfo 9iid)t B tttdjt 
unter A* 25a# aber cíne bet B blo$ ttnberftťeítenbe 33ot* 
ftelíuug feí)t n>oí)í unter A entfyaften fet)tt fómte; begreíft ftd) 
báraué,* voeít A ntcfyr ©egenftáube l)at aíé B ; jebe SSor* 
fteííung eíneé foídjen gí6t aífo cíne* šBorfíettung, bíe ber B 
rcíberfireítet unb gícíd)tt>oí)í unter A jW)et* ©o til bíe 2>ot* 
ftelíung, SKenfd), níebríger afó bíe SSorjíeííuug, leb.enbígef 
SBefenj bafyer weíí bíefe gíeíd)tt?oí}í nod) níd)t bíe f)éd)fte ífí, 
fo ífi bíe SBorfleffititg 9Zíd)t*?D?enfd) ber SSorjteífung ícben* 
bigeá SBefen nid)t untergeorbnet Sine ber SSorflettung 5D?ettfrf) 
blop tt)íberflreítenbe SSorfielíung aber, n>tc @ngcf, fatttt allew 
bíng£ unter ber aSorfleííuug: íebcnbígeé SBefen, fteíjem 
22) 3 t̂)cí fceríettete Sorjlcffmtgctt A unb B fémten fo 
befdjaffen feiju, bag bíe vt)íberfpred)enbe ber eínen fa 53. Sítdjt 
A ber anbern B nod) uptlíg unterficíjet. 2)enn ueíjmen toit 
tBifícnfd;aftéící?rc K. h ©*. 3 2 
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fůr A trg enb eítte 6eííe6fge SBorfleííung an, bte mtr ntcfyt bte 
ttmtefle ífi; fůr B afeer bte aSorfleííung 9íid)t C, worín C 
niebrtger fe^n foíí, aíé A : fo fya6en nur^an A tmb B (ober 
$lid)t C) eín ^>aar SSorjlelíungen, tok fíe ber íefyrfafc t)er* 
íangt 25entt n>eí£ bte 33orjíelíung C níebríger ifl aíé A ; fo 
' íjl nad) n ? 9. 9ítcf)t C, b, i B / í)óí)er aB 9Hd)t A ; unb 
fomtt ifl fdjon erwíefen, ba$ bte aSorjieííttng 9íid)t A ber B 
unterfleíje* - dě íft aífo nur nocí) barjutfyun, ta^ bte 5Bor* 
flelíungen A uttb B »erfettet fmb* 9Bcít ttrnt C niebrtger 
ifl afó A, fo fefyíen ber C gennfTe ©egenflánbe, bte unter A 
fíeften* 25ocf) alte, bte ífyr fefyfen, fommen ttt Jřtcfyt C, b* u 
in B ttor* Slffo í)al>en A unb B etníge ©egenjtánbe gemem* 
2ífcer aud) ííjre eigenen f)at etne jebe* A l>at eígene; bemt 
bte ©e$enfl&tbe, n>eícf>e C nmfa$t, ftefyen nur unter A, nid)t 
aber unter 9ítd)t C, b* i unter B* Sfttcíj B enbííd) fyat 
eigene ©egenjlánbe; bemt btejentgen, roeícfye bte SBorfleííung 
9říd)t A umfagt, fommett nad) n? 9. raofyí unter 9itd)t C, 
aífo unter B, nícfyt a6er unter A Dor* éín SSeifpíeí geben 
bte fcetbenaSorfíeííungen: ?e6enbtgeé SBefcn unb 9£td)t*9D?enfd)* 
2>enn fíe ftnb offen&ar tterfettet, tt>etí fíe genríjfe ©egenflanbe 
gemeírt, genrífíe etgentfyumíid) fyafcem Gntgeí jínb fcetben ge* 
tnetn; Sftenfdjen etn nur ber erjíen, ©tetne etn nur ber lefc* 
ten etgener ©egenjtanb* ©fetdjwofyí flefyet bte SSorfíelíuttg: 
Qtwaš, baž feiu íeBenbígeé SGBcfen í(t, b* L bte ttnberfprecfyenbe 
ber erjíen ganj unter ber jn>etten ober ber SSorfieíímtg 9řtd)t^ 
mettfd). 2)enn Sllíeé, tt>aé fetn íefcenbígeé ffiefeu ifl, ifl and) 
tán SOZenfd), n>oí)t aber íjl %)laná)tě, xoai íeitt SJíenfd) íft, 
barunt bocfy cín íefcenbígeé SOBefen* 
23) 9řur mnn etn *Paar fcerřettete SSorfleííungen A unb 
B jufammen níá)t i>a$ ©eHet ber aííernmteflen žBorfleíímtg 
etneé Qtwaě úfceríjaupt erfňííen, jínb and) 9ííd)t A unbx 
3ltd)t B tterfettct £)enn nut unter bíefer éebíngung, bann 
afcer and) ímmt gí6t eé etWé, ba$ mbct A nod) B til; 
bieg í)aitn bte 33o;rjlelíungen ?řtd)t A unb 9ííd)t B gemeím 
35af fíe aber auc^ jebe etwaě ©ígeneě l)abcn, erf)eííet, n)etí 
A eróaS @igeneé íjat, baě aífo níd)t unter B, nttt^in unter 
9ltd)í B, unb efeen fo B etoaé (Sígeneé, baě aífo ntd)t 
unter A, mitf)tn unter 9?íd)t A (lef)et 
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SlnmerP. Cte meiften biefer Sefjrfa^e serbanPe tcf> bem trefflid&eit 
©runbriffe ber So^if »on W a a jj, roo man fte »ott §. 79 bi$ 123, 
jroar nicfyt in eben biefer Orbnung> *uid) ium £f)eiíe ni#t mit 
benfeíben Seweifen *erfef)en, í>afiir a k r nocfc aermefyrt mit eint* 
(jen anbern, bie id) ber minberen 2Dierřroůrbt(;řeit roegen roeg* 
/ gelaflfen íjabe, antrijft. 23et bem Set>rfage beč §. 95. (í>ei mír 
bem 2ijlen) gtaubte t$ bie aSefcfjrSnfung beifugen ju mújFen, bař 
bie ^oriMung b (bet mtr A) nur nicf)t tom roeitejlen Umfange 
(nidjt oie asorfleííung: ©egenftanb ubertyaupt) fe^n biirfe. Den 
£el)rfafe be$ §. 102. ns i% unb 4 (&ei mir bcn ísten) glaubte td) 
bagegen errocitern su burfen, roeií e$ jtatt ber Sorberung, baj* 
bie asoríleííungen a unb b roorbinirt fe^rn (roaé nad) SKaaf 
fo tiel aí$ bet mir serřettet fyeifjt), meineé @rad)tené aenuget, 
roenn nur fein 25erí)áltni§ bc$ UmfajfenS sroifdjen benfelbeit 
bejteíjet. 
§• 1 0 6 . 
SSorfUltungen »on Slrten, (Sattungen u. f. TO. 
1) SOBemt eine aSotjleííung A me^re ©egenftanbe um* 
fafít, áífo etne ©emem&orfíelíung (§* 68) í(i; fo pftegt man 
ben 3it6egriff ober bte ©umme alíer burd) fíe *>orfiell&arett 
©egenftanbe fcalb etne 2írt , baíb etne © a t t u t t g , fcaíb em 
© e f d j l e d j t , etne S í a f f e , eín Díetcf) tu bgk ju nemten; 
tmmer mit 23etfúgtmg be$ Kamene ber SSorftelíuug A, ani 
beren ©egenftánben biefer Snbcgrtff beftěfyet* ©o nennt man 
i* S3* ben Snbegriff alíer gtrfierne, bie *>on ber erften ©rófe 
ftnb, „bte 2lrt ber gtrfterne Bon erfter @ró$e;" beit 3n* 
v begríff alíer 2Bcfen, n>eícf)e ber aSorftelímtg SBienfd) nnter* 
fteíjeu, „baé SKenfdjengefdjíecíjt;'7 bte ©umme alleč bcjfen, 
tt>aé mógítd) tft, „baé íXřetcí) beS 9D?ógíid)en;" tu f> w* 3Me 
S8or(tellung wn cínem foícf)en Snbegrtffe aífo, ober bie 83or# 
flelímtg: „baS Sílí ber A / ' itemte id) bie SBorfteíínng toon 
ciner Sírt ober © a t t u n g tu f, » . , ttact) Umfíánben aucf) 
einen Slrt^ ober ©attungg6egrí|ff u. bgí. Síuč §• 8 6 . tt>irb 
ínatt bie Sejlanbtfyeiíe, ani benen eine foícfye Sírt* ober ©atr 
ttmgét»or(íelíttttg/ mehter Sínffc t̂ nacf), jufammengefe6t fe^ 
fceurtfyeiíen řónnett* Die SSorftelíntt^ A a6er řommt oflfettbar 
nur afó einer &ott tf>rett Seflanbt^eiíen toor» 
2) 3n einer ttneigentlícíjett SSet̂ eutmtg gi6t man and) 
fd)ott ber aSorftcllmtg A feíbfl, b. .̂ jeber belieĎtgen Bor^ 
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jtelínng, bíe mefyr aíé dínen ©egenfíanb itmfagt (jebe? ©cmettt^ 
tforítelliutg) ben Marněn etner 2 í r t * ober © a t t n n g é ^ S S o r * 
f t e l íu i tg ; mdljťettb fíe bočí) tm ©rimbe nur eíne SSorfielínng 
ijl, an£ it>eícf)er bnrd) aSerbínbnng mít ttorf) genríffen anberit 
er(l etne eígentíícřje Sírt* ober ©attnngš * SBorfíeíímtg gebííbet 
werbeit tann. 3 a jitroetíen nennt man bíe SSorfleílung A 
tiiá)t bío$ bíe SSorfteCmtg ober ten 33egríff Dort eíner 2írt, 
fonbern bíe Sírt fe16fl* @o beígt eé $•' 33. út $ í e f e * 
w c t t é t * 2B. ». b. S." @. 120: „Ser Segrtff £ř)ter ífl ©attnng, 
„ber S3egrtf 3Sogeí ijl 2írt" ($ě ift ferner gett>óí)nííd) ge* 
roorben, tton eínem jeben ©egehjíanbe, toefcfyer ber SSorfiellmtg 
A iutterfíeí)et (roemt jte ber ©egenftanbe mefyre umfajjt), ju 
fagen, bag er ber 2írt ber A nnterj le í je , unter ber 2írt 
ber A entfyaíten, b e g r í f f c n fct>, jnrSírt ber A gefjóre, 
n* bgí* ©o pflegt man $• 93, ju fagen, bag ©ofrateé jur 
Sfrt ber 5Díenfd)ett geíjóre, tt)eíl er ber íBorjieffuttg SQíenfcfy 
imterjíd^t Surcfy'bíefe Siébenéart mng man T̂d) nícfyt tter* 
íeíten íafjen, jn gítwben, álé; #b bíe ©egenfláttbe, toeícfye ber 
SSorjíeííiing A nnterjíefyen, *jngíeíd) aucf) ©egenfíanbe ber au5 
A gebííbeten Sírtttorjletínng, ober ber SBorfteíímtg: „baž 2ÍÍÍ 
ber A,'' wáren* SDettn bíefe íefctere fyat ja ím ©rnnbe ntjr 
eínen cínjígen ©egenfíanb, námlícf) baé @an$e, baé ané SBer* 
eínígnng alíer ber ©egenflanbe, n>eíd)e bnrd) A ttorjtelíbar 
ftnb, befíefyet* Seber fcon bíefen ©egeniíánben, weídje A ttor* 
ftetlet, tm @ínjeíjten íjí nur eín Xíjeií jeneé ©anjen, baá 
bíe auš A gebííbetc Sírttwrfiettung afé ííjren ©egenfíanb por* 
fíeíít £íeratré erfefyen tt>ír benn eínen nenen Unterfd)íeb 
$tt>ífd)en ber aSorfíelíung A an ffctj, nnb jrc>ífd)en ber 2>or* 
fteítong ber 21 r t fcoit A. 3ene bejíeíjt ffcf) ímmer anf mtfjre 
©egenfíánbe, bíefe fíeté nnr anf eínen eínjígen* 
. 3), ©egenfíánbe, bíe jtt berfeíben Sírt geíjóren, pflegt 
man ín bíefer £ínfíd)t D t n g e b e r f e í b e n 2írt, and) 
gíefcfyartíge ober g í e í d ) f d ) I e d ) t í g e u. bgí* gn nennei?t 
©o fagt man j . 93*, bag ©ofrateé nnb ^)ompejné ín fofent 
gíeídjartíg wáren, afé beíbe gnr 2írfc ber 9)řenfd)en ge^órem 
©egenfl&nbe, bíe man níd)t aíS gef^óríg $n berfeíben 2írt bê  
trad)tetr nennt man tterfd)íebenartíg. (Wertf. §. 91. 21. 2.) 
4 ) SOSenn bíe SBorfieíínngen A nnb B eín ^aar aOBedjfê  
Dorjleíínngen finb, fo jTnb bíe SSbrfřelínngen ber 2írt t>on A 
0emeníarle£te* £?• t>, 9Socfíeííuri3en^ §. ió& 501 
mtb ber Sírt fcou B gleicfyfalíé etn $aar *ffied)fefoorjíelímtg*m 
SĎemt fíe I)a6en benfelben ©egenftanb, mbem ber ©egenfíanb 
ber erfteren ober bk&nmme alígr unter A fteíjenben SĎínge, 
mít bem ©egenftanbe ber ícfcteren, ober ber ©umme aííer 
unter B fiefyeubeu 2>ínge, ffd>er eínerleí tpL 2Bír fómtett 
baljer foícfje Sírten 30Berf)feU ober gleícfygeítenbe Slrten 
itennen. ©o jmb bíe SSorfíelluugen: „baé Sltt ber #leícf)* 
„feítígen Sretecfe/' wnb „baé Síli ber gfeidjnrínříígen £reí* 
„eeře" — JBorfíellmtgen fcon cín $aar 2Bed)feíarten. 
5) SOBeun bie 33crfMung " A fyófjer íft afó bíe ffior* 
ftellungB ( § . 9 7 0 ; fo pffegt man auct) bieSfrt ber A fyófyer 
alé bíe Slrt ber B, mtb bíefc bagegen eíne ttíebrtgere, 
untergeorbnete ober Unterart ju nennen. ©o nemtt 
man j . 33* bíe Sírt ber £f)íere etue í)ó()ere afó bíe Sírt ber 
Stógel, tteíí ber SBegríjf: Ztjkv, í)óf)cr íft alž ber 23egrtff: 
SSogeí* Slitá) bíefe JRebcnSart barf man ttíctjt fo attélegen, 
alé ob bie aSorfíeíltmg: „Sírt ber A / ' feí6ft eíne í)óf)ere toáre, 
afé bie aSor(íeIíuug: „Sírt ber B." £)emt btefe fcetben SSor* 
jteíhmgen fínb, nrie n? 2* Ďemerít worbeu íft, ©ínjefoor* 
(letlungeu; eS fann baíjer feíne fcon tfjnen trn eigentíicfyen 
©ímte I)óí)er aíé bíe anbere fepn: fonberu baé 2Baf)re tjí 
mtr, bafl ber ©egenfíanb ber SSorfleíímtg: „Sírt ber B," etn 
£í)etí tjl ttou btm ®an^nf wcídřjeé ben ©egenfíanb ber 23or* 
ftellmtg: „Sírt ber A/ 7 auémad)t; baé Slil ber B íft etn 
£í)eíl fcon bem Sílí ber A* £)íe Sluébrúcře ř)ól)er mtb niebrí* 
ger fommen alfo nur tton ben SSorfíelluugen A mtb B fel&fí, 
bie afó SSeflanbtřjetíe tn bíefen Slrtttorflelíungen erfcfyeinen, 
imb bíe man mít iíjnen fo oft ttenoedrfelt 
6) Sffienn man feí)r fcieíe Slrten, berettrfbie (říne ber 
anbern tn ber fo eben erříárten Sebeutung utttergeorbnet tjl, 
fcor fTct> fyat; fo fcebarf e$ tterfcfyíebener Síamen/ um eíne 
jebe berfeíéen Don ben ú&rígen ju unterfcfyetbem 3« bíefem 
3voecfe pftegt man ben SBorten: Sírt, ©attmtg u- f. tt>*, bíe 
aufterbem fají afé gfeídfygeítenb gcbraucfjt roerben, eíne toer* 
fcfjíebene 33ebcutung feeýuíegen, mtb man bejeícfyuet bíe manájťc* 
íet SIrten, beren bíe eíne immer ó̂íjer alé bie n&d)(l Dor̂ er̂  
ge^enbe tfí, tn thtn bíefer goíge burefy bie S3enennungen: 
.Slrten, ©a í tungen^ ©efcfyl.edjtev D r b n u n g c n , 
5 0 $ (Elemenfarlef^ %$. &• SBorfieííungeru §. io6, 
féíaffen unb 91 eid)e* O fen (inf.£el)rt.>.9?aturpí)iíofopJ)ic) 
bebtent (id) ju eben btefem S^ecfe ber 3?amen: C e 9 e tt/ 
Sírten, ©at tungeu , C^efcíjlec^tcr, ©tppfdjaften, 
S r b n u n g e n , @laffen, $ r e í f e , í á n b e r , Síetcfye, 
benen maň aííenfallé nod) ©ebtete, Jpaufen, ©ruppen, 
©tántnte, 3we i3e , ©dj láge , Díagen, gamtí ten , 
íftebenarten, Síbarten, © p í e í a r t e n u. a* áfynítcfye 83e* 
nemtungen fyínjufňgen íónnte* 2Me nátěre SSefitmmmtg aKer 
biefer SBorte, nue tfyetfé ber ©pracfygebraud), tíjetíé ber 3^edP 
emjeíner SOBtjfenfdjaften eé forbert, faun in ber aíígemetnen 
Sogtí md)t beigebradjt verben* 9?td)t fo gefdjmetbíg fínb bte 
SSenemtungen Slnberer $• 33* SíbtcfytS (2oa. §.96.)* £at man 
aber mtr jme i emanber untergeorbuete Sírten fcor fídf) 5 fo 
ift eš aíígemeín gemófynítd), bte í)óf)ere bte © a t t u n g , bte 
ntebere bte Sírt ju nenuem 
7) ©ne Strt, bte uuter alfen nur immer mSgítdjen 
Sírten fetne í)6f)ere ňber fíd) íjat, f)e$t etne unbebtngt 
f)ód)fie Sírt ober ©attung* 2)a eé nad) §• 99* unbebtngt 
^d)iíe SSorflelíungen gtbtj fo gtbt eá aííerbmgž *aud) etne 
wtbelnngt í)ód)fle ©attung; námftd) baž Slít ber ©egenjlánbe 
ůberfyaupt* @me Sírt, bte nnter alfen nur ímmer mógltdjen 
Sírten fetne níebrtgere nnter jíd) í)at, í)ti$t etne unbebtngt 
tttebrtgfte* 25a eé mm nad) §*99« feíbft nnter benjentgen 
SBorpeHungen, bte |Td) auf nteíjre ©egenflánbe bejtefyen, b. í), 
imter ©emeímwfMungen unbebtngt mebrtgfíe gtbť; fo gíbt 
c$ aud) unbebtngt mebrtgfíe Sírtem S>a4 Sííl ber ©egen* 
ftánbe námítd), ba$ etne mebrtgfíe ©ememfcorflelíung umfafft, 
*tfl etne mebrtgfíe Sírt* Sffienn bk Sírt ber B ntebrtger aíé 
bte 3írt ber*A, aber íjóřjer aíé bte Sírt ber C til; fo fagt 
man, bte eyflre ítege fit Síbjídtf auf tf>re Sfréfjt afó etne 
tníttíere, Wlittel* ober 3roifd)enart jttnfcfyen ben Sírten 
ber A unb & @o fagt man, bafí bte Sírt ber SSúgel tn Síbjídjt 
auf bte £ól)e aíé etne 3wífd)cuart jttrifd)en ber Sírt ber £í)tere 
ůberfyaupt unb ber Sírt ber Sfbíer tnébefonbere ítege* SOBenn 
gtoífdjen ben betben emanber untergeorbueten Sírten ber M unb 
N fetne 3^ífd)enart angebítd) ífl; fo fjetgen fíe etn ^)aar tn 
ífyrer Jpófye etnanber nád)fl foígenbe ober emanber nidjfte 
2írtem 23a eé nac^ §• íoo* ©emetn^orfteííungen gtbt, xocíd)c 
tínanber íir̂  Cí̂ rer S}bí)t junájdifl (le^en; fo Qibt eá avufy Sírten, 
€íémeriíarfef;re* Í8. b. 2Jorjtelíungeru §• ioó. 505 
lt)elcf)e cínanber iit íljrer >̂6̂ e junádjjí ftefyen* 2)enu bíe 
Snbcgríffe ber unter ben erioáíjnten SSorfletíungen entfyaítenen 
©egenftánbe n>erben bergíeidjen Sírten bííbem Sírten̂  ju 
btnen cín unb berfeífce ©egenjíanb gefyóret, ř̂ et̂ en ethfttm* 
míge Sírten; foícřje, bíe níd)t eínjfímmíg ftnb, l)eí£en eínanber 
auéfd)ííečeub* 2)te Sírt ber SSógel iíub bie Sírt ber 
3íau&tí)iere fittb cin $aar eínfíimmige; bíe 2írt ber SSógel 
unb bíe Sírt ber ř̂ífd̂ e án $aar auéfdjíícčenbe Sírtetn (Sttt* 
ftímmíge Sírten, bíe tt>eber gíeící)geítenb uod) tinanbtx unter* 
georbnet jíub, fyeíjjen Derfcfyíungenc ober bíéparate 
Sírten* 2)te Sírt ber S56gel unb bte Sírt ber £auétí)íere fínb 
aífo Derfd)íungene Sírten. Sírten, bie ani eintm spaare citu 
anber nríberfpred)enber aSorflelíungen gebííbet fínb, fyeífíen cin* 
anber* tt>iberfpred)enb; foídje, bíe ani cincm spaare eiu* 
anber mtr ttríberftreítenber SSorpteííungeu entfieíjeu, cínanber mtr 
wíberjtreitenb* 2>te 6eíbengormen alíer cínanber nríber* 
fpredjenbeu Sírten fínb aífo: „baž Slil ber A," unb.baS „Sílí 
ber 9ííd)t A / ' Sírten, vt>eící)e cínanber auéfdjíiegen, aber afé 
eíuer unb cSeit berfeí&en íjófyeren untergeorbnet betraefytet 
verben, beígen ín fofem cínanber beígeorbnete , coor* 
bínírte ober Sřřebenarten. @o fínb bte Sírt ber %ix* 
flerne erfter — unb bíe Sírt ber gfafterne jwetter ©ró£e eín 
spaar Sírten, bie cínanber auéfd)ííej3en, aber hábe ber ©ať 
tung ber gírflewe it6erř)aupt untergeorbnet fínb, aífo cin $aar 
Sicbenartem— SBemt bie ©egenftánbe ber cinjeíuen 9ieben* 
arten jufammengenommen ben ©egenjtanb ber ©attung, ber 
fte gemeínfdjaftlid) untergeorbnet fínb, íjcrftclícn; fo fagt man 
Don tfynen, bag jíe jufammengenommen bíe ©at tung ani* 
macfjen, ober ba$ bíefe ín fíe afó ífyre Stfyetíe jer fa l íe . 
©o fagt man, bíe ganje ©attung ber £f)tcre jerfalíe ín bíe 
jwei Sírten ber nriíbeit unb ber jaí)mcn Ztyexe. SCBenn bie 
SSorflelíung B cíne SftíttefoorfMnng jnúfdjcu ben SSorjtelíungert 
A unb C ift (§• 104* n? 7 0 ; fo ijd^ <wd> &fe Sírt ber B 
cíne míttíere, Síiítteí* ober 3wtfd)eitart $wifd)en ben 
Sírten Don A unb C* ©o ift bíe Sírt ber Súngliugc cíne 
SDíítteíart in>ifd)en ber Sírt ber $tnbcr unb ber ©reife; toeit 
aud) bie SSorftelíung 3úngíing čine Sttittefoorjíelíung jttrífdjcn 
ben aSorflelíungen jlínb unb ©reté ífh Sluá §. i04« nS 8. 
irjtefjt man, bafl eé tyxten gebe, i^ifdjen bî  fíd) čine unenb# 
5 0 4 ©emtttfarfefere. ©•" &• SSorfleííungen* §• i o 6 * 
lícfje 9Dlcnge Don Sroifcfyenarten etnfcfyteben l&flt. S e m t wett 
fcíe SSorflellung eíneS SBtnfeíé Don bíefer unb jener 2ínjctf)l 
t>on ©raben nídE)t eine GrtnjefDorfMimg, fonbem etn alt* 
gememer SSegríff tfi; fo íá£t jícf) au$ jebem foícfyen SSegrtffe 
cín ííjm entfpredfyenber Sírtbegrtff bííben; imb e$ gtbt bemuaá) 
uneubítd) Dteíe Strten Don SBmfeín, bte jttnfcfyen ber 2írt ber 
SBtnfeí Don 6 0 °, mtb jener Don 3 0 ° , afó íauter 3tt>ífcf)en# 
artenftegen. Sfjne S^eífel aber nnrb eé Cnad)§. 104* n ? 9 0 
and} ^)aare Don Stríen geben, bte řeíne 3tt>ífd)enart Ijaben, 
fonbem n n n t í t ť e l b a r an etnanber flórem © o gtbt eé j* 93, 
jvmfcfyen ber Sírt ber recfjten nnb ber fptfctgen SBtníeí fetne 
Swtfcfjenart; tt>etí eé feínen SOBínfet gtbt, ber, roenn er jwifdjen 
cínem gegebenen recfjten itnb fpí&ígen líegt, ntct)t felbft fptfcíg 
f e p tnúgte* t i f« to. * 
1, 5fnmerř, £>en Unterfdjieb, ben tcf) n » i , jroifcfjen bcm Segriffe 
einer ©emeimwrjtetíung unb bem au$ ibr gebiíbeten 2írt* ober 
©attungébegriffe angab, neíjmen bie roentgften 2ogiřer an; fon* 
bem e$ feeifít fa|í aíígemein, baj? jeber f)ří)ere 33egriff ben 9?amen 
einer ©attung, unb jeber niebere, roiefem er nocí) immer tnefjre 
©egenjtanbe in fícf) fcfyfiefít ben 9?amen einer 5írt eríjaíte. £)od> 
fitřt e$ aucíj Sintge, bie mír in meiner 5ín(íd)t roenigftené in 
fofem wrangegangen jínb, bajj fíe unter ben 53orten: 2írt„ 
© a t t u n g , @efcí)íecfyt 11, bgí. nid)t ben ©emeinbegriff feíbft 
fonbem bie (£umme ber unter tí)m entfyaltenen ©egenftanbe rer* 
fíeben, SJřan fet>e j , 55; £ o f f b a u e r (2. &. 56.)/ 3 « ř o b 
(§. 169), 5?ma (§. 43.)- Unter bem SBorte 3lrt« ober (SattungS* 
t e g r i f f aber t>erjteí)e« aucfy biefe Sogifer ntcfjt ben 33egrijf M I 
einer 2írt ober ©attung, fonbem nur bie in biefem SSegriffe al$ 
JBeflanbtfyeil sorřommenbe @emeui»or(Mung A , - - SKaaj? (®r, 
b. 2, §« 03.) unterfdjeibct eine m a t e r i á l e unb f o r m a l e 23e* 
beutung ber SSorte 3lrt unb @attun& 3n ber erfferen »erfteí)t 
er bamnter genau eben Hš, mé iá) fo nenne; in ber jmeiten 
dber Men 2írt unb ©attung atermafé nur bie in iftrem Segrijfe 
tporřomtuenben ©emeftworftetfaijgen fet)m — @em aeře i(J) %VÍ, 
ba§ n>ir bte SBorte: 2írt unb @attun$ im gemeinen ^pradj* 
flebra.ud)e oft ganj in berfeíben S3ebeutuno n?!e nteberer unb 
Ijofierer @emein6egriff nebmen, Ba§ ařer auú) bie oben an< 
gese&ene S8tbeutut\b nid)t ungemoftníidí) fe^; beroeifen ttid)t nur 
bfe tfo i , an^efúíjrten Seifpieíe, fonbern t>ornef)míi# bie JRebené̂  
ůtí, nac^ ber »ir bie SlufjaWunfl ber einer íerciffen @atturtfl 
<£íemeníaríe§re, # • b/SBorfíeííungem §• 10& 505 
«ntcr<leí)cttben Sírten dne (J tnt&ei lung oťer atfcfj einc 3 e r * 
l e g u n g t>erfcíben in biefe Sírten nennen, unb »on ber ®umme 
biefer Sírten fagen, bag fte bie ©attung erfd)6pfen. U. f. w. 
a. S ínmerf . ©cf>on 9 í i b t g e r (de sensu V. et F. 1.1, c. s.) er* 
inncrte, bag bic SSorf^rift ber meijten SogiFer, bic SBorte: 5 írt 
unb © a t t u n g , fo $u unterfcfyeiben, bag ber erjleren nureinseíne 
©egenjtanfce, ber lefcteren aber nod) ganie Sírten unter(tet)en, 
bem gemeinen (5prad)ge6raucfye fremb fep. Daffel&e giít meineé 
(5rad)tené aná) »on ben itnterfdjieben, bie itnr jwifc^en ben 
SBorten:* @efd)led)t, G la f f e , SRetd), © e b i e t , u. f. vo. 
no 6. annafymen; benn aíle biefe S&orte ftet̂ t man \m gemeinen 
Scben faft aí$ gíeid&geftenb an. £)ieg báud)t mir aber freiít^ 
řein fiinreicfyenber @runb, um ifmen fúr ben 3roeeř beé iDtffen* 
fdjaftlicfyen SSortrageS nid)t eine t>erfd)iebene Sebeutung anjtt* 
rceifen, burd) bie fte un$ (&efont>er$ řei gintbeiiungen) fetjr 
brau^bar roerben řonnen* 
3. S l n m e r ř . (S^on £ r . £ofr. $ r i e é (®vfh b. 2. @. n o ) íe« 
merfte bie Unrid)tigFeit jeneč uon í t a n t u. 2í. aufgejtefftett 
loglfcfyen jlanoné ber 2lf f in t ta t, „bag sroifcfyen je jroet 9?eben# 
„arten nod) 3wifd)enarten mogtid> mařen."*) — 35a$ er aber 
feíbft bierúřer fagt, biiucbt mir nid&t soflig ridjtig &u fepn. 
„Seben t n b U í b u e l l e n gegebenen Unterfdjieb řamt td) wo&l 
„immer nod) řleiner benřen; roenn mir j . 33. Semanfc einen 
„grogen fpi^tflen SBinFeí jetetynet, fo řann t# mir immer no# 
„cinen benřen, ber nod) naber am reeftten SBinřel liegt, atč ber 
„gegebene. 2íbcr fúr matbematifdje a l t g e m c i n e 33egrtf f$* 
„ u n t e r f d ) t e b e ift bie genannte $ormeI unridfetig. Set einer 
„votfjtanbigen matf)ematif<í)en Sintbeilung řann tdj rcoljf immer 
„noefy ttnterarte;t, aber feine 3roifc^enaríen angeben. 3 - S* *ttt 
„gerablinigen Drciede fínb entroeber fpifctmnřelig ober tfumpf* 
„ober recfytroinřettg. |)ier řann id) jroifc&cn biefe Síefenarten 
„bitrcbauí řeine 3«>if*řnarten fd&ieben/ fonbern (Fe Kegen fdjarf 
/̂begren^t unb jletig ntUn einanber/' — 2řuĉ  lĉ  tilaubt, bag 
jtt)ifd)en ben íeíjtgenannten arten řehte 3n)tfc^enarí angeMid^ fep; 
atíetn tĉ  $UuU md)t, t>&$ biefeé nur bet i>en Sřríen ©taít fínbe, 
bie etne matt>ematifd^e ©iníbeiíung (wenn ffe loetlflánbig t(l) 
er&eugt. 3d | gíaube ferner niebt (roaé |>r. g. jit gfauben fd&etnt), 
bag eá gar řeine Síríen sebe, bie etne unenMid^e SKenfle K)on 
*) Síudí) ^r. ttenele (04 }. 540 erRart fid) êgen bie§ princip. 
,500 gfemenťapíe&re. $8. &• 33ór(leílut}gen; §• IOÓ*107. 
3tt>ifá)enartcn baben. ©tcg fcfjeint mir námlid) Da5 w n g. frt&jt 
geroáblte Scifpifl t>on cínem recfyten unb fptfciaen SBinřeí ju 
wibcríegen; tt>eit jek 93orjtelíun<| eineč SBinMé »on ciner ge-
gegeřenen @ro|?e nidfet einen, fonbern meíjrere (unenbítcfy tfieíe) 
©egenftanbe baí, unb fcmit aí$ etn Sírtřegriff anaefefcen roerben 
raujf. 
§ . 1 0 7 * 
GntseaengefefcU asorflellun^cn. 
i ) ©n fefjr meríroúrbigeé SSerfjářtntfř gwifdfjen S3orfielk 
.ungen, baS feíuer 2lel)nííd)řeít rcegen nícf)t ímmer fcfyarf gemtg 
Donjenen beé §• 103« unterfcfyíeben nmrbe, ífl baé SSerfyáít* 
.mg beé ©egenfafceé* 3d) fage aber, bag jrceí Sorfielk 
ttngett eínanber entgegengefegt jínb, wenn e$ eígentííd) nur bíe 
burd) ffe DorgefMten ©egenf íánbe feíbjt ftnb* 35en ©egen* 
fafc btefer aber beurtfjetíe id) nur nací) bem jírengen <&i\mtý 
mtd)m bie 9Díatf)ematířer íennen, nad) toeícfyem jíe $, 33* fagen, 
bag 33or unb 9íad) tit ber &it, £)ben unb Unten ím Díaume, 
SSermógen nnb ©cfjuíbeu eínanber entgegengefefct wárat. Die 
bejtímmte Grrříárung bíefeé $3egrijfe3 ífi nim, tok mix báud)t, 
fofgenbe* 2Bír nemteu jwei ©egenfiánbe a unb /3 eínanber 
entgegengefefct , foferu eé mógííd) íjl, aué etner auéfcfyíieg* 
ítd) n u r a u f ben einen berfeíben j . 33* a pafíenben S3or* 
jleííung A b u r d ) blofře 3 u t l ) a t e t n i g e r r e i n e n S3eí» 
gr i f fe m, n , p , . . eíne SSorjMung [A, m, n , p , * ] p\* 
fammenjufe&en, bíe auéfdjíiegfid) nur ben anbern ©egenjíanb 
/J Dorjtelít, unb babei fo befd)afen t(í, bag, fobalb nrír bie 
m ífyr Doríommenbe $Bor(Mung A mít cmer auéfcfyítegrid) nur 
y3 DorfMenben B *>ertaufd)en, bie neue aSorjleltyng [B, m, 
n , p • J Ktut eben fo auéfdjíiegíid) nur icn ©egenftaub a 
Dorfíettt @n 33eífpíeí nrírb bíefeč beutíidjer macfyem 3\vá 
ani bemfeíben ^unfte O ($ig. i .) auégefyenbe 9ííd)tungcn 
O R , OS, mnn ffe fo ííegen, bag jroeí íu benfeíben ange* 
nommene ^unfte M, N eíne (řntfermtug M N Don eínanber 
tjábtn, roeícfye ber @«mmc ífyrer (řutfermmgen Don bem gê  
meíufcíjafííídjen Sluégangépuufte O gíetdjct, b, f). rcemuMN 
= s O M . + O N i(l, nennett bíe SEWatí)emattfer eínanber ent̂  
gegengefe^t ffiarum? SBeíí tó ín bíefem galle mógítd) íft, 
auS ber SBoríleflung Don ber einm btcfer 9íid)tungen,, j . 58. 
O R , burd) bloge žBerfuúpfung mít etnígeu ťeinen Segríjfert 
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mf n, p • • etne Sorfielíung [OR, m/ n, p . ; ] jít 6ííben, 
bíe burdjaué auf feínen anbern ©egenfianb, aíé auf bíe 
Sítc t̂ung OS pagt, unb ňberbíeg Don einer fold)en 33efd)affen* 
íjeít t(l, bag, rcenn nnr in tíjr md)té anbern, afó nnr bíe 
SBorjletíung OR mít OS Dertaufcfyen, bíe neue SorjteKnng 
[OS, m, n, p . •] mm eben fo auéfdjítegííd) nnr bíe Sřídjtnng 
OR Dorftellt, Um etne foícfje JBorfMung, tDíe !)íer 6efcř>rie6ett 
roírb, $u erfjaíten, řraudjen nrír nnr jn errcágen, bag cé $u 
jeber gegebenen 9iíd)tung OR bíog etne eínjíge anbere ani 
bemfefben funíte O auégefyenbe 9ííd)tnng OS Don ber 2írt 
gíbt, bag bte (řntfernung jroeter tn OR imb OS angenomme* 
nen ^nnfte M nnb N Don eínanber ber ©nmrne tfyrer dnU 
fernungen Don O gfeídfyt; rcáfyrenb fcet ctncr jebep brittett 
9itd)timg, roie Os, bte grntfermtng Mn < O M + O n \ani* 
falít. (Sine Sorfíellung, nríe nrír fíe fnd)en, tjt aífo gíetd) 
itad)(tef)enbe: „Qríne 3lid)ttmg, bte attó bemfeí6en 9)nníte mit 
z,ber OR auégefycnb, ju btefer tn etnem foícfyen SSerfyáítnijfe 
„ftcfyet, bag bte Gnttferumtg eíneé ínífyr angenommcnen^uníteS 
„Don cínem tn ber OR, ber ©nmme ber Grntfernungen gíeídjet, 
„bíe e&en bíefe funíte Don. bem gege6enen Síuégangépunfte 
„ber 9iíd)tnng OR fja&ciu" — T>a$ bicfe SSorfteííung Don 
ber gorm [OR, m, n p . . ] fe^, b* fy. &&&&**$, bag bte 
S3e|íanbtí)etle, ani benen jíe befteíjet, mit Síuénafyme. ber 33or* 
. fledmtg OR (bíe etne gemtfd)te fc^n mag), fottfí íanter retne 
Scgriffe fínb, fíeíjt man mi felfcjl. (šhcn fo wafyr tfl afcer 
attd) ferner, bag bíefe aSorfíefftutg anf íeíncn anbern ©egetu 
ftanb*afó nnr bte 9ííd)tnjtg OS pagt 25enn bci jeber anberen 
9ítd)tnng, $* 33* Os, tfl ba$ 5Berf)áttmg M n < O M + O n . 
Grnbííd) i(l offen&ar, bag bíefe S3orfíeítung and) bíe Sefcfyajfen* 
í̂ ett fyat, [\áj ani einer SSorflelínng Don OS aíiiaíb in etne 
Don OR jn Derrcanbefn, fobaíb nrír nnr baé in ií)t Dor* 
fommenbe OR mít OS anétanfdjem 2)emt babnrd) erí)aíten 
ttrír foígenbe SSorjtelínng: „(Jiné 9ííd)tmtg, bíe ani bemfeífccn 
„^nnfte mít ber OS ančgcfyenb, ju btefer in cínem foícfyen 
„93erf)áítmfTe fleíjct, bag bte Énttfernmtg eitteó in ifyr ange* 
„nommencn ^nnfteá Don eínem tn btt OS, ber Qnmmt ber 
„(Sntfcrmntgen, gtetd)et, bíe eben bíefe ^mtfte Don bem ge* 
„gc6enen 2íttógangép«nfte ber Diidjtnng OS fyaĎcn*"— @tne 
SBorptettnng/ bte ojfeu&ar auf feíne anbcrc/ aíécufbwiKicfjtung 
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O R paffet Sfífo fcegreíft ftdEj nad) ber gege&enen (črří&nutg 
(efyr wofyí, roarum man Slídjtungeu, nne OR/ OS, entgegen* 
gefefct ntnnz. <š$ íft nur uod) ju jetgen, bag unb waxum 
man Sítdjtwtgen, bte etnett SKSmíeí cmfd)ltegett, n>te O R unb 
Os , nad) btefer (řrfíárwtg níct)t ntet)r entgegengcfegt nennen 
fówte? £ter íft eé namítá) fcfyon níd)t mefyr mógííd), am 
ber SBorfíelíung tton OR, fo t>teíe trcírte 33egríffe man and) 
nod) jttfefcen rooííte, eíne 53orftelíung [OR, m, n p . J ju 
ergeugeu, bte nur auf Os pagte* £>emt eíne foícfye 25cr<í 
(teílung íónnte begretfítdjer 3Betfe nur baburd) jtt ©tanbe 
íommen, bag man baž aSerftáítníg, ín n>eíd)em Os nnb O R 
ftefyeit) $u Befítmmen fud)te* Stíletn eé jeígt ftd) 6aíb, bag 
efcen baf[eí6e SSer^áítitť^ ín weícfyem bte Os jit ber O R jtcfyt, 
fofern eé burd) Moge 93egríffe aufgefagt verben foli, and) 
nod) bet etner unenbííd)?u 9)ienge anberer 9ítd)tungen ©tatí 
%at (alfer berjentgen námííd), n>efd)e jnm 93orfd)eíne fommen, 
it?enn xoit Os um O R bei uittteráubertem SBSínřeí R O s 
fcrefjenV 
2) ©a td) etn *paar ^rfieííungen nnr tn fofern ent* 
g e g e n g e f e £ t nemten tt>ííí, aíS fíe etn tyaax entgegengefegte 
©egenjtánbe fyahm: fo foígt, bag eíne jebe t>on íí)tten nur 
cínen.eínjígen ©egenfíanb ttorfieífen burfe, bag fíe fomít @ín$eí* 
ttorfieííungen feijn múffen; tngíctcfyen, bag fíe etnanber 
auéfcfyííegen, unb nod) uáfyer befitmmt, jttr ©attung ber 
etnanber nuber j t r e í t enben éorfleííungen (§• 103*) gefyórern 
£)jfen&ar 6ííben fíe a&er nur eíne befonbere 2írt berfeí6en» 
Senu ju ber námítcfyen SSorfielíung íafien fíd) mel)re tfyr ttnber* 
fireítenbe aufftnben, bíe ftdE> ín ífyren Umfángcn and) unter* 
etnanber nod) ujtte?fd)eíben fónneu, wáfyrenb bíe mefyren SSor* 
fieílmtgen, bte etner gegebenen entgegengefe^t fetjn folíen, alíe 
ttur eínen unb benfeí&en ©egeujianb bejetcfynen* 
1/anmerř. ©ie meiften řogiřer nennen bte 25crítetíungen, bie iáj 
'5/iot. einanber au£fd)liefíenb ttannfe, aud? entgegen^e* 
fe£t; unb nef>men foriad̂  biefř SBort tn etner weí weiteren Se* 
beutttng, aí£ id? t&nťjjfífiwartíí am»ic$. ©efeijt nun, bap ber 
řt§f)eri#e (Spra^gekautí) sanjíid) auf iftrer ©eite wareť fo tDtirbe 
id) bennod) flíaufren, la§ etn fo nndjiiger SSê riff, aíé ber nur e6en 
"'•« * erflarte^ etner Seuennun^ wert& fe^; jumaí ba er ittd&t (wíe 
Slemenřatíe^re. 03* &. SSorlMungem §. 10?. 5(X) 
»icífei^t 9Kan4)e gtau&en) nur in ber SttatfyematiP, fonbern aucfy 
in gar mandjen anbern SBtfienfdjaften feine Sforoentowtd ftnbet. 
£)enn, wenn t$ anberé nicfyt trre, fo jteben Suji unb ©djmerj, * 
' SBegierbe unb $6fcfyeu, Studen uitb &á)abet\, fíttlicfyeS (Síile unD , 
lítittdjeí 23ofc, SSerbienjt un& ©d)íiíb,SSelof)nung unb ©trafe, @e* f 
bot unb Serbot, SBabre* unb galfdječ, @rfenntnijj unb 3rtrtf)um, 
5Beiéí)eit unb Xíjorbeit, ©d)ene$ unb fjařtid^tf, (SrbabeneS unb 
9?iebrige$ unb oiele anbere bergíeicben ©egenjtanbe.aué, einem 
flewiffen @e(ícbtžpunfte betracbtet, affe in einem ecftt matbemati* 
fcfyen (Segeiifa^miteinanber; unb bann begreift.mair.Ieidjt, nne 
*>ieíe unb perfd)iebenartige SBifFenfcfyaften e$ gebe^fo-beren íebr* 
fafcen ber SScgriff biefeS @egenfa£e$ entroeber fcí)on;tt>irHi<b »or* 
řommt, ober mit 9?u£en bod) FiSnnte aufgenommen roerben. D a 
n>ir mm, um baá Serbaltnií? ber Wuéfcblieijung &u bejeicbnen, 
. bereitč SBoríe genug fyaUni warum foCítcn roir nid)t baé>3Bort: 
entgegengefefct, fúr bie aejeicbnung be$ matbematifcbeít "Segen* 
fafceč, fúr weíd)en n>ir fonjt řein anbereč taugíidjeé baben, be* 
r . waf)reti?) Unb roie erjt, roenn fíd) jeigte,. bajjí nidftt nur.bie ur< 
N * fpí-tinglic&e 23ebeutung biefeS SSorteé, fonbern aucfy biejemge, iit 
•». ber e$ ber gememe ©pracbgebraud) nocfy beut $u Sage ttimmt, bie 
matbematifcfye fep? ©idjer rcirb bocfy ber SBegriff be$:.@egenfa§e$ 
nicfyKforoobí auf.aSorjMungen/ afó auf bie @egenftanbe,*bie burdj 
fíe uorgejlefít verben, auf bie erfteren aber nur mitttífiar, nnefent 
iljre ©fgenflanbe .tinanber entgegengefefct fínb, bejogen; mábrenb ř 
baf* ber SSegriff beč 2íu$fcfyíie|jen$ nur auf aSorfíeffitnseit^ get>et;' 
roeil nid)t bie- ©egetiftanbc felbfo fonbern nur ihre SJorjMungett 
fícb miteinanber entroeber sertragen, ober einanber au$f$lieí?en# 
(5ben fo unláugbar tft e$, baj? roir Hě SSerhciltnig fineé^eigent* 
lid)en ©egenfa^eé fa ji immer nur al$ obwaítenb iwift^en i m e t 
Bingen anneíjmen, n>aí)renb wir \>a$ 9Ser^aítni^ beé SBiberjlreiteá 
jwifd)en jeber & l̂ic6tgen SWenge ^on aSorfleíTungen benřejt.? 2Ba^ť 
ijl e^ iibrig^n^ ^a$ wir fo maneme ©egenjlanbe jetna^ber ent* 
aegengefefct nennen, bie ti in jener ořen erříarten SSebeutung ait 
ut$ fiir jí^ genommen nixftt fínb. Doc^ eíne naftere Uníeffuc^un^ 
. leíjrft, bag ; f í4^n biefen ©egenjlanben immer ein (SeíídtfSpunřt 
ange^ftt;ta(f?>i au* bem fíe aK-enfgeflengefe^t erfe^einen, p b báj 
eé wirř(i^ nur biefer @efí^t^pun!t fe», au^ bem.iíe bfi jeneť 
Senennung betra^tet werben. ©o pflegen wir a3or(le5ungen> 
weltfje contrabictorifd) fínb, ftaufíg felĎfl at* ©eginflanbe/ bie ein* 
anber entg^enaefefct waren, su beíra^íen* SSJtr acfyfen bp nam-
l i * bei if>nen nur auf ben Umflanb, bajj (ine jebe berfef|en (wemt 
510 €íem<mfaríe§r<?^$& k QSorfíefhmgett. §. 10?. 
ntatt filetd>geltenbe aSorflcHun^en fur eineríei anjíefyť) aué ber 
anbern auf eineríei 2Beife erjeugt roerben řonne. ©erabe fo nam* 
lid), trne auě ber 2Jorjtettung A fcte aSorflelíung: (štmě, ba$ 
9 í i # t A ift, entjlefyt, gefit au$ biefer abermaíč bie fflorjleffung A 
(ober eigentítcfy eine ber A nur flíeidjgettenbe) f)en>or. Sin aí)iu 
licfyer @runb roaltet ob> n>entt roir suroeilen aucfy bIoj*řtt>iber* 
flreiíenbe asorjleffungen son ber gorm: „A, weldjeS B ijt," unb 
„A, roeídjeé nicfyt B ifř," entge^engefe^t nennen. SSBir tí)Un biej? 
íebigíid), roiefern xoxv unč ^orfleííen, bajj jebe »on beiben auf eine 
flíeidje 2írt aut ber anberen enífpringe; nfimtidrburd) Gnnfcfyalt* 
mujleinerajerneinuníj in bem (safje, roefcfyer bem £aupttí)eiíe (A) 
angefjanat i(t 5íud^ roenn n>ir ar oj? unb M d i t éinanber ent* 
fieaettftfcen, gefd)tef)t biefí nur, rciefern foir únter bem (Sinen Cřt* 
wa$, Uě grofcer, unter bem Sínbern Grtroaé, baé Werner, alě ein 
geroiffeS 9)?af? tjt, verjtefyen; roo jtd) bamreřen barum bas Sine 
<ňě entjtanben burd) eine^ermefyrung, ba$ íínbere aí$ entftanben 
feurd) ám aSerminberung 6etrad)ten lajjt. 3?erme^ren unb 93er« 
tttlnbern aber ftnb ein $aar 93errid)tunaen, weídje atíerbinač ein* 
anber entaeaengefefct l)eif*en řonnen. 5ím SKatfjfetyafteiten tft mí* 
Uifyt *nod>, in roelcfyer -Řiicřlídjt eé gefc^elie, bag roir 23efd)affen* 
fteítěn/ nue roeij? unb fc&roarj, fug unb řltter u, bgí., éinanber 
^ntgegensefefet nennen. Uřac^ S lr i j to tdteS gefĉ a(>e bief?, roeit 
n^uberfeatípt ©inge éinanber entgegengefe^t nennen, wefdje ff# 
itnter aířen; t>on biefer 2írt am meijten unťerfdjeiben. SBeif unb 
©ájtfaři alfo wúrben entaeaenaefefct ^eigett; weil jle unter aUcn 
$ar6eft, fug unb bitter; n>eit fíe unter atiett empfinbungen be$ 
©ef^madříínneé bie grijjjte 93erfd)iebení)ett t>on éinanber í)af>en. 
SRiť toitl nid)t einíeudjten, bag biefer @runb, fefljjl roenn er &Mt 
fanbé, $ur Grjeuauna eineS @egenfa£e$ jwifdjen jwei ©tngen i)in« 
ftrdjeft wurbe. 5íuc^ tejwetfíe i^, 06 ba^ SBetge »om ed^warsen 
wtrřlufy meftr unterfd)ieben fe^, aW j . 33» baé Síaue »om ©elfcen. 
Sefiii flibt e^ nid t̂ galíe, wo wir anffeften řonnen, ob ttwaě weig 
Dbeť Wwari ju nennen fep,- waftrenb wir niemaH fd)n>anfen 
werben'> 06 etroaS bfau ober gelb ^eigen foffe? ' 3 $ »ermut()e fo« 
ttatí^ baf tt>ir í>ie gebadjten S3efd)affení)eiten eirtanbéř eMgegen* 
^efe^t nennen, wiefern to\v tuté »or(leOen>**baí í tťbiír* drafte, 
bie tínanber aufteben (bie aífo trn ftrengétt ť©lnne beé SBorteé 
cntgeaťnaefe^t jtnb), ^er^orsebrad^t wetbem Caé SBeige sum 
©dirodrjétt jugefe^t, terminbert hafiúbt um <Sť»a$, unb umge* 
fetjrtí ®elbe8 unb Staueí bagesen erjeuaen in SJerbinbuna eine 
ttéíir ffarbe. 
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2. SfnmerF. SSenn bie ©toifer (na* ©extu$ (FmpiricuS Log. L.II . 
Séct. 89.) baě @ntgcgengefe£te a\ě bašjenige erfíarten, waé nefcjt 
Sltíem, fc etroač Sínbcreč aud^ fiat, no* bie 5?erneinung meftr 
f)at (aVTinsípevcL inv <Sí> TO erepov TOV cTSpov anoyaGti 
iťXsováčei): fo trafen fíe ni*t ben matí)ematif*en ©egenfafc, 
fonbern ben blofien SBiberfpru*. Bie f*on erroafynte ^rFlarung 
be$ Sírijloteíeě aber: rá irTieírop áTCXýXwp diertjnóra T&V 
iv avT<p yévei, évávna ňéyerat (Categ. 6, 93ergí. Metaph. 
1. X. c. 4.) , pajjt wot)t auf \>iele ©egenfáfce, j» 33. auf bie im 
5Raume;v inbem man von ixoex einanber entgegensefefcten 9íi*t* 
ungen aKerbingS fagen řann, baf? fíe biejemgen ftnb, bie unter 
affen ©yjtemen jroeier au$ einem qjunřte tyeroorgefjenber 9íi*t* 
ungen am ©tarfften oon einanber abn>ei*en; roeií }e jroet anbere 
einanber natyer Itegen. Síííein e$ gibt au* (Segenfa^e jn>if*en 
Dtngen, beren Unterf*ieb řein SDřefir ober SBeniger julajjt. BiefeS 
$ilt j , 23 . glei* von bem ©egenfafce jn>if*en 5?or unb 3?a* in 
ber 3eit. Benn roeií bie 3ett befanntli* nur eine einjtye Bimen* 
ffon tjat: fc gibt eé au$ jebem Síugenblicíe in ifir ni*t mefjr alé 
&n>ei »erf*iebene SJÍid t̂uncjen; bie eine in bie 93ergan$enf)tft, bie 
anbere in bie 3u?unft. SBtr nennen affb biefe einanber "entgegen* 
fiefefct/ oígfei* roir nné ni*t$ roeniger corftelfen unb DCťftelTett 
řonnen, aU \>a$ fíe »on einanber ftaťřer aíéfje jroeP anbere ab» 
wei*en. (Sin @íei*eé gtít *on bem ©egenfa^e Jrttfdjen feeVmogen 
unb ©*uíben u. m. a.— SKubí^er (de sensti V. et J?) L. I. 
c. i i . ) fu*te bie 9?atur be$ (mať()ematif*en) @egenfrtfceá bur* 
foígenbe SemerFungen nafier ju bejtimmen: //Ber entsegenjéfe^n 
z/Binge řann e$ immer nur jweigcben/ unb beibc muffen á) eine 
„genufle jtraft (ivépysiať) aujjent; bal)er j . 23. Seben unb Sob 
z,einanber ni*t entgegengefefct fínb, rcoí)I aber ©efunbfifit unb 
*~^,Jíranří)eit5 b) bie eine ^raft muf? bie 35irřunaen ber anbern 
//ftyroactyen unb aufí)cben; unb t) biefe SSirfunáen enřáe^enae* 
//feftter Bináe muffen flíeic^namig (univoci) unt> fiíei^falíé ent* 
//flegengefe^t fe^n." — SBenn biefe S5ebin0ungen atíái ttf^t bei 
einer jeben 2írt tfon @egenfa§ <š>tatt jtnben muffen:'fo geíten (fe 
bod& bei Sraften. Síffein fd)arfer aW 5HTe »cr ifjm ftdtte ba$ 
SBefen beé ttttatf)ematifcf)en) ©eáenfa^eé ofine 3weífeí Stant 
ftufgcfaft in ber ®$rift: aSerfud), ben Segriff ber negativen 
©rogen in bie SBeltweiéfieit einjufu&ren. „*št\twt\zt(<1iť' (fteigt % 
e* feier gteicf) im 2ínfanfle) /,ijl/ wovon (íineí baéjentge atifbeří, 
/,wa^ buř* ba$ 9ínbere gefeftt i(l. Diefe Sntgejenfe^ung tfi iwei* 
//fa** Bie erjle be(tef)t barin, bař wn-bemfe(6en Bínge ettva* 
512, (číemeníaríeíjre* 33. b* SBotrjWíungem S"io?*« 
/,jugleicfy bejafit unb Derneint roirb. Die golgé biefer (ogifcfyen 
,,2}frřnÚpflU1<} tjl Qar nid)t$ (niliil negativum irrepraesentabile). 
„Die sweite tjl biejenige, ba jrcei Q3rat)tcate cine^ Dinge^ ent* 
„gegensefekt ftnb, aber nicfyt burcf) ben ©a£ beé 2Biberfprud)eé. 
„Q$ \)át í>ier audf) ©ne$ ba$ 2ínbere auf; akr bie ftolfle ijl 
„@tn>a$ (cogitabile). — Diefe Síeaírepugnanj teru^et auf einer 
„33ejieí)un<! $n>eier ^rábicate A unb B eben bejfelben Dingeé gegeit 
„einanber, bie betbe bejafyenb jínb. (sie fínbet nut (Statt, fofertt 
t,im'\ Dtnge alč pofttise ©rúnbe eineé bie goígc beč anbern auf--
„f)ebt." — Dtefe (SrHárung pagt woftl auf Dinge, beren (Segen* 
fafc »on ber am gnbe n?» i . befcfyriebenen 2íťt tjl; roie fann man 
< fte aber auf fotd}e anroenben, bie hune SBirřungen ober goígen 
. , ^aben/ $• 8 . auf entgegengefe§te Sítcfytungen in ber 3ett ober trn 
SRaume? n>ie fann man »on smet entgegengefefcten Sticfytungen 
fagen,, baf? fte ftd) in tyren-golgen aufíjeben?— W\t biefer jtanti* 
í$t% ©rříarung jtimmen im SEefentttcfyen aucf) atíe biejenigeit 
ůberein, bie man feitbem loerfucfjt f)at. Snégemein erfíart matx 
tent@tgenfa^ n u r i n ^ejteljung auf @ri>j?en, unb fagt, bafj 
(Srojjeij einanber entgfgen$efe$t roaren,. roenn fte eine foídje Se* 
gtej^n^ufeinanber haHn, bájí bie eine um ebtn fo »iel abnimmt, 
ai$ bie-anbe^e roactyét, • obfr bajj burd) a3erbinbung berfelben trt 
• • &er jrojžeren ein ber- řleineren gleicfyer Xtjeil aufgefjoben roirb 
* , li. bjL 2ht$ ber »on unč gegebenen (řrříarung íaft fřdř> erjl ein* 
r fefieit, warum ©rofen, bie man in folefyen SSejiefjungen beírad^tet, 
einanber entgegengefe£t werben. 
3 . 3^fimerř» fltfocf) ein 2}erbaltni(j unter SorjtetTunaen glbt eč, ba$ 
iájr m\\ eg mir minber iperřrourbig fdjeinet, nur řurj berúíjren 
r rottí. Unter j?ner eigenen ©attung son a3orjMungen, bie tefy 
$. 80, mit bem Sftamen ber aBerljaítnijjoorjletfungen beaeidjnete, 
fltbt fá-je jroet unb jroet bie man fíĉ  aufeinanber b e $ i e ^ e n b e 
ober c ^ r r e l a t e SSorjteííungen nennt* ©o oft namli<fy trgenb 
ein ©eoenjtanb A ju einem anbern B in etnem áewijfen 2Jert)aU* 
íútfťfMei: fo oft ífl Mty ein meijlentíjeiíS anbere^ Serdaltniff 
. ftngebli*, in wel(ftem B ju A jlebet. Die SSorjleflunáen \>oit 
Wefen b^iben SJeríjaítntjfen ftnb tě, bie man ein $aar e o r r e * 
- , , l a t a , unb ixoav a b j l r a c t e (Sorre ta ta nennt* ©enft man jíc^ 
fJ aber bie ©egenjliinbe A unb B felbjl, bw |). ^benft man jící| ettt 
Vaat ©eaenjlanbe/ beren ber eipe ju bem anbern in biefem, ber 
anbíre ium erjlen in jíenem 25erí)áítnijfe jle()et; fo bat man ein 
. f qtaar c o n e r e t e r g o r r e l a t a . S o jletjet j . S . jeber @egen(lanb 
A ju feiner fBrfíaffenfieit h in bem 2$erl)altnijFe „Ut ^ a b e n í 
biefer 
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biefer 23efd)affenf)eit;" bte Sefcfjaffenfjeit b bagcaen/ftefrHu bem 
©egenjtanbe A in bem 93er[)áltnifíe, „eine 35efd)affei)f)ejt $on tóra 
$u feyn." 5ílfo fint) bie beiben a3orjteffun$en: ,><šine; SSefcíjaffen* 
fiett fyaben," unb: „Grine $ef$affenf)ett (an (Jtro4$) fe^it," ein 
*Paar (Sorreíata unb $njar abflractc éorrelata, £}a£e$ejt,bte SJor* 
fteííung ^eine^ Gtroat, Uě bie S3efd^affcní>eit b f)(it,"\ unb bte 
gBorjMung „ber 23efd>affenl>eít b, att 'eineé (£twa$, ba£ até 23e* 
f#affení)ett an.einem ©egenjjtanbe fiaftet,'"fftnb euí IJaarconcrete 
gorrelata. @&en fo fint) bte Segriffe 35aterfcfoaff iinb 'éot)nfcf)aft 
jroei afcftracte; SSater unb ©oím bagegen* &roeí eonerete (Sorreí 
lata. 5íud) bie šBegriffe: Urfacfye unb SBirřung, 3n>etf unb S0?ittclj 
Xljeit unb @an$e$, ©ubjtanj unb 2íbí)aren$, fjotjere unb mebrígere 
$orjtetíuttg, gefefct unb entgeaengefefct, Dřen uttb Unterf, 95OK? 
unb Wa$) u. f. w. , fínb lauter Seifpteíe t>on concreten (Soťrelattá: 
§ . 1 0 8 * ' ' ]t 
2Bte b ie §. 93 ff. řetracfyteten ffierftatintffe anůj a u f aegen* 
f l a n b l o f e a S o r j t e U u n d e n a u é g e b e ^ n t roerben r o u n e m 
£>íe SSerfyáítmfíe gtt>tf^ett SSorfícIfungen/ bte nrír tton 
§• 9 3 . cm betracfjttten, erflrccfeit fíd) nacfy ben gegcbenen <řr* 
fíárungen íebtglfaf) auf 23or|Mungen, bte ©egenf tc tnb í íd )* 
f e í t l)aben* ©íetcfyrooljí íft e$ gen>íg, ba$ nnr mefyre ber 
btéfjer aufgejáfyíten SSerí̂ &ttnífie fel6ft m ber ©pracfje beé ge* 
nteínen £ebené aitcf) auf SBorfíelíungen anroenben, benen fettt 
©egeuftanb etttfprtcfjt, \a melíetd)t nícfyt eínmar entfprecfyen 
f a u n , weíí fíe bemfelben gcw>iffe, einauber' ttríberftreíteube 
SOíerfmaíe beííegem ©o nefymett bír $• 33* íeínen "2ín(taňb, 
bie beíben 33or#elíungen* „eht 93erg, ber golben ijl / ' unb: 
„@olb, baé einen 33erg bííbet," fůr g í e t d f g e í t e n b ju ér* 
fíaren, felbft roenn tt)ír jroetfeíit, 06 ti eínen bíefen SBorftelk 
mtgen entfprecfyenben ©egenftanb gcbe* 9íact) ber Grrříárung* 
aber, bte §• 9 6 . uon bem aSerř^áítniffe ber ©feícfygňítígfeít auf* 
gefMt nntrbe, bůrfte bíe{5 uur gefagt toerben, fofent cín foídjcr 
33erg ejríjtírt <56ctt fo tragen bie SDÍatfyematífer íem 23e* 
benfeu, bte beíben 33egríjfe etiteé ííórperé, n>etcf)er mít fůuf , 
itnb eíne^ ^órperé, weídjer mít f t e b e n eittanber gíeíd)ett unb 
ebenen ©eítenfl&dEjen fcegrenjt ífl, ein ^>aar eínanber a už* 
fr f ) í íc£enbe S3egrtfe ju uemten, ob fíe gíeící) wijfett, bag ti 
weber eíncn ^órper ber erfkn, nocí) ber jwciten 2lrt gíbt. 
asiíTt'níd;afréte^re ;c. I. »b , 3 3 
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@6ett ff^fr#eft wny bafl ber 33egríff eítteé 5Be'fc'ft$, an bem 
pd) 'ittd^lrfite eínjíge gute Sefcfyajfenfyeít befínbet, unb ber 
SSegríff ^třťe#;5!)řénfc{)en, att bem jícf) nícfyt eínéeínjtge gute 
SBef^áfén^etť-beftnbet, ín bem 93erí)áltmfie ber Unterorb* 
nu^g^jtattbem unb bag ber erjterc weíter afé ber íc^terc 
Tet); řBaJř foimr berjeníge, ber nni erwíefe, bag ti fetn SGBefeit 
ber/Vř|Iéh\lf^gí6t/,,,,iiuc^ fcfyon ernriefen fyatte, bag eé řemen 
SDí̂ e it fd|c tót bcín' ber ̂ 6efagten 2lrt gíbt £íer íegen nrír alfo 
etn ^er^áltóg/béť.Unterorbmmg SSorjleííungen bet, gerabe 
qtbem )mr j)$>n íf)nén auéfágén, bag fíe gegenffanbíofe 33or* 
{leir^itg^^w&r^. "\"Ŝ iefí fórinte nícfyt gefcfyefyen, wemt xoix bíe 
eben'ertt)|j|jjjti $erí)&ttuijfe nícfyt aud̂  nod) ín eíner genrífíen 
cř » ^Uf ^^f^^f4fH^n0 ráíjmen, Unb weícfye íft nunjDíefe? 
(Scfyon §• 69* feet bem 53egríffe ber Ueberfúííung, ber ur* 
fprňngíícf) fo beftímmt toax,( bag er nnr etne Sfnroenbung auf 
gegen(lánbíícf)e šBorftetlungeit julíeg, * entbecften mx iai 9Díítteí 
t\Kú^'$Mtúů$i§éix ^rmeiterung bejfeíben, fttbeťh itnr nné tíóť* 
ftelíťen/ í>ctg ftetírífie,' ní* ber gegebénett SBorfleílmtg fcorfotrfnteftbe 
§3eřlaní>^et{ři i, j * • tteránberíící) wfocn; \J&ieft'jDKtteí 
fctíft audrtyter; unb, n>ír íóntten fofort bíe, fáwrotlíd)en, &ot$ 
§. 93—107*. eTOá̂ ntentaSer̂ &HmiTe aucfy auf,gegen(lanbí(ofe«' 
SSorftelíuifigen, auébefynen, fobaíb uné uur, eríawbt roírb, geunfíe 
ín t^nen-j^rfommenbe SJefíanbt̂ eiíe aíi fceránberlíd) $u 6^t 
traifjten*-, Sanjt námíícfy. tfl.nur nótfyíg, bag tt>ír unfer SÍugen*' 
tnerř auf;̂  bfc; unenbltcf) ttíefen neuen aSorfielímtgen rícfyten, 
welcfye ani ben-gegebenen fyerttorgefyen, mnn an bíe ©telíc 
ber fceránberíí^eu 2^eííe i, j , , xoai ímmer fůr anbere 33or* 
jleííungen, txtfm* SÉBelcfječ Sierfy&ítníg nun bíefe neuen SBor* 
flelíungen, fa ip f t f í e gegenjt&nbíícf) fínb, gegen eínanber 
bê bacfjten, *baffeíí>p íegen wír and) ben gegebenen gegenpanb* 
íofen 5Bor|teííungen bet; eé tterftefyt fícf), nur bebtnguíg* 
n>eífe, fofern eé gerabe bíe Slfyeííe i, j * * jtnb, bíe ati &er* 
ánberříd) geíten. ©o verben tt>ír namentíícfy fagen, bag em 
tyaax gegenflanbíofe SSorfteltungen A, B éíBecí)feí*>orjíeíí* 
ungen wáren, unb bíeg $war fyínfícfytíícfyauf bíe Der* 
&nberíícf)en Ztyitt i, j , . • tt)enn bíe 33orjlelíungen, vt)eld)e jum 
S8orfd)eíne fommen/ ínbem n>ír an bíe ©telte ber i, j . • be* 
ííebíge anbere SBorjlellungen fefeen, eínanber gle íd)geíten 
ín ber ,§• g6. erfíárten engeren Sebeutung, fo oft ti gegen*. 
(Eíemeitfarfefjret $& tu QSorfíefíuwjem §• 108- 5 1 5 
ftánbíícfye SBorftelíungen werbem 2Bír verben erífóren, bag 
A í)óí)er, B aber n ú b j r í g e r fe^, wemt bic ajtč A unb B 
ljer*>orgel)enben neuen SSqrftelímTgen, * fo oft fíe gegenjtánbíícfj 
jínb, ín bem §• 97* erítárten ©ímte eínanber untergeorbnet 
fTttb u* f* to. Jpíernacfyfi jtnb/ j r 53* bíe betben Sorjtelíungen: 
eín 23erg, ber goíben \% un^: X55plb/. baž eín S3erg íft, afó 
gíeícfygeítenb ju beťracfjten/ uitb bíefí jn>ar l)ínjící)tíícf) auf bíe 
fceránberíícfyen £l)eííe S3erg,;U$t^ jSoíb^ mil alte SSorfíelíungen, 
bíe roír eríjaíten, n>enn roír bíe e6en genannten jweí $£l)eííe 
mít beííebígen anberit ttertaiifcfyen, ín Um §• 96* erííáriett 
23erí)áítnífíe ber ©íeícfygúftígfeit ftefyen, b* ^ bíefeí6eit ©egen* 
fíánbe í)aUnř fo ofť jíě mtr.:úf>erí)áupt geitríjfe ©egenftánbe 
fyabem (£6en jfo fagen nrír, bag bíe SSorfíeHwtg: „eín SOB e fen , 
ba$ feíne eínjíge .gute $efá)affenfyett fjat," fyófyer fet), alé bíe 
SSoríMuug: „eín 9ftenfcf), ber. feíne eínjíge gute SSefcfyaffen* 
fjeít fyat,"— ínbem nrír uná itn ín btefen fceíben aSorjlelíungett 
ttorřomntenben S3e(lanbt^etí; „feíne eínjíge gute 33efd)affenl)eít 
fyaUn," Deránberíídf) benfen; rco eé bann ojfenbar roírb> bájí 
bíe aSorfleííung, bíe ani ber erften fjer&orgeíjet, ímmer fyófyer 
íjl ín ber §• 97* erflárten Skbeutung, afó bíe S3or|Mung, 
bíe aně ber jweíten fyerfcorgefyet, fo oft tt>ir an bíe ©telte > 
jeneé tteránberíícfyen £í)eííeá etroaS ©olcfyeé fefcen, baburefy 
nrír gegenflánbíícfye S3orftelfungen er^íten u* f* tt>. 
SJnmerř. £ett wic^tigjlen ©eÉraudj t>cn ber Srwetterung biefer] 
25erf)altnitfe maefyt ber $?dtt}ematiřer, namenttict) tn ber Sebre ' 
t>on ben ©íeicfjurigen. SMefe- fínb namítcf) itjrem urfprunglidjett 
Segriffe nad) nid t̂é 3ínbere$ a\ě 2lu$fagen ber ©letdjguítijjřeit 'i 
. jroeier ffiortfetíungen. ©agen, bafí 4 + 5 = i f — i fep, f>eift nur I 
• fagen, baj? bie 9Sorjtelíung 4 + 5 btefeíben ©egenfténbc f)abe, roie 
bie SorfMtma 1 1 — 2 . - Sliebe man aber bet btefem Segriffe 
fteben, bann biirfte man nie @leid)ungen roie 2 - ' 2 r = o , 
-?=r— -̂==—v^—1 u. a. aftnlicfje auffteflen, beren SSebeutung fícf) 
mái bem ©efagten leidfet erFíáret. 
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